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D E L 
Diario de la M a r i n a . 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 5 de julio. 
E n la reforma del T imbre que pre-
para el Ministerio de Ul tramar se 
hace extensivo el impuesto del sello 
m ó v i l á las cajetillas de cigrarros que 
se consuman en Cuba, y á las cajas 
de fósforos, l a s cuales p a g a r á n un 
centavo. 
Se dice que en el caso de que sea 
nombrado Gobernador del Banco el 
Sr. Puga, d e s e m p e ñ a r á la Secreta-
ría del Gobierno General un Sena-
dor conservador. 
H a continuado hoy d i s c u t i é n d o s e 
en el Congreso la i n t e r p e l a c i ó n del 
Sr. F igueroa acerca del m o t í n de las 
verduleras. 
H a terminado la huelga de bolsis-
tas. E l gobierno no ha aceptado la 
d i m i s i ó n de s u cargo, presentada 
por el Gobernador de la R e g i ó n O-
riental y C i v i l de Santiago de Cuba. 
Londres, 5 de julio. 
L o s l iberales, l lenos de satisfac-
c i ó n y entusiasmo con el triunfo qiie 
han obtenido hasta el presente en 
las actuales e lecciones, declaran 
que consideran dicho triunfo como 
un preludio de que a l c a n z a r á n una 
decisiva m a y o r í a en la C á m a r a de 
los Comunes. 
París, 5 de julio. 
H a n sido arrestados tres anarquis-
tas que aparecen complicados en 
las ú l t i m a s explosiones ocurridas 
en esta capital. 
Nueva York, 5 de julio. 
E l gobierno del B r a s i l , en sti con-
t e s t a c i ó n al de Ital ia , con motivo de 
la protesta de este ú l t i m o , á causa 
del atropello que sufrieron unos ma-
rineros por la po l i c ía de Santos, ha 
ofrecido dar la debida sa t i s facc ión , 
ordenando al efecto que se practi-
quen inmediatamente las diligen-
cias relat ivas a l suceso. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madridt G de jul io . 
T o d a v í a no h a firmado S. M . la 
Reina las tarifas de la c o n t r i b u c i ó n 
industrial para la i s la de Cuba. 
Tin horroroso incendio ha destrui-
do en Tortosa el puente de barcas, 
resultando dos muertos á consecuen-
cia de este accidente. 
Son falsas las noticias de que el 
Conde de ZSiquena haya visitado á 
S. M . la Re ina con objeto de hacer 
gestiones para la vuelta a l poder de 
los fusionistas. 
Nueva York, (i de julio. 
S e g ú n cartas particulares recibi-
das de Honduras, loa rebeldes do-
minan la zona que se extiende junto 
á la costa norte de la R e p ú b l i c a , y 
se proponen marchar h á c i a el inte-
rior. 
Nueva York, G de julio. 
E l líer<i!<l publica un despacho de 
Caracas , en el que se dice que en 
el combate ocurrido cerca de esa 
capital el día primero del corriente 
entre las fuerzas leales y las rebel-
des, resultaron muchas bajas por 
una y otra parte, quedando indeciso 
el resultado. 
Agrega el despacho que los leales 
atacaron á l o s rebeldes que se ha-
l laban atrincherados en E l Guaya-
bo, y quts é s t o s , fingiendo l ina retira-
da, atrajeron al enemigo á u n a em-
boscada, c a u s á n d o l e numerosas ba-
jas. 
Londres, (5 de julio. 
L o s l iberales han obtenido nuevas 
victorias en las elecciones parla-
mentarias. 
H a sido derrotado el c é l e b r e ex-
plorador, Mr . H . Stanley, que figura-
ba como candidato conservador por 
el distrito de Lambeth. 
Farís , 0 de jimio. 
H a sido ejecutado en Valence H a -
delt, el asesino del religioso trapen-
so F r a y Ildefonso. 
San Velcrshurgo, (> de junio. 
A causa de la epidemia del có lera , 
la C o m p a ñ í a de Vapores del Mar 
Caspio ha tenido que suspender sus 
viajes. 
E l Gobierno ha convertido muchos 
de dichos vapores en lazaretos para 
los co lér i cos . 
JjOndrcs, (i de julio. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos, e l có lera c o n t i n ú a e x t e n d i é n -
dose cada vez m á s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 0 de junio. 
Puede considerarse segura la B \ X -
p r e s i ó n del juzgado del Centro de la 
Habana . 
L a reforma de los tribunales de 
just ic ia de la i s l a de Cuba regirá á los 
3 0 d í a s de publicado en la G«('e/<í de 
la H a b a n a el movimiento del perso. 
na l de la Magistratura de dicha I s la ; 
pero c o n t i n u a r á n en sus destinos los 
magistrados de la Audiencia de la 
H a b a n a Sres . Cubas , Prieto y L a u -
rel . 
Nueva York, G de julio. 
De Pittsburg salieron var ias e m . 
barcaciones para Homestead, con-
duciendo fuerzas do pol ic ía , con el 
objeto de protejer á los obreros de 
las grandes fundiciones del s e ñ o r 
Carnegie, como asimismo las pro-
piedades de é s t e , contra las amena-
z a s de los obreros que se ha l lan 
en huelga; pero estos ú l t i m o s impi-
dieron el desembarque, p r o m o v i é n -
dose un conflicto, de cuyas resultas 
hubo I Q muertos y 12 heridos. 
Nueva York, G de julio. 
T e l e g r a f í a n del B r a s i l que se ha 
restablecido la tranqxiilidad en Sao 
Paulo, pero que c o n t i n ú a reinando 
gran animosidad contra los italia-
nos. 
Con motivo de los sucesos ocurri-
dos en Santos, se han resentido lige-
ramente las relaciones d i p l o m á t i c a s 
entre los gobiernos b r a s i l e ñ o é ita-
liano. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, julio íi, <l las 
,•> } úc, la Uirdes 
Onzas cspafiolas, á $15.70. 
Centenes, A $4.83. 
Descuento papel comercial, 00 <l[v., de 8 á 
;> por ciento. 
Cambios sobre Londres, (50 d[v. (banqueros), 
í$4.87. 
Id<Mii sobre Taris, (?<) dpr, (bau(ineros), á 5 
francos 181. 
Idem sobre Ifamburg-o, (»0 div. (banqueros), 
á Oól. 
Bonos registrados de Jos Ksl;idos-ÍInldos, 4 
por cieuio, íí ll(>i, ex-ci.'pon. 
Centrífugas u. 10, pol. í)(>, íi 84. 
Beguíar A bnen refino, de íí 18(10 a 3. 
Azúcar de miel, de 2 7(10 ÍÍSOIIC. 
Jlicles de Cuba, en bocoyes, íí 10.}. 
El morcado, sostenido. 
TESDIOAS: 10,000 toneladas de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, a $7.52i. 
Harina poteut Míuucsota, $é.()5. 
Londres, julio 5. 
Aztícar de remoladla, á 12i09S. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á ló i . 
Idem regular reíluo, á 13i3. 
Consolidados, á 98 7il6, ex-ínterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, ú 64 J , ex-in-
terés. 
P a r í s , julio 5. 
Renta, 8 por 100, íi 98 ft-aucos 02^ cts., ex-
iuterés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
n de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Julio G de 1892. 
La situación general de nuestro mercado 
azucarero es de completa calma, con motivo 
do la disparidad de miras entre comprado-
ros y vendedores. 
La única operación de que tenemos cono-
cimiento es la siguiente: 
CENTKIFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio "Jiquiabo." 
700 sacos n? 11, pol. 9G, á G.06J 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G r I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
C 4 á 7 p . g D . , oro 
E S P A Ñ A ' i español, segím p la-
(_ ¡sa, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . . . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
M E R C A N 
20] á 2 0 í p . g P . , oro 
ospauol, á O'O d[v. 
6 i á 7 p . g P., oro 
espauol, á 3 d p . 
i ú 4j p . g P., oro 
espauol. a 00 d p . 
5 á 53 p . g P., oro 
español, 3 d^v. 
< 91 á l O p . g P., oro 
( español, á 3 div. 
j 8 á, 10 p . g P., anual. 
Sin operaciones. 
D E S C U E N T O 
T I L 
AZOCARES FITROADOS 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, bajo á regular . . . 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, iíuerior íí regular, 
número 8 á ít. (T. H . ) 
Idem, bueno ¡í superior, n ú -
mero 10 á, 11, idem 
Quebrado, interior á regular, 
número 12 il l t, idem 
Idem bueno, n? 15 ¡í 10, i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, i d . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 84 á. 96.—Sacos: De 0'719 á 0750 de $ 
en oro por l l i kilógramos. 
Bocoyes: No bay. 
AZÜCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á. 89.—De 0'53l á 0'563 de $ en oro 
por 11 i ki lógramos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Coniriu ¡í regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
0*531 á 0'563 do $ en oro por l l í kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Guillermo Bonnet, auxiliar 
do Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Carlos J imónez y J imónez , 
auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, fi de ju l io de 1892.—El S í n d i -
co Presidente interiao. J o s é M * de M o n l a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió de 24« ú 24Gf por 
DB, ( 100 y cierra de 247 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S & 2 4 7 i P0 r 1 0 0 -
P L A T A í"Abrió. 
ÍACIONAL ¿ Cerró. J 
de 08i á 98?. 
de 98 á 982. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones llipolecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ciírdcnas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca 
rrilcs de Caibarien 
Cttmppfiía de Caminos de Hierro 
de Wat anzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sngua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
ComMaíiíadcl Ferrocm-nldclOcste 
Copipafiía CaLiiuia de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecnnofl de la Compa-
ñía de Gas (Consolidada 
Compañía de Gas HUpano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de AlmaoonOB de Sania 
Catalina 
Kelinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compafiía clóctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Fenocarril do'Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
















































91 á 105 
Nmuinal. 
91 á 105 
Miibana. C de iulio de 1892. 
1 O l f 
Cíohionio General <ie la Isla de Cuba. 
S K C U E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El jueves 7 del corriente mes de jul io , á las doce 
en punto de su mañana, previo un contco general y 
escrupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo, las 12,000 bolas de (inc consta el sorteo ordina-
rio número 1,408. 
El día 8, antes del sorteo, se introducirán las 424 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 202 aproximaciones forman el total de 026 pre-
mios. 
Kl viernes 8, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Lo «[lie te bace público para general conocimiento. 
Habana, I do Julio de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loterías, Sebas t i án A costa Q u i n -
tana, 
Golúerno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 8 del corriente mes de ju l io so dará 
principio á la venta do los 12,000 billetes de que so 
compone el sorteo ordinario número 1,409, que se lia 
do celebrar á las siete de la mañana del día 19 de 
mismo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total, en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $50 oro uno $ 000.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan por distribuir 





5 de i.ÓoÓ... 
410 de 500 
99 aproximaciones de $5(10 jiara la cen-
tena del primer premio 
90 aproximaciones de $500 parala cen-
tena del segundo premio 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
iiúinero anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones de $500 jmra el n ú -










826 $ 450.000 
Precio de los billetes: E l entero $50 oro; el cente-
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 4 de Julio de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loter ías , S c h a s t i ú n Aeosla QuÍ7i-
tana. 
C O M A N D A N C I A CHBNÉRjIX D E T.A I ' R O V Í N C I A 
DE 1.A H A B A N A 
Y G O I Í I E K N O M J X l T A l l D E I . A I T . A Z A . 
A N U N C I O . 
D. Alberto Labrone Gaibeand, vecino que fué de 
r la i iuilad, Industria número 1Í0, y cuyo domicilio 
so IgboTa, so servirá presentarse en el Gobierno M i l i -
tar de esta Plaza, para entregarle un documento que 
le interesa. 
Habana, 4 de jul io de 1892,—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano M a r t í . 3-0 
E l primer teniente de Caballería retirado D . E n r i -
que Ruz Pérez , vecino de esta ciudad y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Mil i tar de esta Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 2 de ju l io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . 3-5 
S E C U E T A U I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—CARCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el arrendotniento del taller de tabaque-
ría de la Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido señalar el día'Sxtez y ocho del corriente, á 
las dos de la tarde, btyo la presidencia S. E., con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gaceta y Bo le t ín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Julio de 1892.—El Secretario, A y u s -
tín Guaxardo. 4.-6 
S E Í V l l E T A R I A D E E E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—CÁRCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el arrendamiento del taller de cigarre-
ría de la Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
lia servido señalar el diez y oclio del corriente, á las 
dos de la tarde, bajo la presidencia de S. E. , con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gaceta y Bole t ín Oficial de la provincia. 
Lo que se bace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Julio de 1892.—El Secretario, A g u s -
t ín Guaxardo. d-tf 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2 ' . ' .—HACIENDA. 
Se convoca por este medio á los vendedores ambu-
lantes que ejerzan su industria en este Término M u -
nicipal, para que en todo el presente mes de Julio 
ocurran a la Recaudación del Excmo. Ayuntamiento, 
sita en la planta baja do esta Casa Capitular, entrada 
por la calle do Mercaderes, de once de la mañana á 
cuatro de la tarde, á satisfacer las cuotas que les co-
rresponden en el primer semestre de 1892 á 93. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Mun ic i -
pal se bace público para conocimiento de los intere 
sados. 
Habana, 2 de ju l io de 1892.—El Secretario, .íl 
t ín Guaxardo. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C U Z , en el vapor francés Lufayette: 
Sres. D . Arturo Van—Edilberto Giro—Marcelinó 
S. Basan n. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Museotte: 
Sres. D . B . García—Filomena Salgado y 3 niños— 
Emilio de Varona—Joaquín Mella—Celedonio J . 
Pérez—W. D . Brascora—Domingo Martínez y 3 h i -
jos—Angela Moreno—Mercedes Pérez—María Mar -
t ínez—Francisco Mart ínez—Calixto del Pino—San-
tiago Hernández—Antonio Delgado—Severo de A r -
mas—Angela Lasala é hija—E. El l idger—Bernabé F . 
Vázquez—Félix Rodríguez—Julián Valdés—Eduardo 
Elisalde. 
Entradas de cabotaje. 
D í a 6: 
De Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
180 bocoyes miel. 
Babia Honda, gta. Mercedita, pat. Ferrer: con 
400 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 6: 
Para el Mariel , gta. M;.1 Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Bahía Honda, gta. Mercedita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Marantes: con Idem. 
Cárdenas , gta. María del Carmen, pat. Valenl: 
con efectos. 
3-5 
BANCO E S P A Ñ O L D E E A I S E A DE C U B A . 
I lECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace sabor á los coijtribxiyentes du esre término 
municipal que el día 8 del entrante ju l io empezará en 
la oticina do recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Fincas Urbanas, coiTespon diente al cuarto trimes-
tre del ejercicio de 1891 á 1892, así como de los reci-
bos de ejercicios anteriores, que por modificación 
de cuotas ú otras causas no se habían puesto al cobro 
en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des 
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el día seis 
de agosto siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento d,e la dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra los 
deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 30 de junio de 1892.—El Gobernador, i ? 
Galhis. I 1115 8-2 
Orden de la Plaza del día 7 de Julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 7. 
Jefe de día: E l Comandante del batal lón de Ar-
tillería Voluntarios n. 2, D . Demetrio Echevarr ín . 
Visita de Hospital: Batallan mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada; Bataljón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Mili tar: Batal lón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
1? de la Plaza, D . Carlos Jús t ie . 
Imaginarla en idem: E l 2'.' de la misma, D . Maria 
no Domingo. 
Médico para los baños: E l del batallón mixto de I n -
genieros, l l tmo. Sr, D . Luis Hernández . 
E l Coronel Sargento Mayor, Anton io L6f,ex de 
Haro. 
m m m . 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAFAEL M'.1 NAVARRO Y ALOARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l l a -
mo y emplazo, para qnp comparezca en esta Fiscalía, 
en <íía y hora hábil de despacho, á la persona ó perso-
nas que puedan dar noticias del hurto de seis aaoos de 
café de la lancha Conde, en la madrugada del día 6 
de marzo último, así como desús autores y del para-
dero de los citados sacos. 
Habana, 30 de junio de 1892.—El Fiscal, Rafae l 
M'} Navar ro . 3 -5 
EDICTO.—DON JOSÉ CONTRERAS Y GÜIRAL, a-
yudante de Marina del distrito de Babia Honda, 
Por >sl prceente hago saber: que debiendo tener l u -
gar en la Fsealiay au la Comandancia de marina de 
la provincia de la Habana simullaucapiente, á las 12 
de la tarde del dia 13 de jul io , nuevo remate, por haber 
sido declarado desierto el anterior, de la barca ame-
ricana Jcnnie Cnshman que con 145,804 piés ingleses 
superficiales de madera pino do tea, surta en los A r r o -
yos de Mantua, tasado todo en la cantidad de cinco 
mi l doscientos noventa y cinco pesos con veinte y 
cinco cectavos oro, se pone en conocimiento general, 
haciendo saber que se rebaja el veinte y cinco por 
ciento de la tasación, y no aceptándose proposiciones 
que no cubran los dos tercips dpi ayaluo deducida d i -
cha rebaja, previo el depósito que marca la Ley. Y 
para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA se 
expide el presente en Bahía Honda á veinte y ocho 
de junio de mil ochocientos noventa y dos.—El Fis -
cal, Jos» 'CVmírcms. C l l . . 8-5 
Crucero Sánchez Barca iz tcguU—GoimAán Fiscal.— 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase José 
Ruiz de Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, cito, llamo y emplazo por este mi 
segundo edicto y término de veinte días, á contar des-
de la publicación del mismo, al expresado marinero; 
y de no presentarse en esta Fiscalía cu el plazo prefi-
jado, se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, l l ábana , 25 de junio de 18{)2.—El Fiscal, 
Rafael Malero. 3-30 
M i l I s r c a l . 
VAPORES B E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 8 Ciudad Condal: Vcracruz y escalas, 
8 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 10 Martín Saenz: Barcelona y esealas. 
. . 10 City of Wasldngton: Nueva York. 
. . 13 Allemadnia: Veraeniz y Tampico. 
. . 13 Yucatán: Nueva-York. 
. . 14 City of Alexandría: Veraeniz y encalas, 
. . 14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 15 Veracruz: Cádiz y escalas, 
15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 18 Saratpga: Nueva-York. 
20 Orizaba: Nueva-York. 
. . 22 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 22 Madrileño: Liverpool y éscalas. 
. . 24 M . IÍ, Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 7 Alfonso X I H : Veracruz. 
8 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Niágara: Nueva-York. 
10 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 15 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 20 Jurta: Puerto Rico v escalas. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Josefita: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 10 Argonauta, de Batabanó para Cienfuego?, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos loa sábados á las 1 de ta tarde, re-
tornando do Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agua?, lodos los sá-
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 0 de la tarde, re toñando ol vier-
nes por la mañana. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 0 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
GDANIGDANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 0 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailén y Cortés los jueeves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz y escalas, va]), amor. Yumurí , capi tán 
Hauson, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp, España , capi-
tán Murieda, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp. Cata luña , cap. Genis, por M . 
Calvo y Comp. 
L a Guaira y escalas, vapor-correo esp. Méjico, 
cap. Alemany, por M . Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés- Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Progreso y escalas, vap. amer, City of Aiexan-
dria, cap. Curtís, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vía Cárdenas , vapor alemán Hols-
tein, cap. Voge, por R. Truffin y Comp. 
Nueva York, vía Baracoa, vapor noruego Kong 
Frode, cap. Kjerulf, por R. Truffin y C? 
Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Uno.: con 175 ter-
cios tabaco y efectos, 
Tampa, gta. amer. Erastus Wirman, cap, Thomp-
son, por J . Barrios y Cp,: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. ing. James Watt , capitán 
Petrie, por Dussaq y Cp.: de tránsi to. 
Cárdenas, berg. esp. Juanito, cap. Ferrer, por 
Cano y Cp.; dp tránsito. 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-'S'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville/Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelíia y Bal t imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. LrfTKs, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-lmidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricar.o. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35, 
J . D . Hashagtm, 261 Broadway, Nueva-York, 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
r. 1117 1 5 M J l 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Nueva-York, vap. amer. Cienfuegos, cap. Calla-
way, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esqañol Al fon -
so X I I I , por M , Calvo y Comp. 












Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 175 
- — . » '." • ,•• 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 0 de julio. 
E n r i q u e : 
180 cajas 4 latas salsa de tomate 13 rs. 
$174 qt l . 
Rdo. 
10(3 jamones Melocotón. . 
10 cajas t o c i n p t a . . . . . . . . . 
Re ina M a r i a Cr i s t ina : 
24 cajas pescado La Vascongada... . $5^. 
12 id. carnes y pescado $5 . 
y p ú t n e y : 
200 sacos harina $6 uno. 
City o f A l e x a n d r í a : 
10 cajas tocineta l ido . 
iVít/i/om.-
1000 sacos inaiz amarillo 48 cts. 
A lejandro Bosch: 
33120 kilos cebollas Rdo. 
M a r í a Ln l sn : 
900 quintales cebollas 22 rs. q t l . 
s á la caro. 
Goleta A M I S T A D . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para Cienfue 
gos, Trinidad, Tunas y Manzanillo. Informará su pa-
trón abordo.—V. Calalayud. 
7799 5-5 
Para Canarias con escala en Vigo 
Saldrá fijamente el 15 de ju l io la hermosa y velera 
barca española M A R I A L U I S A . 
Admite un resto de carga á ílote y pasajerea, quie 
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. Infor 
maráu su capitán á bordo y en San Ignacio número 
36, sus consignatarios, 
Galbán , Rio y Cp. 
7707 15-2 J l 
P A R A C A N A R I A S 
saldrá el dia 15 de julio próximo, con escala en Vigo 
la barca española Peiiciana, capitán González; admi-
te carga y pasajeros, que serán bien tratados; impon-
drán Óbrapía n'.' 1 Hijos de S. Aguiary C? 
7514 111-28 
apres na Mesia 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBÜEGÜESA-ÁMERICANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S , 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 do 
junio el vapor-correo alemán 
capi tán Li. Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros ik¡ l'.1 cámara. 
Prec ies de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S , 
Día G: 
De Tampa y Cayo-Huese, en 1} días, vapor america-
no Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, con 
carga, á Lawton Hno. 
Nueva-Yark, bca. amer. Mary G. Reed, capitán 
Petcrson, tr ip. 9, tons. 616, con carbón, á Bridat, 
Mont'ros y Comí». 
Nueva York, en 24 dias, gta. amer. E. B. Dou-
glass, cap. Letts, trip. 9, tons. 1039, con carbón, 
á Bridat, Mont'Ros y JCp. 
S A L I D A S . 
Día 0: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán i l an lo i i . 
Veracruz y esclas, vap. francés Lafayette, capi-
tán Ncuvcllon. 
Para PROGRESO $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAÍIPICO ,, 35 ,, ,, 17 ,, 
,, VERACRUZ ,, 35 ,, ,, 17 ,, 
,, NEW ORLEANS ,, 50 ,, ,, 25 ,, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de junio 
el vapor-correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Pietsch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n l? c á m a r a . E n proa. 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VEUACUUZ $ 35 oro, $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
r De M A N Z A N I L L O se despachará para el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
H A Y T I , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S so-
bre el dia 2 de jul io el nuevo vapor-correo alemán 
capi tán D e m p w o l f í . 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
La carga destinada á puertos en donde no loca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al agente D . Sebas-
tián Comás.—Manzanillo. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Diego Romero—Mercedes Herce—Anto-
nio Valdés—Hauti.'ila Rogue—Alejandro Acosta—Ju-
lio Martell —Priseiliano Gutiérrez—Luis Luna—Leo-
poldo Felipe—Eligió Alvarez—Emil io Domínguez y 
criada—Francisco Bera é hijo Antonio Balseiro— 
Antonio de la Paz—Francisca Andrade—ErasmO Ro-
dríguez—Jlannel So l í s—Mar ía de la Luz é hijo— 
Miguel Cabrera—Justa Gutiérrez y 1 nieta—Alfredo 
L ó p e z — C l a r a Leiva—Justo Maristany—Santiago 
Chacón é hijos—Moreno Nieves Vega é h i j o — M . 
Barranco—Rafayl Hernández—M, Suárez G, W i -
llams—J, íí. Cftry-H. Kicjiará, 
Para el H A V R E v H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T t , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 14 de jul io el nuevo vapor-
correo alemán 
ALLEMANNIA, 
cap i tán Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientcs directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á ci.nveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, I la i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
TAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N I>. F . J A U R E G U J Z A n . 
Saldrá para Veraomz, el 7 de ju l io á las 2 de la tar 
de, llevando la correspondencia piíblica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billet 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6, 
De más pormenores impondrán ana consignatarios 
M , Calvo y CompaCía, Oficios número 28. 
1 38 312-1E 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Genis . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander, el 
10 de jul io á las 5 de la tarde, llevando la correspon 
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco para di 
ehos puertos. 
Los pasaportes se entregarán ?,1 recibir los billete 
de pasaje. ' 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 solamente, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA DE MW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sa l l en 
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de New-lTork 
los d í a s XO, 2 0 y 3 0 de cada mes 
E l vapor-correo 
C O N D A L 
C A P I T A N ^ARIJÍONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de ju l io , á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
•ju. : e embarquen en sus vaporea. 
n OTRA,—Pi t ra obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certilicado del Dr. Bur-
gess, que tiene su despacho en Obispo. 21 
I 38 813-1 E 
LINEA DE LA B A M A A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte de) Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
mos. 
M E S COSTEROS. 
V A P O R ESI'AS'OÍ. 
D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOCIEDAD I¡X COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO V MALAS-AGUAS 
T VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regiesará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bah ía -Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R 
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
C 337 52-1 F 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón : 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. (inivo y flotnp 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Habana 29 
I ÍW> Rl?-1 K 
NEW-YORK & COBA. 
l i lLSTEAISHÍPCOIPAM 
H A B A N A "Z N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esla Compañía 
saidrán como sigue: 
De iNueva-Y'ork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la tarde. 
Y U M U R I Julio 2 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N 9 
S A R A T O G A „. 13 
O R I Z A B A 16 
N I A G A R A 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 23 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 27 
Y U M U R I 30 
De la I-Iabana para Nueva "STork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 1? 
V A L E N C I A 3 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 15 
C I T V OF W A S H I N G T O N 17 
Y U M l ' R I 22 
S A R A T O G A 24 
Y U C A T A N . . . 20 
N I A G A R A ; 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en ei muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglatcna, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamento á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s do Saint Nazalre y la 
Habana y jSTew-lTork y el Havre . 
L ínea entre Nueva-York y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
IdP'Los hermosos vapores de hierro 
S A M T I A G - O 
capitán P I E R C E . 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad qup tipne acreditado. 
Le despachap en la Habana t>. Féli?: Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanucva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entro Egido y Zulueta, peletería. 
C 1031 26-21 Jn 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibar ién , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del mueile de Luz, y llegará á S A G U A los j ue -
ves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A Ñ A , los domingos por la mañana . 
Tari fa de fletes en oro. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de Ja Kabaua y Almaeeues de Regla» 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL JUEVES 30 DE JUNIO DE 1892. 
A C T I V O , 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Españo l . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garant ías . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en c o n s t r u c c i ó n . . . . 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amorfizablcs de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 
Depósi to de valores (nominal) 















































32$ 1.352.899 75 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva... '. 
OBLIOACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 






Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
.$ 0-40 
0-60 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
I d . I d . por convertir míms. 2 y 3. 
Piaios de materiales 
Víveres y ferretería con lanclnye $ 0-10 
Mercancías idem idem 0-05 
iS^NOTA.—Estandp, 2¡i combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos d i -
rentas para los Quemados de G üines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba númovo 1. 
C1111 J-Jl 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
MMON DE HERRERA, 
C A P I T A N D. B . V I L A R , 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ju l io , 
á las doce del dia, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
CUBA, 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
D I A Y A G U E Z , 
A G U A D I I X A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa v Gallego. 
Port^an-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Jo sé Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Ma3'agiiez: Sres. Scbulze y Cp, 
Aguadilla: Sres. Vylle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dupiace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro n ú m e -
ro 26,,plaza de Luz. ! H7 312 1 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (de j u n i o ) . . . 
Saneamiento del Activo 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Obligaciones á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas , 
GANANCIAS r I-IÍUDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes -• 
Idem generales del Banco 
$ 3.620.080 
360.174 


























$ 21.868.238 $ 1.352.899,75 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1891 




421.445 Sacos entregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar almacenajes 416.965 
Idem en sacos de abono 934 
Habana, junio 30 de 1892.—El Contador General, Pedro A . Scotl —Vto, Bno, E l Presidente, R a m ó n 
Argüel les . C 1149 4-5 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A 
C 1116 156-1J l 
VAPOR 
J5 
í A P I T A N D. üt . G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de julio, 
á las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A B U E , 
G I B A R A , 
SAGUA B E TA NA ¡U O. 
B A R A C O A , 
G UANTAN A M O , 
t i BA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Maniu-I da Silva. 
Sagua de Tánamn: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Guuntánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 I i 
L . R U I Z & C 
8, O ' R K I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAfclOS POIl E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Neiv-Or-
loans, Milán, Turín, liorna, Véncela, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella; Lille; 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, Si 
Sobre todas las capilalea y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibisa, Malión, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-S(iíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
M.inzaiüllo, Pinar del Rio, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C 1113 150-1 J l 
6i 99 
C A P I T A N J . VIÑOLAS. 
Saldrá directamente para N U 10VITAS los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 312-E1 
99 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
irde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
HETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jneves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
e la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado, 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
" lemás del flete del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. O. Klorenoio Gorordo. 
Se desjiacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las-sesi 
e la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
1ÍETORNO. 
Saldrá de C A I U A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la 11 A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz. ' 
I 37 312-1 E 
. M . B o r j e s y C 4 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , ' 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBBE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O . 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO. PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, HURDEOS, L V O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R K A I K N , l i K R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC., A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D B LOS E S T A D O S - U N I DOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D B V A L O R E S P U B L I -
COS. C 236 156-1 P 
u 
MERCANTILES. 
IOS DE LET11M, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre nue se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car¡*a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. 
MARTIN, FALK Y CP. 
O ». 235 156-16 M y 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-'S'ork. 
S A N T I A G O Julio 14 
C I E N F U E G O S . . 28 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Julio 27 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
SJ^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 3I2-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
1" $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1» $ 4 5 - 2 ? . $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitarla 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
BWalgo y C? 14-Jn 
Mercíideres 10, altos. 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS . 
A COIMA Y LAUCA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importautes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 




H I D J L I l i C r O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^Iran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-Voik 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
eia». C 1114 156-1 J l 
1 0 8 , Ü G - U I A K , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PA«OS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juau de Puerto-Kico, Londres, Par í s . B u r -
deos, Lyon, Bayona, Ilnmburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Naiites; Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 235 156-1 F 
Compaiiía Uiiidsi de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
SECRKTAIUA. 
No alcanzando el sorteo ordinario de la Lotería de 
esta Isla, que habrá de verificarse en esta capital el 
día 8 del corriente mes, al número 13,284, suscrito 
por esta Empresa, de orden do la Presidencia se hace 
público, para conocimiento de los señores accionistas, 
que en su lugar se ha ailquirido el billete entero n ú -
mero 0,518: seis mi l quinientos diez y ocho. 
Habana, 5 de Julio de 18!I2.—M, A , Romero. 
C 1157 2-7 
COMPAÑIA ANONIMA 
LoDja (le V í m s de la Hatoa. 
Secretaria. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores socios á junta general extraordinaria, que de-
berá tener lugar el 11 del actual en el loeal que ocupa 
la Lonja, Lamparilla número 2, á las dos de la tarde. 
En ella se dará cuenta del cumplimiento por la 
junta Directiva de la comisión que le fué encomen-
dada por la general úl t imamente celebrado acerca de 
lo acordado para la construcción de una nueva L o n -
ja , debiendo resolverse lo que se considere más con-
veniente y pudiendo extenderse hasta tratar de la e-
nagenación de la casa Jnstiz número 3, propiedad de 
la Compañía. 
Los acuerdos que se tomen, excepto sobre aumento 
de capital de que podría también tratarse, serán v á -
lidos cualquiera que sea cl número de concurrentes 
por ser segunda citación. 
Hnhai ia , 2 de ju l io de 1892.—El Secretario, Afa -
n u c l M a r z á n . C 1135 7-3 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
iucendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de ¡a 
junta general ordinaria, efectuada el 9 de abril p r ó -
ximo pasado para el examen de la Memoria y glosa 
de las cuentas de la Compafiía del año 1891, ha ter-
minado su cometido. 
Y lo comunico por este medio á los señores asocia-
dos, citándoles para la segunda sesión que tendrá e-
fecto á la una de la tarde del 9 del entrante julio, en 
las oficinas Empedrado n. 42, en la que se dará lec-
tura al informe de la referida Comisión y se resolverá 
sobre la aprobación de la Memoria y cuentas men-
cionadas; advirticndoles que la sesión tendrá efecto 
con cualquier número que concurra y que serán vál i -
los y obligatorios los acuerdos que se adopten. 
Habana, junio 28 de 1892.—El Presidente, M i g u e l 
G a r d a Hoyo. C 1076 8-30 
COMPAÑIA DNIDA 
DB LOS 
F e r r o c a r r i l e s de C a i b a r i é n . 
S E C R E T A R Í A . 
De orden de la Presidencia se convoca á los seño-
s accionistas para la .¡unía general extraordinaria 
iue tendrá lugar á las doee del día 11 del entrante 
mes de ju l io en las oficinas de esta Compañía, J e s ú s 
MM.IÍ.I ;t;<; con objeto de tratar de los particulares s i -
guienies: 
I'IÍMU.TO: De la renuncia de los Sres. Presidente 
vocales de la Directiva, con excepción de un vocal 
propietario y un suplciik'de esta capital y del vocal 
propietario y suplente de la jurisdicción de Kemedios, 
en yirtud de tener acordada el primero, la venta de-
todas sus acciones y dejar por consiguiente de ser ac-
cionista de la Compañía dentro de breve placa. 
Segundo. Do la elección de las personas qu* en 
concepto de accionistas, habrán de ocuparlos cargos 
de Presidente, cuatro vocales propietarios y dos su-
plentes en sustitución de los dimitcntes. 
Tercero: Reforma de los Estatutos. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Para la cónstitución de esta junta se estará & lo pre-
venido en los artículos 168 del Código de Comercio y 
58 y 70 de los Estatutos de la Compafiía. 
Habana, 30 de junio de 1892.—jf. A , Romero. 
C—1092 8-3 
BANCO HISPANO COLONÍAL. 
DKLEC» ACION EN LA ISI,A DE CDBA. 
Vencido el 19 de esto el cupón número 7 de los B i -
lletes Hipotecarios, emisión de 1890, se procederá al 
despacho y pago de él y anteriores en la misma forma 
y en los días y horas anunciados para los de la emisión 
de 1881; Habana, julio 6 de 1892.—Los Delegados, M . 
Calvo y 0?, Oficios 28. C1151 5-6 
S e ñ o r e s socios de la C o m p a ñ i a de 
Seguros contra Incendios 
Los que suscriben, glosadores de cuentas y examen 
de la memoria correspondiente al ejerció cerrado en 
31 de diciembre del año próximo pasado: suplican á 
todos los señores socios, que no tengan impedimento, 
concurran personalmente á la 2'.' sesión de la junta 
general ordinaria que ha de tener efecto el dia'9 del 
presente mes á la una de la tarde, en cl local que ocu-
pa la misma Empedrado n. 42. 
Y á la vez se les encarga la necesidad de no hacer 
traspasoá persona alguna de las representaciones per-
sonales, por tener que tratar de asuntos de suma i m -
portancia para el mayor desarrollo v orden yue debe 
establecerse en lo sucesivo en bien de los intereses ge-
nerales, pues el procedimiento de traspaso perjudica 
á todos los asociados) puesto que se les coarta la re-
presentación y quedan por consiguiente en minoría, 
por lo cual se repite la súplica de la puní nal asisten-
cia personal para que puedan aprecia.i de un modo d i -
recto, las disertaciones que en bien de la misma se 
han de somete rá la deliberación de todos. 
Victoriani) S u á r e e , ' 
7731 
-A vi/el Alonso, 
4-3 
Compaiiía de Seguros Mol nos contra 
incéndio 
"IEJIJ i i R / r s . " 
El que suscribe, Presidente de esta Compañía , por 
si y á nombre del Consejo de Dirección, en vista del 
anuncio extemporáneo que antecede, suscrito solo por 
dos de los tres vocales de la Comisión de glosa de 
cuentas, (cuya Comisión no ha recibido más encargo 
de la J unta general que el de examinar y glosar las 
cuentas de la Compañía del año 1891,) ruega también 
á todos los asociados que concurran personalmente á 
la segunda sesión de la Junta, á que se refieren los 
anuncios anteriores de esta Compañía; debiendo ad-
vertir que j amás se ha negado al socio su derecho de 
asistir, siendo por el contrario el deseo del Consejo, 
la asistencia personal, toda vez que nada hay que 
ocultar, pues todo os diáfano y claro en esta Compa-
ñía. 
Habana, 4 de julio de 1892 —3íi i /ucl Gar r í a . Hoyo, 
C 1150 " 3-6 
Compañía del Perrocarail de Sagua la 
Orando. 
SEC11ETAI4IA. 
L a Junta Directiva en sesión de, hoy ha acordado 
que por cuenta de las utilidades del último año social 
se distribuya un dividendo de 4 por 100 en oro, empe-
zando el reparto en la Contaduría de la Empresa, Ba -
ratillo n, 5, c l día 15 del raes entrante, de doce á tres 
de la tarde. 
Habana, 28 de junio de 1892.—El Secretario. He-
nigno D e l Monte. 0 1074 lQ-29Jn 
BANGO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Secretar ía . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cinco por ciento oro, como resultado de 
las utilidades obtenidas en el primer semestre y por 
cuenta de las del presente año, á los accionistas quo 
resulten serlo en esta fecha, cuyo dividendo empezan» 
á hacerse efectivo el 18 de ju l io próximo. 
Habana, junio 30 de 1892.—Arturo A m b l a r d . 
C 1090 15-1 J l 
BANCO HÍSPANO-COLONIAL. 
Delegación en la Isla deCulm. 
Venciendo el 1'.' de jul io próximo el cupón número 
24 de Billetes Hipotecarios, emisión do 1886; se pro-
cederá al pago de él desde ese día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los btlletes amortizados en el sorteo número 24 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
valores acompañados de doblo factura talonaria, quo 
se faciliiará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho son de ocho á diez d é l a 
mañana desde cl 19 al 19 de ju l io próximo, y trascu-
rrido esto plazo, á las mismas horas de los lunes y 
martes do cada semana: excepción hecha siempre de 
los sábados y dias do salida de vapor-correo para la 
Península . 
Habana, jvnio 30 de 1892.—Los Delegados. M. 
Calvo y 6'a. Oficios 28. C 1075 10-30 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de la Junta Directiya de esta Empre-
sa, se convoca á los señores accionistas á Junta Ge-
neral que debo celebrarse el lunes 11 del entrante 
julio, á las doeo del día, cu la casa mimero 23 de lu 
calle do la Amargura. En esc acto se leerá la Memo-
ria referente á las operaciones del ejercicio social ter-
minado en 31 de diciembre de 1891, y se procederá á 
la elección de cuatro consiliarios en reemplazo de loa 
que cumplen el tiempo de su encargo. 
Habana, 24 de junio de 1892.—Antonio G. L l ó -
rente. C 1053 13-26Jn 
AVIS A P X FRANCA1S. 
Les frangais qui díisirent assister, á l'occasion de la 
Pete Nationale, au banquet qui aura lieu le 14 juil let , 
courant á la Chorrera Restaurant " L a Mar" á 6 hs. i 
du soir, sont priés de s'adresser chez M . M . Mendy 
Recalt y Cíe. , 22, O'Reilly; J , Bajac, 212, San M i -
guel; J . B . Br io l , 30, Teniente Rev y J . B . Ribis, 130, 
( ía l iano , on i l leur sera délivré iine earte person 
nelle.—La Commission. 7898 7-7 
S O C I E D A D C O R A L 
Orlorias de G-alicia. 
S E C R E T A R I A . 
Se cita á los señores socios de la expresada que el 
día 7 del que cursa, á las siete de la noche, t end rá 
efecto la junta reglamentaria anual, por cuyo motivo 
se suplica la asistencia. 7848 2-6 
CO N A U T O R I Z A C I O N D E L S E Ñ O R A L C A L -de Municipal me dirijo á todos los propietarios del 
Vedado, para quo los que deseen hacer sus aceras en 
las condiciones que acabo de hacerle á dicho señor on 
su casa calle 7 esquina á 2, pueden dirigirse á la calle 
del Rastro n, 3 dondo»dejarán su domicilio. 
7712 4-8 
JUEVES 7 DE JULIO DE 1802. 
La alocucídu de S. E , 
Ha llamado potlerosamento la atención 
de todos y causado impresión favorabilísi-
ma el tono que domina en la alocución dirí-
.gi^a por el nuevo Gobernador General á 
.'los habitantes de la Isla de Cuba, Parco en 
promesas, sobrio en palabras; resplandece 
-en aquel documento la noble sinceridad de 
iiuien lo autoriza, resultando así una ver-
dadera garantía del cumplimiento de cuan-
to en él se consigna con tanta modestia. 
XJomo lo expresa el general Rodríguez A-
Tias, bá de cumplir lo que promete quien 
cuida de apartarse de prometer lo que cum-
plir no pueda. 
Y desde luego ha de producir un senti-
^miento de satisfacción en todos sus gober-
nados, lo mismo los más altos que los más 
pequeños y humildes, la seguridad que da 
de atender á toda reclamación justa que se 
«leve á su autoridad. En este punto, y no. 
«queriendo limitarnos á parafrasear la alo-
cución, debemos manifestar nuestra com-
placencia al leer la delicada alusión á nues-
tras divisiones políticas que se hace en el 
mismo párrafo en que nos ocupamos, único 
lugar del documento en que se contiene al-
guna referencia á esas divisiones. Señalá-
bamos, al saludar á S. E. con motivo de su 
próximo arribo á_ estas playas, como uno de 
los hechos que más debían llamar su prefe-
rente atención, la situación de retraimiento 
en que se encuentra colocada una de nues-
tras parciabdades, la autonomista, y decía-
mos: "hay en esto saludable equilibrio de 
toda sociedad, una grave perturbación en-
tre nosotros que precisa hacer desaparecer 
en plazo breve y por definitivo modo: el re-
traimiento del partido autonomista de la 
lucha electoral"; y agregábamos: "esta es la 
primera dificultad que se presenta al con-
sejo ó criterio del señor general Eodríguez 
Arias." 
S. E. viene inspirado, á no dudarlo, de 
igual pensamiento, y al prometer imparcial 
justicia á todos los partidos, revela bien .i 
las claras su deseo de que la falta de esa 
condición no sea óbice á la lucha legal en 
que las parciabdades políticas están empe-
ñadas. Verdaderamente se babráu cum-
pbdo los deseos de cuantos se interesan pol-
la normalidad del sistema representativo en 
esta Isla, si por ese medio obtiene el nue-
vo Gobernador General restablecer la nor-
malidad en la situación de los partidos loca-
les que persiguiendo ideales distintos, tienen 
nna enseña común: la enseña de la pa-
tria. 
Acabamos de indicar que la que se deja 
expuesta, es la única alusión que contiene el 
documento que examinamos á nuestras di-
visiones políticas. 
Todo él se inspira en un alto sentido de 
gobierno que ha de encontrar simpática a-
cogida en cuantos lo laan. La autoridad su-
perior promete velar por la prosperidad y 
bienestar de esta Isla con solicitud cons-
tante; pero para hacerlo necesita, y así lo 
declara, que todos le secunden. Si la Auto-
ridad ha de ser, y debe ser, el celoso guar-
dián y defensor de todos los derechos, á los 
gobernados corresponde cumplir con sus de-
beres todos. 
A la moralidad de la pública administra-
ción consagra el general Rodríguez Arias 
levantadas frases, exponiendo su propósito 
de corregir todo abuso con inquebrantable 
tesón; frases que estamos ciertos han de ser 
leídas con gusto por todos, porque todos es-
tamos interesados en la honra de la Admi-
nistración pública. 
Insistimos, al concluir, en la idea que a-
puntamos al comenzar estas líneas. Es tan 
sóbrio en palabras y promesas el primer do-
cumento emaflado del nuevo Gobernadoi 
General, que no reclama comentarios exten-
sos. Su verdadero valor estriba en la since-
ridad con que está redactado, demostrándo-
se con ello mismo el propósito decidido de 
aquella autoridad de que, al separarse de 
nosotros, concluido el período de su mando, 
pueda decirse con justicia de ella: cumplió 
como bueno cuanto había prometido y res-
pondió á las aspiraciones del país. 
Esa seguridad tenemos, y por nuestra 
parte, y en nuestra modesta esfera, ofrece-
mos al Gobernador General de la Isla de 
Cuba nuestra cooperación leal á los altos fi-
nes que intenta realizar. Reciba de nuevo 
el Sr. General Rodriguez Arias el testimonio 
de nuestro respeto á su persona y á la au-
toridad que simboliza entre nosotros. 
or uescspcraMa que sea, 
ida; que, como dijo el 
COJIRESPONDENCLÍ 
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Cuarenta y cinco mil obreros están en 
huelga en Cataluña. Los primeros dias en 
que paran los trabajos de la fábrica no su-
fre grandemente el orden público. Cuentan 
aún las familias obreras con los jornales dé-
la última semana y so entregan á las ex-
pansiones de la holganza, á algo de lo que 
llaman los franceses lajoié devivre y los ita-
lianos i l dolce /amiente. Hacen notar los 
corresponsales que desde el principio de la 
huelga están llenos los cafés, los sitios do 
recreo y las casas de juego. Lo temeroso 
es cuando avanza el tiempo y se inician las 
estrecheces de la casa, la miseria de ja fa-
milia, el hambre de los hijos. Entonces no 
iay resoluci! 
¡ue no t¿Q ei 
goeta: 
"No sabe pueblo ayuno temer muerte.'7 
Por eso, para impedir las valentonadas y 
coacciones del principio se proclamó la ley 
marcial en Cataluña. 
El general Blanco constituye una perso-
nalidad de las más simpáticas ó iníluyontes 
en toda aquella región. Popular ^orno po-
cos, bien quisto del obrero y respetado pol-
los fabricantes, supo en ocasiones muy di-
fíciles templar los rigores de la ley sin per-
mitir que fuera burlada; y valióndqse do es-
te su merecido prestigio se interpuso entre 
los antagonismos de clases logrando evitar 
violentas colisiones. Los patronos ven en 
él el representante de la autoridad y la ga-
rantía do sus derechos, al par que la clase 
trabajadora lo considera como un abogado 
de sus cuitas y de sus quejas. Hasta tal 
punto coinciden en ese sentimiento de ad-
hesión al General Blanco los dos bandos ri-
vales, que la proclamación del estado de 
guen-a, en todas partes acogida como rigor 
extremo de los poderes públicos, ahora en 
Cataluña ha producido una satisfacción 
unánime. . 
Se aprovecha tal suceso en contra del go-
bernador civil Sr. Ojesto, á quien tachan 
de imprevisor, de torpe é inadvertido é in-
capaz. Paréceme semejante apreciación el 
colmo de la injusticia. No conozco al señor 
Ojesto ni de vista; pero considerando fría-
mente los actuales acontecimientos como 
otros análogos anteriores, deduzco que solo 
suele guiarse la opinión en sus juicios por el 
éxito ó la mala ventura producidos por las 
circunstancias, aplaudiendo ó condenando 
á las autoridades por lo que ocurre en su 
tiempo aunque sean completamente ajenos 
al mal ó al bien que baya venido. Pasa á 
las veces que el gobernador máá inepto ó 
negligente ve trauscurrir el período de su 
mando sin que á nadio le venga en volun-
tad de cometer el más chico desaguisado: y 
la voz del pueblo, en ocasiones contraria á 
la del cielo, digan lo que quieran los ada-
gios, lo pone en las nubes por sus aciertos y 
él mismo se pavonea por lo que solo debió 
al acaso. Pero en cambio, la autoridad más 
despierta y más infatigable tiono la desgra-
cia do que una conspiración bien llevada 
estallo de improviso y por más que se mul-
tiplique para refrenarla no hay quien le qui-
te la tacha de lo que sobrevino bajo su go-
bierno. Lo que le ha acontecido al señor 
Ojesto le pasará y le ha pasado á todas las 
autoridades, siempre rpie haya elementos 
decididos á provocar un conflicto. Y como 
los esfuerzos del representante del poder 
central han de dirigirse á cohibir los prime-
ros impulsos del deíórden, nace en contra 
suya el sentimiento de hostilidad que crece 
y se agita cuando existe otra autoridad del 
prestigio personal y do las simpatías anti-
gíiáa (iel General Blanco. 
El conflicto presente, fué pequeña cosa en 
BÍ yxno hacía temer lá grave trascendencia 
deápüés adquirida.' Hoy la reviste mucho 
mayor que la famosa jomada de primero de 
mayo. Hace ya más de un mes que provo-
caron la cuestión los trabajadores de las fá-
bricas de escampados. Pedían disminución 
de las horas de trabajo y aumento en eljor-
nal: fundábanse en que la ruptura de rela-
ciones comerciales con Francia, había dado 
jaayor desarrollo á aquella industria nacio-
nal. Y si cuaudo el tratado do comercio 
aminoró las ganancias de las fábricas, se re-
signaron á Ja disminución en sus jornales y 
en el número de brazos empleados, parecía-
les ahora de equidad el mayor abono corres-
pondiente al mayor lucro del capital. Ante 
la sana razón no puedo desconocerse un 
principio de justicia en estas demandas. Los 
tubricantes se mostraron en una intransi-
gencia nada loable. Consideraban que era 
de suma gravedad reconocerles á los obre-
ros esa especie de participación indirecta 
porque decían que al descender las ganan-
cias siempre habría uu mínimum de salario 
bastante crecido que no podría ser menos 
que el indispensable para la manutención 
lia la familia del obrero. Aumentar los jor-
nales á medida do la mayor producción y 
no poderlo reducir proporcíonalmente á las 
pérdidas, era para ellos establecer una ju-
risprudencia y unos antecedentes socialis-
tas, que pondría al fabricante en conside-
ración precaria respecto de sus servidores y 
obreros. ' 
Problema tan arduo y de tan difícil reso-
lución basta para la ciencia económica, de-
bía haber sido tratado por esos jurados mix-
tos de cuya fundación siempre so está ha-
blando sin que á ellos se llegue. Y cuando 
'jn la vida surge ese antagonismo irreducti-
ble entre los derechos, cada uno de los cua-
es se sostiene y se defiende como único le-
íítimo, no se puede llegar á términos pací-
isos, optando por lo absoluto de ninguno 
do ellos. Así en lo privado como en lo pú-
blico—la experiencia lo acredita de conti-
nuo—sería imposible el vivir si no fuera por 
esas transacciones de la prudencia, de la 
discreción y de los sentimientos humanos 
en las cuales el poderoso tanto más grande 
aparece cuanto más cede. 
Aquí se optó por el peor camino: el fabri 
cante, engreído porque puede resistir, no 
transigió: el obrero, porque tiene monos que 
perder, so lanzó á la lucha, abandonando la 
tábrica. Y viene aquí el aspecto más grave 
de los sucesos de Cataluña: la solidaridad 
de los trabajadores. Nada más irracional, 
nada más absurdo. 
—SI á nosotros nos tratan mal en una fá 
lírica, si con nosotros se comete una injus 
ticia, (admitamos el supuesto) vosotros, los 
trabajadores todos á quienes no se infirió la 
menor molestia; vosotros, quo estáis con-
tontos con vuestros patronos y quo ganáis 
iionradamonte el pan de vuestros hijos, a 
Uuidonad la máquina y el taller. Al que fiel 
:i sus patronos y Vi sus jefes, no queriendo 
ver el hambre en sus hogares, sigue libre-
mente en sus tareas cotidianas, se le insul-
ta, se le apedrea, so le arranca por fuerza 
de la fábrica. Si no tenéis pan, morios de 
hambre. El agravio ó el padecimiento de 
mu solo, debe ser multiplicado por el dolor 
de toda la muchedumbre. Hoy doscientos 
estampadores, ponen en huelga á cuarenta 
y cinco mil hombres. Mañana el despedir á 
media docena puedo ser causa de la huelga 
de toda Cataluña. Es imposible discurrir gé-
nero más temible de tiranía. Porque, des-
pués de todo, el fabricante podría pasar 
meses y años con medios de vivir; mientras 
'pie esos trabajadores, arrancados violenta-
mente, por presión, ya moral, ya material, 
de sus compañeros á las fábricas, se encou-
trarán con el hambre y la miseria á los doce 
ó catorce dias á más tardar de eso paro. No 
tienen otras armas, que imponerse por el 
miedo y por la desesperación; pero llegado 
ese caso, la sociedad necesita defenderse y 
apelaría á rechazar la fuerza con la fuerza. 
•Quiénes en ese caso, serían las víctimas? 
í)e una y otra parte los hijos del pueblo. 
Sus pretendidos redentores sólo habrían 
conseguido empeorar las condiciones de sus 
parciales y volver á los trabajos antiguos 
bajo más tristes auspicios, después do ha-
ber pagado á la muerte el tributo de mu-
chos sangrientos cadáveres. 
.Más tarde ó más temprano, temo quo se 
llegue á esa pavorosa conflagración. Que 
sirva de advertencia á los gobiernos y de 
escarmiento á los fanáticos ilusos; pero cou-
lio en quo ese duelo á muerte tenga escena-
rio distinto que nuestra patria, donde el o-
brero reúne más apacible condición que en 
el extranjero y no participa de las fieras te-
nacidades del anarquista francés y del so-
cialista alemán. Todavía en los conflictos 
pendientes en Cataluña abrigamos la espe-
ranza do soluciones de paz y de concordia: 
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—¡No lo dude el señorito. Nos injuriaría. 
—¡Bueno! ¿A. vosotros no os pareceria 
mal tener diez mil libras más de renta'/ 
—^Preferiría tener doce,—afirmó el coche-
ro.—Así es cuenta redonda: mil francos por 
mes. 
—Sea. Seis rail para cada uno do voso-
tros. Nada impedirá que los reunáis después 
casándoos. 
Justina hizo un gesto casi imperceptible. 
Ella hubiera preferido tener la renta y 
conservar su libertad. Pero el cochero res-
pondió con diligencia. 
—Está convenido. 
—En ese caso añadiré el trouseau—dijo 
Salvador. 
—El señorito es muy bueno, ¿Qué hay 
que hacer? 
—Poca cosa. 
—¿Pero que os? 





Del otro lado del tabique, cuya altlll'íl no 
pasaba de la cabeza de los clientes, el ba-
rón de Brandes y Andrés de Presnaye, al-
morzaban tranquilamente, regañido los lau-
reles del nuevo interno cou mi cxcolonte v i -
po de Berey, el sitio del mundo donde so fa-
los-mismos trabajadores no las han desecha 
do y aunque sus exigeñeias resultan teme-
rarias é inadmisibles, se anda en tratos á 
fin de que el buen sentido de la mayoría de 
eUos se imponga á las desenfrenadas pasio-
nes de los sectarios. 
A poco de conocerse la huelga de Catalu 
na en los demás puntos de la Península, co-
mo si la noticia fuera el gérmen de un con 
tagio moral, surgió un movimiento parecido 
en el Ferrol y apunta otro en Bilbao. 
El primero se ha contenido pronto y fá 
cilmente, pero está ahí todo dispuesto como 
si adrede nos hubiéramos empeñado en pro 
ducir y fomentar un foco de fermentación 
socialista. 
En una de las rías altas más hermosas de 
Galicia, en un punto que parece ereado pol-
la naturaleza apropósito para un arsenal, se 
hizo, en tiempo de Fernando V I y de Carlos 
I I I , el famosísimo del Ferrol. No so omitió 
gasto para la soberbia fábrica: despilfarróse 
el oro á raudales: los mayores adelantos de 
la industria y del arte allí se plantearon y 
quedaron establecidos, una ciudad entera 
se improvisó como apéndice á los maravi-
llosos astilleros, tirando á cordel los planos 
dé la villa y haciendo un trazado de una 
ciudad, por decirlo asi, matemático. Los mi-
llones en ella gastados fueron tantos, que 
cuéntase que asomado uu día Carlos I I I á 
los balcones del palacio de Madrid, miraba 
con un catalejo hacia el Noroeste diciendo, 
no sin donaire, que observaba si se distin-
Mtñ ya desde el centro de la Península al-
go del arsenal ferrolano, pues según el di-
nero allí invertido, ya debía distinguirse al-
go de sus estupendos edificios. 
Merced á tales obras, creció en grado ex-
traordinario la industria naval española. 
Recuérdase allí con patrio regocijo que en 
el periodo de una semana, quizá, sí la me-
moria no me es infiel, de menos días, fueron 
botados al agua doce buques nuevos que el 
pueblo los llamó los doce apóstoles. Y como 
aquí jamás hemos regateado en lo quo se 
refiero á la defensa del país y á las glorias 
patrias, todos los gobiernos, con rara ex-
cepción, han destinado sumas cuantiosas, á 
fin de que aquel hermoso arsenal no desme-
rezca de los adelantos de que puedan alar-
dear las otras naciones. 
Enorgullece verdaderamente visitar aque 
lias inmensas galerías provistas de una ma-
q-ainaria la mejor del mundo y servida por 
jefes y obreros que no desmerecen ni en la-
boriosidad ni en arte de los más expertos 
de otros países. Pero acongoja el espíritu 
el ver cómo pudiendo hacerse todo, se cons-
truye tan poco. Diríase que hemos formado 
á costa de heróicos sacrificios unos gigan-
tescos pulmones para no darles aire que res-
pirar y una dentadura formidable y mara-
villosa para dejarla perecer en la inacción. 
Asignándole escasísimos buques, más bien 
que un arsenal, parece aquello un museo de 
ensayos y un protesto para mantener una 
población obrera; todo lo que ^Uí se fabrica 
os lento y tardío. A las veces oourre que 
cuando el buque de gran calado sale á la 
mar, lleva la madera vieja y medio apolilla-
da por la broma, especie de polilla acuática, 
6 bien los adelantos de las artes navales 
han dejado viejo el sistema que prevalecía 
cuando se le puso la quilla. 
Y como si ésto no bastara, enfrente do ese 
arsenal costosísimo del Estado, casi impro-
ductivo por ese tradicional abandono en el 
encargo de construcciones -importantes, se 
ha facilitado en uno do los bracos de la mis-
ma ría, y pagando considerable subvención, 
un astillero de la industria privada, llamado 
de la Graña, al cual se encomendó un nú-
mero no escaso de pequeños cruceros y avi-
sos de guerra. De esta suerte venimos al 
fatal procedimiento que nos lleva sin cesar 
á problemas irresolubles y á conflictos de 
plazo fijo. El Estado lo inicia todo y es el 
único consumidor de todo; y asi en el des-
gaste general de fuerzas de esta circulación 
esulta que todo llega á él con gastos enor-
mes, con pérdidas irreparables; de modo 
que se viene á un punto en que no puede 
producir porque tampoco puede consumir y 
en tal momento nos hallamos con organis-
mos y centros creados á quienes falta la pri-
mera materia y con ello todo medio de vida 
posible. 
En la Graña, por ejemxflo, se han acaba-
do los buques que la nación pagaba. Como 
no puede el tesoro seguir indefinidamente 
costeando nuevas construcciones, llega un 
dia en que los astilleros no tienen nada que 
hacer, quedando amortizados los grandes 
capitales así invertidos y en necesaria inac-
ción los millares de brazos que allí trabaja-
ban. ¿Qué se haco entonces0/ ¿Cómo se re-
vuelve la cuestión?. 
Lo que estos dias ha acontecido es solo 
principio y ligero esbozo de lo que nos es-
pera en aquella región. Los señores Yila, 
concesionarios do los avisos y cruceros de 
primer orden, han visto que se les acababa 
el trabajo, por lo cual despidieron á ciento 
cincuenta obreros. Estos invocaron el prin-
cipio de la solidaridad, reclamando que to-
dos sus compañeros de la Graña y del Fe-
rrol se declararan en huelga. Durante dos 
ó tres días fueron bien sus intentos, más 
como los quejosos eran pocos, no fué difícil 
calmarlos. Se ha ofrecido á la citada empre-
sa otras construcciones y así salvamos el 
apremio del dia; pero siempre resulta que 
venimos á parar al final de uno do los actos 
do la Princese Gcorges, de Dumas hijo, en 
que la protagonista se ve obligada á excla-
mar: ¡ct demáinf 
La huelga de Bilbao obedece más que á 
'otra cosa á cierto espíritu de imitación y al 
contagio moral de Cataluña. Así es quo no 
la creo de gran alcance por el momento, es-
tando la huelga matriz, por llamarla asi, á 
punto de terminar pacíficamente. 
Los presupuestos continúan en lenta i 
insoportable marcha en los dos cuerpos co 
legisladores. Hay orador que pronuncia un 
discurso que dura dos sesiones: nadie lo es-
cucha; nadie lo lee y apenas la prensa pu-
blica lígerísimo extracto de sus palabras. 
Esto se parece el heroísmo de la voz do 
quien llama en el desierto ó á lo que cuen-
tan de las confesiones de los moros, que ha-
cen un boquete en la pared y así depositan 
el secreto de sus culpas y pecados. Todas 
estas oraciones parlamentarias sólo sirven 
para que el día de mañana, cuando los par-
tidos de oposición llegan al poder, sean 
exhumados por los ministeriales do abora 
que pasen á la oposición y les den en rostro 
por no haber cumplido tan pomposos ofre-
cimientos. 
Pero entre todos los incidentes parlamon-
tarios, merece consignarse la.mdignación do 
los senadores porque no les llegaba á tiem-
po el presupuesto. Este año fué tan enér-
gica su actitud en el particular, que se ne-
garon á discutir los presupuestos parciales 
de los ministerios mientras no llegara en 
conjunto el presupuesto total de gastos. A l 
cabo fueron á parar á la alta Cámara todos 
los exigidos, y cuando por fin empezó el de-
bate, ocurrió lo de siempre: diez ó doce ve-
nerables padres conscriptos constituyeron 
el único público que, dormilón ó casi indi-
ferente, ocupábalos bancos mientras los o-
radores venían á repetir en monótona for-
ma ya lo que dijo la prensa, ya lo que se o-
yó tan prolijamente en el Congreso. Y es 
que como todo el mundo está al cabo del 
desenlace, es imposible hallar interés en la 
acción del drama ó de la comedía quo se 
representa. 
La minoría liberal presentó un voto al 
presupuesto, y el trabajo, con bases del Sr. 
Gamazo y desarrollo del Sr. Moret, es dig-
no de estudio. Hay en él excelentes prin-
cipios, algunas obras y varias deficencias. 
Trazar uh presupuesto desdo,la oposición 
brican mejores vinos de Bourdeaux ó de 
Horgoña, deliciosos á condición de que no 
tengan tiempo de envejecer seis semanas. 
—.'Oh! ¡Herey!—cantaba el estudiante,— 
capital del fraude, depósito de los líquidos 
adulterados, tu, que vendes odiosas mez-
clas do azulados vinos de Italia y de uva se-
ca del Levante, por los divinos vinos clel 
Medoc ó do la costa de Oro, ¡maldito seas! 
Pero no maldecía con convicción. 
Bebía aquel artificial brebaje sin disgus-
to, con la indiferencia de la juventud; lo 
proclamaba la obra maestra de esa química 
industrial y pérfida, elevada entre nosotros 
á la altura de un principio. 
Y en el fondo se ocupada muy poco del 
origen, de la fragancia y de la pureza de lo 
que bebía. 
Pensando en su triunfo, resplandecía con 
el sagrado fuego de la ciencia, transforman-
do él mismo su entusiasmo en broma. 
De cuando en cuando llegaban á sus oí-
dos algunas de las palabras de sus vecinos 
sin que él las diera importancia, 
Santiago do Brandes estaba distraído. 
Sonreía á las divagaciones alegres del jo-
ven, que estaba de buen humor, casi sin oírle. 
Santiago de Brandes pensaba en Germa-
na, en la lucha entablada entro ellos; se 
sentía dominado por todos los ardores do su 
antigua pasión, tanto más viya, cuanto quo 
encontraba á su victima más incitante, más 
tentadora, en la plenitud de esa belleza de 
las mujeres que no es nunca tan perfecta 
como en el momento de su crepúsculo, en la 
hora en que va á empezar á descender. 
So preguntaba donde estaría aquella ni-
D;i á quien había dejado tan estúpidamente 
escapar de entre sus manos, temblando por 
su impotencia como el minero que después 
i vibor descubierto un filón do oro, se ve 
se-oarpdo de él de repente por un obstáculo 
insuperable. 
Y como Germana, estaba bajo el dominio 
de un deseo furioso de penetrar aquel i r r i -
tante secreto. Quería saber y no sabía na-
da, ni aún sí aquella Juana, cuya, re-
cuerdo le torturaba, vivía aún. 
Entre tanto, el brasileño bajaba la voz 
cada vez más. 
— ; Comprendéis?—dijo. 
—Está bastantante claro. 
—No hay nada más sencillo. 
—En efecto. 
El cochero respondía con la más perfecta 
tranquilidad. 
La doncella estaba pensativa. 
—¿Está dicho todo?—preguntó Urbano. 
La doncella vaciló un segundo, pero á u-
na señal del cochero contestó: 
—Está dicha. 
—Entonces se puede levantar la sesión— 
dijo el brasileño, y llamó al mozo haciendo 
una seña. 
—La cuenta—le dijo. 
Urbano Salvador y los dos criados habían 
abandonado el restaurant hacía algunos 
minutos y el barón do Brandes tomaba el 
café, cuando el interno, cuyas diragaciones 
y paradojas después de hacer sonreír á su 
tío, le habían dejado volver á sus reflexio-
nes, quedando él también absorto, se calló. 
Aquel silencio duró poco, pero produjo en 
Santiago de Brandes el efecto de un coche 
lanzado á todo escape y que de pronto se 
detiene. 
Se despertó. 
—¿En qué piensas?—preguntó á su so-
brino. 
—¿Yo? En nada. ¡Ah! sí—repuso,— 
pienso en los vecinos que teníamos hace un 
momento. 
—¿Vecinos? 
—á-bí dijo Andrés, señalando al 
coiupartimiento vacante. 
para cuando so consiga el poder es de lo 
más peregrino que ocurrió jamás á partido j 
alguno, porque lo bueno que de él se censi-, 
ga implantar se lo han de agradecer al ac-̂  
tual gobierno, y los intereses heridos ó ame-
nazados para el día de mañana han de ser-
vir de rémora al anhelado triunfo. 
Por eso al reunirse las minorías de ambas 
Cámaras con el propósito de discutir y a-
probar la obra magna del programa econó-
mico, cundía entre los concurretes vivo de-
sasosiego y temor inquieto ante la idea de 
los compromisos que pudieran contraerse. 
A todos calmó el Sr. Sagasta con una de e-
sas salidas suyas que tienen de habilidad la 
mejor condición de acierto: la de ser since-
ras: "esto lo presentamos abora, dijo el jefe 
de los liberales, como cosa circunstancial 
enfrente de un presupuesto defendido por 
el gobierno conservador. Si llegamos al 
poder, esto no quiero decir que sea un plan 
cerrado: unas cosas haremos y otras no: de 
algo prescindiremus y mucho habremos de 
mejorar. 
Con lo cual, si el voto resultó un verdade-
ro papel mojado, el Sr. Sagasta dijo una 
verdad de á folio y manifestó uno do esos 
axiomas que no por ser de la escuela del 
gran filósofo Pero Grullo, dejan de consti-
tuir la línea do conducta indeclinable de 
todos los podere^ habidos y por haber, llá-
mense republicaiios ó monárquicos, conser-
vadores ó liberales. 
So gobierna siempre, no como se quiere, 
sino como so puede.—H. 
Otro impuesto. 
Un telegrama de nuestro servicio nos co-
munica que en la reforma del Timbré que 
prepara el Ministro de Ultramar, se hace 
extensivo el impuesto del sello móvil do un 
centavo á las cajetillas de cigarros y á las 
cajas de. fósforos que se consuman en esta 
isla. 
No consideramos conveniente la imposi-
ción do nuevos tributos á las industrias del 
país, y mucho menos á la fabricación do ci-
garros que lucha boy con todas las dificul-
tades que sufre la industria tabaquera. 
Según el propósito del señor Ministro de 
Ultramar, el precio de los cigarros aumen-
tará en un cincuenta por ciento apróxima-
damente, y el de los fósforos, en proporcio-
nes aún mayores, sí se tiene en cuenta lo 
que en la actualidad satisface el consumidor 
por esos artículos. 
Nos paveoo que el pensamiento del señor 
Romero Robledo ha de ser aquí objeto de 
justa crítica, en razón á que riñe con toda 
buena noción económica del impuesto un 
proyecto que viene á gravar la producción 
en la mitad y aún más de su valor. 
<ia>-<sg"— 
No es exacto. 
Nuestro apreciable colega E l Pais publi-
có ayer en su Alcance y reproduce en su 
número de hoy la siguiente noticia: 
"De la conferencia que, según nuestras 
noticias, celebraron últimamente los señores 
Apezteguía, Rabell y Valle, ha resultado, á 
lo que parece, acuerdo entre los elementos 
disidentes del partido de Unión Constitu-
cional." 
Podemos autorizadamente decir al diario 
autonomista que esta vez ha sido inexacta-
mente informado, pues las respetables per-
sonas á quienes se refiere no han celebrado 
conferencia de ninguna clase, ni, por tanto, 
se ha llegado al acuerdo que el colega ex-
presa; por más que el DIARIO DE LA MARI-
NA vería con verdadera complacencia la 
definitiva i-eorganización del partido de 
Unión Constitucional, en beneficio, no sólo 
de los intereses del mismo, sino del funcio-
namiento regular y provechoso de la vida 
política del país. 
Incalificable conducta. 
Sorpresa, más que sorpresa, verdadero a-
sombro nos ha producido la lectura del edi-
torial de E l Comercio de hoy, en el cual se 
lanza gratuitamente, y por cierto que en 
forma que traspasa los límites de la des-
cortesía, una acusación calumniosa contra 
el DIARIO DE LA MARINA, á la cual, desde 
luego, oponemos el más rotundo mentís. 
Achaca E? Comercio "á un bajo ardid del 
DIARIO" la noticia telegráfica que apareció 
en estas columnas relativa á quo el nuev^ 
reglamento del subsidio industrial que pre-
cisamente en estos días debe publicar la 
Gaceta de Madrid, previene que 'das bode-
gas pagarán por todas cuantas industrias 
se ejerzan en ellas, incluso por la de présta-
mos." 
En asuntos de tanto interés para la clase 
de que se dice defensor E l Comercio, nos 
llama la atención que dicho periódico no se 
baya procurado informes directos, desde el 
momento en que puso en duda la exactitud 
de los nuestros, ó, por lo menos, que antes 
de lanzar la insidiosa acusación que hoy 
formula, no hubiese esperado á que poste-
riores noticias vinieran á confirmar ó des-
virtuar la publicada en los telegramas del 
DIARIO. 
No necesitamos demostrar ante la opi-
nión, la veracidad y autenticidad de nuestro 
servicio telegráfico, por nadie hasta ahora 
puestas en duda, pero desde luego ponemos 
á disposición de los señores detallistas que 
no tengan perturbado el espíritu por injus-
tificadas prevenciones (y nos complacemos 
en afirmar que á este número pertenece la 
mayoría, la casi totalidad de los detallistas) 
ol original del telegrama en cuestión, con 
el fin de que puedan comprobar por sí mis-
mos nuestra corrección en este asunto y la 
conducta incalificable de E l Comercio. 
dos, según so convino en la última sesión al 
hacer ciertas aclaraciones al acta de la pe-
núltima junta. 
El Sr. Laguardia, redactor de esas actas, 
usó de la palabra para anunciar la presen-
tación de su renuncia del cargo de vice-se-
cretario del Comité; renuncia que retiró 
después de las explicaciones satisfactorias 
dadas por los Sres. Dolz, Fernández, Alva-
rez Cuervo y Sanquírico, que intervinieron 
en el debate que se promovió con motivo de 
de este incidente. 
El Sr. Fernández expuso que el acta re-
dactada por el Sr. Laguardia era fiel reflejo 
de los acuerdos tomados en la junta, y que 
si bien es cierto qt^. él manifestó en esta que 
las bases del Comité Central podían ser re-
formadas por el Provincial, no hizo esa ma 
nifestación para que constara en acta, sino 
como explicación privada al Sr. Pastor que 
se había mostrado disconforme con dichas 
bases. 
ée acordó que constaran las manifesta-
ciones del Sr. Fernández, como rectifica-
ción de la adición hecha acerca de este a 
sunto en el acta redactada por el Sr. La 
guardia. 
También se acordó que se unan en su día 
al reglamento interior del Comité provin-
cial, las bases remitidas por el Comité Cen-
tral así como la recopilación de los acuerdos 
héchj por esta última Corporación. 
La Secretaría dió después cuenta de la 
constitución do varios comités locales, y a-
nunció también la próxima creación de o-
trqs organismos de la propia índole en va-
rias localidades. 
El Sr. Sanquírico expuso la conveniencia 
de fijar fecha para la reunión del Comité en 
sesión extraordinaria con el fin do discutir 
una moción de mucha importancia quo es-
taba sobre la mesa. Se adhirió el Sr. Pera-
za á estas manifestaciones, y el Sr. Prosi-
clanto indicó la conveniencia de aplazar esa 
junta extraordinaria hasta tanto que el Co-
mité reciba la recopilación de los acuerdos 
del. Comité Central. 
El Sr. Ponco convino con el Sr. Presiden-
te en la necesidad de aplazar la junta, y pi 
dió que no se celebrase ésta hasta que estu-
viese aprobado el Reglamento interior del 
Comité provincial. Así se acordó. 
Llamó la atención el Sr. Dolz acerca de 
lo perjudicial que es para la industria taba-
calera cubana la Real Orden últimamente 
dictada por el Ministerio de Ultramar per-
mitiendo la importación en esta Isla del ta 
baco de Puerto-Rico y propuso que acerca 
de esto particular se llamara la atención del 
Comité Central, con el fin de que establezca 
las oportunas reclamaciones. 
El Sr. Alvarez Cuervo se adhirió á esta 
proposición, y solicitó además, que se dé 
cuenta de este asunto al Comité provincial 
de Pinar del Rio, por ser esta provincia la 
que más perjuicios ha do sufrir con la Real 
Orden. Así se acordó. 
También se acordó á propuesta del señor 
Sanquírico, enviar una comunicación al Pre 
sidente del Comité provincial, Sr. González 
Llórente, rogándole quo tomo posesión de 
su cargo. 
Eran precisamente las once cuaudo se le-
vantó la sesión. 
Sofcre el tabaco. 
La Gaceta de Madrid del 20 de junio, pu-
blica la siguiente Real Orden dictada para 
la aclaración del nuevo Arancel en la parto 
relativa al tabaco. 
Excmo. Sr.: A l redactar el Arancel de 
exportación que ha de regir para la Isla de 
Cuba desde Io de julio próximo, se tuvo en 
cuenta la rebaja del 25 por 100 concedida 
al tabaco en rama y manufacturado, por la 
ley de Presupuestos do 1? de julio de 1880, 
y en su consecuencia, se señalaron las tar i-
fas resultantes, que quedaban sujetas á otra 
rebaja de 20 por 100 otorgada por Real De-
creto de 4 de marzo de 1887, haciendo uso 
de la autorización de que habla el artículo 
4o de la Ley de Presupuestos de 5 do agos-
to de 188G. 
- Aunque esta última disposición legal no 
está derogada, y, por lo tanto, subsiste di-
chá rebaja de 20 por 100; con objeto de evi-
tar las dudas que pudieran ocurrir al co-
menzar las operaciones de Aduanas en el 
próximo ejercicio económico. 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer que se publique de nuevo el Aran-
cel de exportación para la Isla de Cuba, en 
ía parte que se refiere al adeudo de dere-
chos do salida para el tabaco cosechado y 
fabricado en aquellas provincias, quedando 
redactado dicho documento en la forma si-
guiente: 
Pesos fuertes. 
Comité Provincial de Propaganda. 
Poco después de las ocho de la noche se 
reunió ol martes, en los salones de la 
Cámara do Comercio, el Comité provincial 
de Propaganda en la Habana, bajo la pre-
sidencia del Sr. Conde de la Reunión, y con 
asistencia de los vocales Sres. Zabarte, V i -
llavicencío. Sastre, Ponce, Suárez (D. Be-
nito,) Laguardia, Fernández (D. Rosendo,) 
Alvarez Cuervo (D. Manuel,) Sanquírico, 
Poraza y Dolz, secretario. 
Después de leída el acta y de manifestar 
el Sr. Ponce que se abstenía de darle su a-
probación, por contener manifestaciones 
con las que no estaba conforme, repuso el 
Sr. Sanquírico que convenía aclarar si las 
bases enviadas por el Comité Central ha-
bían quedado aprobadas desde luego por el 
Provincial, sin examen y discusión previos, 
ó se entendía que esa aprobación era con-
dicional y sin perjuicio de ulteriores acuer-
—Y en qué te interesan á tí esos ve-
cinos? 
—En nada; pero me admiran. 
—¿Por qué? 
—Porque parecían conspirar. 
—¿Conspirar? 
—Han llegado ciertas frases de su con-
versación á mis oídos. Desde luego eran un 
amo y dos criados, pero criados que no lo 
eran suyos. El les preguntaba en voz baja y 
ellos contestaban en igual tono. De esto 
deduzco que había algún misterio entro 
ellos. El amo trataba de corromper á los 
criados para una empresa oscura te-
nebrosa. 
- ¿ C u á l ? . . . . 
—¡Ah! ¡Eso es la dificultad! Si se pudiera 
adivinar, no sería ni oscura ni tenebrosa. 
—Claro está. 
—Sin embargo, por algunas palabras que 
he cogido, reconstruiré el asunto con la sa-
gacidad de un juez de instrucción. He aquí 
loe hechos: 
—Escucho—dijo maquinalmente el ba-
rón. 
—Se trata de una señora anciana que tie-
ne dos criaturas recogidas en su casa. 
Santiago de Brandes se incorporó. 
—¿Decías? 
—Que se trata de una señora anciana que 
tiene dos niñas, ó dos niños, recogidos en 
su casa, según he podido comprender, dos 
ninas, probablemente. 
—¿Por qué niñas? 
—¡Una idea! ¡Escúchame! 
—¡Habla! 
—¡Toma! Mi historia te interesa—dijo 
el estudiante.—Hubiera debido hacerme 
dramaturgo y no médico. ¡Este es un 
triunfo! Continúo. Es de presumir que 
esas niñas no son de esa señora. Ha de-
bido recogerlas en alguna aldea, en una 
carretera, en alguna parte, en fin; huérfa-
Cajetillas de cigarros, millar. 0'90 
Picadura, 100 kilógramos '¿'75 
Torcido, millar 1'35 
Rain a,'100 kilógramos 6*30 
El tabaco en .rama cosechado en la pro-
vincia de Santiago de Cuba cuando se ex-
porte perlas Aduanas de su capital. Gibara 
y Manzanillo, goza, según la Ley de Presu-
puestos de 1882 á 1883, de la rebaja de 50 
por 100, y según la de 1883 á 1884 de otro 
30 por 100, quedando reducido el derecho 
por 100 kilógramos pesos fuertee 2<20-3r. 
Lo que de Real orden digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio 
de 1892. 
Homero. 
Sr. Gobernador General do la Isla de 
Cuba. 
Comisión. 
Anteanoche quedó acordado que una nu-
merosa comisión de la Cámara de Comercio, 
con su digno Presidente, pase á visitar hoy 
al Excmo. Sr. Gobernador y Capitán Gene-
ral, y á su Secretario, el señor Paga. 
A l efecto fué encargado el sub Secretario 
señor Várela, de visitar á la primera Auto-
ridad, á fin de inquirir de ella, la hora en 
que dicha Comisión podrá hacer la mencio-
nada visita. 
Nuevos empleados. 
Entro los pasajeros del vapor-correo A l -
fonso X I I I se encuentran los Sres. D. José 
Ferrer, D. Joaquín González Stéfani y don 
José Millán Astray, nombrados, respectiva-
mente. Contador de la Aduana de este 
puerto, jefe del negociado de Contribuciones 
del Gobierno General y jefe del resguardo 
de la Habana. 
El Sr. Ferrer ha sido diputado á Cortes 
y viene por primera vez á esta Isla. En ella 
residió largo tiempo el Sr. González Stéfani, 
habiendo pertenecido á su comercio, hace 
más de treinta años, en Matanzas. El señor 
Millán Astray también Uoga por primera 
vez á Cuba. 
ñas de padres. Ahora bien, ella es rica; es 
preciso que lo sea para el interés del drama 
y las quiere bien. ¡Quién sabe si algún he-
redero celoso por su herencia no intenta bo-
rrar sus buenas intenciones y perjudicar á 
osas huérfanas, y hasta....! iMe detengo! 
¡Dios sabe hasta qué extremo podría llegar 
llevando mis suposiciones hasta el fin en ese 
negro cuadro! 
So hechó á reír, diciendo: 
—¿Crees que tengo bastante buena ima-
ginación, eh? 
: El barón estaba trastornado. 
Aquella esplicación, completa fantasía, 
según eljóven presumía, cuadraba también 
á las ideas quo le atormentaban, que ex-
perimentó una especie de temblor nervio-
so 
Andrés se sorprendió de esto. 
—¿Qué tienes?—preguntó poniendo la 
mano sobre el brazo de su tio 
—No lo sé Un desvanecimiento 
Ya ha pasado. 
—¡Respiro! 
—Vamos, Andrés, ¿no es una broma lo 
que has dicho? 
—Sí y nó. Sí, porque en suma no he com-
prendido nada de lo que se decía del otro 
lado. Nó, porque estoy seguro de que esa 
conversación encubre un misterio. Pondría 
la mano en el fuego por asegurarlo. 
—No has comprendido ningún nombre de 
los que pronunciaban. 
A l dirigir esta pregunta á su sobrino, el 
barón, que se había animado singularmente, 
le miró con fijeza. 
—Si,—dijo Andrés. 
—¿Cuál? 
— Me oído, pero no me atrevería á afir-
marlo, el nombre de un pueblo. ¡Barfleur! 
El barón dió un salto sobre su silla. 
—¡ B arfl eur!—repitió, 
—Barfleur, sí. 
Cámara de Comercio. -
La Junta extraordinaria convocada para 
la noche del martes no tuvo efecto, aplazán-
dose hasta nuevo aviso. 
Orden del Ejército. 
Por la Capitanía General de esta Isla, se 
publicó el martes 5, la siguiente orden del 
Ejército: 
Artículo 1? Habiendo llegado á esta Pla-
za, en el dia de hoy el Excmo. Sr. Teniente 
General D. Alejandro Rodriguez Arias y 
Rodulfo, nombrado Gobernador y Capitán 
General de este distrito por Real Decreto 
de 5 de junio de 1892, se ha hecho cargo 
del mando de la Capitanía General. 
Art . 2? En. su consecuencia, cesan en 
los cargos interinos que desempeñaban de 
Capitán General y Segundo Cabo, Subins-
pector de Infantería, Caballería, Milicias y 
Voluntarios, los Excmos. Sres. General de 
División y de Brigada, D. José Sánchez Gó-
mez y D. José Lachambre Domínguez, vol-
viendo á encargarse de sus antiguos desti-
nos. 
Ar t . 3? Se reconocerán como Ayudantes 
de Campo del Excmo. Sr. Capitán General 
al Comandante de Infantería D. Justo Igle-
sias Tabeada, y primeros Tenientes de Ca-
ballería D. Francisco López de Roda y don 
Manuel Pérez de Solá. — 
De orden de S. E. se hace saber en la ge-
neral de hoy para conocimiento de todos. 
El General de Brigada Jefe de E. M. , Jo-
sé J. Moreno. 
Crucero de guerra. 
El Infanta Isabel bajó ayer del Varadero, 
después de haber limpiado y pintado sus 
fondos. 
Secretario particular. 
Ayer tomó posesión de su destino de ofi-
cial primero de Timbre y Lotería, el joven 
periodista D. José Lombandero, que desem-
peñará, el cargo de Secretario particiúar 
del Sr. Fuga. 
Indice de Marina. 
Por el vapor correo nacional Alfonso 
X I I I , se recibieron en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero, las Reales Orde-
denes quo á continuación extractamos: 
Nombrando primer Secretario de la mis-
ma Comandancia, al Capitán de Fragata 
D. Pedro de Aguirre y Sauz de Juano, en 
relevo del jefe de igual empleo D. Estéban 
de Almeda, que cumple su tiempo roffla 
mentarlo. 
Remitiendo cédula de caballero de Ia cía 
se de la Orden de M. N . para el alférez de 
fragata graduado, D. José Gómez Santa 
ella. 
Concediendo al cabo de mar Manuel Cos 
ta Reyes la cruz de plata del M. N . , con 
distintivo blanco, pensionada con 2 pesetas 
50 céntimos, mientras permanezca en el ser 
vicio, por haber salvado á una mujer y un 
niño en el puerto de la Habana. 
Concediendo 4 meses de licencia por en 
formo, para la Península, a l térnente Coro 
nel de Artillería de la Armada D. Bernar 
diño del Solar y Gálvez. 
Nombrando Ordenador de Pagos de Mari 
na de Puerto Rico, al contador de Navio de 
1? D. José María Martín y Muñoz, en relé 
vo del Comisario D. Ricardo Montojo y A 
migo. 
Nombrando Comandante de Marina 
Capitán del Puerto de Santiago de Cuba, al 
Capitán de Navio D. Rafael Llanos y Ta 
bern, en relevo del de igual empleo D. Inda 
lecio Núñez y Zuluaga, por haber cumplido 
su tiempo reglamentario. 
Nombrando comandante del cañonero 
"Concha," al teniente de Navio de 1* clase 
D. Miguel Basabrá y Aymerich, en relevo 
de D. José M? Tirado y Jovar. 
Concediendo á Da Sandalia Eloísa Alva 
rez Torres y á D. Emilio y D" Margarita 
Sierra yr Castaño, viuda y huérfanos del Or 
donador de Marina D. Francisco do Paula 
Sierra y Garrido, pensión por el Tesoro. 
Ascendiendo á su inmediato empleo al 
contador de Navio de Ia D. Ricardo Monto 
jo y Amigo; al contador de Navio D. José 
Yustí y Ripoll y al de fragata D. Juan Bu 
trún y Dorronsoro. 
Los médicos Municipales. 
El Gobernador de esta Región, de acuer 
do con lo informado por la Comisión Pro 
víncial, ha declarado procedente y con lu 
gar, el recurso de alzada interpuesto por 
varios profesores médicos contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de esta capital, por el que 
se nombraron para desempeñar las plazas 
vacantes de médicos municipales á los doc 
tores Suárez, Sansores, Portuondo y Bene-
sach. 
En tal virtud, se declara sin valor ni 
efecto el Reglamento general aprobado por 
el Ayuntamiento de la Habana en sesión do 
28 de octubre de 1891 para los servicios sa 
nitarios municipales; y, por lo tanto, nulos 
los acuerdos de 24 de noviembre del mismo 
año y de 1G de marzo líltimo, así como todo 
io demás actuado en relación con el citado 
reglamento. 
Asimismo so dispone que, con sujeción ¡ 
los artículos 130 y siguientes del Reglamen 
to de 1882, adicionado en 1885, se efectúen 
los ejercicios de oposición para proveer la 
vacante ocurrida por fallecimiento del Dr. 
Correa, conformo á la convocatoria que o-
portunamente se publicó. 
Por último, se dispone que so provean por 
oposición, según las prescripciones del cita 
do Reglamento de 1882, las otras tres pía 
zas vacantes, ya por adolecer del vicio de 
nulidad el aprobado por el Ayuntamiento en 
28 de octubre de 1891, ya porque, suponién-
dole válido, no serían aplicables, sin dispo-
siciones á las vacantes que con anterioridad 
á su aprobación existían. 
E l Sr. Morenas. 
Entre las numerosas autoridades y perso 
najes políticos que han llegado á esta capí 
tal cou objeto de saludar al Sr. General Ro-
dríguez Arias, se cuenta el Sr. D. Ricardo 
Morenas, ex-diputado á Cortes, actual go 
bernador civil de Pinar del Rio. 
Lo sentimos. 
Desde hace algunos días se encuentra l i 
geramente indispuesto en su residencia clel 
Vedado, el Sr. D. Andrés Clemente Váz-
quez, ilustrado Cónsul general de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos en la isla de Cuba. 
Por esta causa, el Sr. Clemente Vázquez 
fué sustituido en la recepción de ayer en 
Palacio, por el Canciller de dicho consula -
do Sr. Palomino. 
Deseamos el más pronto y satisfactorio 
restablecimiento del Sr. Vázquez. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particidar del mismo: 
Nueva York, 0 de julio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 3 -¡̂  cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido.. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 12|9. 
—Y, ¿cómo lias dicho? ¿dos muchachas? 
—Si, dos muchachas. 
—Mozo, la cuenta, en seguida—dijo San-
tiago. 
—Va, caballero. 
—¿Qué prisa tenemos?—preguntó An-
drés. 
—No podrías comprenderlo en pocas pa-
labras. Necesitaría emplear mucho tiempo 
para csplicártelo. ¡Salgamos! 
El mozo le presentó la cuenta en una ban-
deja. Santiago de Brandes arrojó un luis 
sobre el papel. 
—Mozo—dijo—¿conocéis á las personas 
qüe estaban ahí almorzando hace un mo-
mento? 
—¿Dos caballeros y una señora? No, señor. 
—¿No son parroquianos? 
—No creo Voy á preguntarlo á la ca-
ja Acaso 
Volvió á los pocos momentos. 
—Son desconocidos, caballero,—dijo. 
El barón tomó su sombrero y salió. A n -
drés le siguió asombrado por tan repentina 
curiosidad. 
Santiago se había precipitado hácia el 
bouievar y lanzaba desesperadas miradas 
por todas partes. 
Ni el menor rastro del gentleman ni de 
sus invitados. 
Buscar un ser humano en aquella bullido-
ra multitud, hubiera equivalido á buscar un 
bandido en los bosques de Córcega. 
—¡Vivo! ¡vive!—pensaba el barón.—La 
volverá á ver! 
Su valor se reavivaba. 
Aquel indicio de que tenía necesidad, in-
dicio que pedía á todos los ecos, acababa de 
sumiuistrárselo la casualidad, indicio obs-
curo sin duda, pero ¿no es suficiente el hu-
mo que se eleva de una chimenea perdida 
en el fondo de un bosque para guiar, á un 
extraviado? 
Sesión Municipal. 
D I A 6. 
Presidemia clel Alcalde, Sr. D . L u í s G. Co 
rujedo. 
Dió principio el Cabildo á las tres de la 
tardo. 
A propuesta de la Contaduría se acordó 
que ínterin se aprueba el presupuesto que 
se discute por la Junta Municipal, rija el 
del año anterior de 1891 á 92. 
Se acordó aprobar el pago dispuesto por 
el Sr. Alcalde de 7,237 pesos por obras eje-
cutadas en el Canal de Albear, según certi-
ficado de avalúo remitido por el Director 
del referido Canal. 
Asimismo se aprobó el pago de 27S59—07 
cts., por el propio concepto. 
Quedó en suspenso el particular relativo 
á la instalación de un foco eléctrico en ol 
Carmelo, solicitado por los vecinos Sres. 
Argudín y Moreno. 
Se acordó adjudicar á D. José Pérez Tru-
jillo el remate del arbitrio de Ganado do 
Lujo, por la cantidad de 14,670 pesos, y ¡i 
D. Francisco V. Brito el del dereebo á la 
ocupación del terreno de portal exterior y 
arco de entrada junto á la casilla número 
12 del mercado de Tacón, por la cantidad 
de $110-50 cts. oro. 
Se acordó que se anuncie el remate del 
suministro de carnes, huesos, patas y mon-
dongos para los establecimientos municipa-
les en 1892 á 93 con el 20 por ciento de au-
mento sobre los precios anunciados como 
tipos.' 
Se acordó aceptar la proposición de D. 
Manuel Sánchez, comprometiéndose á faci-
litar piedra para la composición de las ca-
lles, por los tipos de 2 pesos 15 cts. oro el 
metro de piedra picada, y 1 peso 75 cts. el 
rajón. 
Se suspendió la sesión para constituirse 
la Junta de Asociados con objeto de conti-
nuarla discusión del presupuesto municipal. 
Se dió cuenta de una instancia de don 
Emiho Edelman oficial de Bomberos pidien-
do que el Ayuntamiento acuerde la subven-
ción que le corresponde, á virtud de su des-
gracia ocurrida ocurrida en la catástrofe 
del 17jde mayo de 1890, y la Junta acordó en 
principio dicha subvención sin perjuicio do 
que se consigne el crédito una vez cono-
cida la cantidad que como tal subven-
ción deba fijarse y que se cargará al capí-
tulo de "Subvenciones." 
A l discutirse el capítulo 3?, artículo 2? 
Arbitrio de Vendedores Ambulantes, el Sr. 
Lecour manifestó que con arreglo á la Ley 
no procede la subasta do arbitrios y servi-
cios, los cuales deben cobrarse por adminis-
tración, mediante la comisión al encargado 
de la cobranza; agregando el Sr. Poo que 
bajo el punto de vista de la conveniencia, 
opinaba que si el Ayuntamiento verifica la 
recaudación por medio de sus agentes, cla-
ro está que obtendrá las ventajas y benefi-
cios que sin duda disfrutan los rematadores 
de dichos arbitrios y servicios, perdiendo el 
Municipio esas ventajas y beneficios al no 
realizar la cobranza por administración; y 
después de demostrada la conveniencia y 
utilidad de la subasta, la Junta acordó a-
probar el artículo. 
CONGRESO. 
Disensión de los Presupuestes de Cuba. 
Sesión del dia 17 de junio . 
El Sr. Villanueva combate la totalidad de 
la sección sexta (Gobernación), señalando 
la duplicidad de gastos para iguales servi-
cios en el presupuesto ordinario y en el adi-
cional, proponiendo algunas economías fac 
tibies, y en compensación y equivalencia de 
ellas, ciertos aumentos que estima indispen-
sables. 
Brevemente le contesta el Sr. Vergez, y 
con esto termina el debate sobre la totali-
lad de esta sección, y pasan los capítulos 
1° y 2? (después do retirar una enmienda 
del señor González López) y siguientes has 
la el 10 y último, al cual apoyaron con cier 
to laconismo plausible dos enmiendas los 
señores Alvarez Prida y Ecay, quo no pre-
valecieron. 
Sección séptima (Fomento) 
No hubo debate acerca de la totalidad; 
pero el señor Villanueva defendió una en-
mienda al primer capítulo pidiendo mayor 
consignación para la Universidad do la Ha-
bana, para dotar debidamente á los profe-
sores auxiliares. 
Esto no sin lamentar nuevamente la su-
presión del doctorado, medida que censura 
por perjudicial, puesto que la razón natural 
y la conveniencia aconsejan lo contrario; es-
to es, aumentar todo lo posible los elemen-
tos de enseñanza en aquel centro, único que 
la metrópoli tiene en el Nuevo Mundo. 
También combate por insuficiente la can-
tidad de 5,OG0 pesos para restauración del 
edificio, antiguo convento de Santo Domin-
go, cuya torre, en visible ruina, amenaza 
desplomarse sobre el claustro. 
Todas estas peticiones sabe el señor V i -
llanueva quo no han de prevalecer, así es 
que, desesperanzado, la expresa en sentido 
de protesta. 
El Sr Rodriguez San Pedro las rechaza, y 
la enmienda y otras dos del mismo señor V i -
llanueva, fueron desechadas, ocurriéndole lo 
propio á otra del señor Ecay, en la que se 
abogaba porque los institutos dependieran 
directamente del Estado, y no de las Dipu-
taciones provinciales como se consigna en 
el dictamen. 
Igual suerte llevaron otras enmiendas de 
los señores Villanueva y Serrano, y sólo pre 
valeció una del primero favorable al soste 
nimiento de la Escuela de Artes y Oficios. 
El debate quedó pendiente en el capítulo 
, y en una enmienda del señor Martínez 
Campos—ingeniero y hermano del general 
—en el que se pide mayor consignación pa 
ra el cuerpo de ingenieros de minas. 
En la sesión próxima apoyará su peti 
ción. 
i Lo combate en primera instancia el señor 
fCalbetón, procurando demostrar que los in -
t gresos calculados lo están de un modo ficti-
cio, por lo tanto el superabit prometido no 
resultará, en la práctica. 
Para replicarle, el Sr. Cañábate hace un 
buen discurso, defendiendo la conveniencia 
de los nuevos impuestos, que lejos de cons-
t i tuir una carga para la isla de Cuba ven-
drán á contribuir á su prosperidad y engran-
decimiento. 
Nada más. 
Aduana de la Habana. 
KECATJDACIÓIí. 
Pesos. Cts. 
Día 6 de julio de 1892 34-3CG 
americano Yucatán llegó á 
á las seis de la mañana del 
C R O N T C A CJEJMBÍ* 
E l vapor 
Nueva York 
martes. 
—Ha tomado posesión del Juzgado Mu-
nicipal de Manuaga nuestro amigó y entu-
siasta correligionario el Sr. D. Ramón Gton-
zález Caldevílla, que ya ha ¡iesetnpeoííao el 
mismo en años anteriores con el celo é in-
terés que lo distingue. Las oücin.ís ds dicho 
juzgado se encuentran en la calle Real, nú-
mero 85. 
— A las seis de la tarde de hoy, jue-
ves, comenzará en ol Santuario de Xuesn-a 
Señora de Regla la novena cu honor d é l a 
Virgen del Carmen, y el dia 10 Iv.brá mfea 
solemne, predicando el el» cHeaío orador 
franciscano Fray Elias de A L n r i . 
Otra notable fiesta de iglf - ia so dispone 
para el domingo en la iglesia del Espíritu 
Santo: los cultos que anualmente se t r ibu-
tan al Sagrado Corazón de Jesús . En esa 
fiesta ocupará la cátedra del Espíri tu Santo 
el ilustre Padre Royo, de la Compañía de 
Jesús. 
—Hoy, jueves, á las siete de la noche, 
celebrarán su junta general reglamentaria 
los individuos que compon en la sociedad 
coral "Glorias de Galicia." 
—El Sr. D. Lorenzo G. del Portillo, juez 
municipal de Regla, nos participa que ha 
instalado las oficinas del mismo en la casa 
número 1 de la calle del Santuario. 
—En los días 11, 12, 13, 14 y 15 del ac-
tual se celebrarán los exámenes de las asig-
naturas que se cursan en la Escuela del Ca-
sino Español de la Habana. 
—Ha sido nombrado jefe del Depósito de 
Embarque y Desembarque el comandante 
de infantería D. Manuel Cubas. 
—Se ha concedido la baja al primer te-
niente do voluntarios D . Francisco Flores, 
y al segundo teniente D. Benito Solanos. 
—El capitán de infantería D . Eugenio 
Idoate ha sido nombrado juez instructor de 
Güines, Bejucal y Batabanó. 
—Teniendo que ausentarse de esta Isla 
el Sr. Vice-cónsul de los Estados-Unidos 
del Brasil, en Matanzas, el Excmo. Sr. Go-
bernador General se ha servido autorizar al 
Sr. D. Restituto de Amézaga, á fin do que 
pueda desempeñar las fuuciones de Vice-
cónsul de dicha nación, con el carácter de 
interino, durante la ausencia del propieta-
rio. 
—La Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas ha elegido académicos corres-
pondientes al célebre economista Mr. León 
Say y á Mr. León Ducec, presidente de la 
Academia de Ciencias Morales y Politicas 
de París. 
Sesión del 18 üe junio. 
Habíamos quedado en la sección séptima 
(Fomento) y apoyando una enmienda al ca-
pítulo 5o el Sr. Martínez Campos. 
El propósito de censurar el dictamen y 
de poner en contradicción á la comisión y 
i l ministro fué la nota saliente de su dis-
curso, al cual contestó el Sr. Rodríguez San 
Pedro demostrando la imposibilidad do ad-
mitir la enmienda, que vale tanto como con-
ceder á los ingenieros que sirven en Cuba 
excesivas ventajas. 
La propuesta fué desechada y aprobado 
el capítulo y siguientes hasta el 11?, no sin 
modificar el 7? con arreglo á una enmienda 
defendida por el Sr. González López. 
' Dos adiciones apoya el Sr. Alvarez Prida 
al capítulo 12, pero como lo pedido en ellas 
(consignación para reparar los estragos cau-
ados por las inundaciones en Matanzas) 
staba de antemano previsto por la comisión 
fueron retiradas. 
El Sr. Villanueva defiende otra relativa á 
la contratación de servicios públicos, que 
tampoco prevaleció, siendo aprobado el ca-
pítulo tal y como salió de manos de la co-
misión. 
A l 13 defendió una enmienda el Sr. Cres-
po Quintana, pidiendo se consigne una can-
tidad para obras provinciales, adhiriéndose 
el Sr. Ecay á esta petición. 
El ministro manifiesta que ha destinado 
obras provinciales un tanto por ciento de 
los nuevos presupuestos, y á la vez promete 
ayudar con todas sus fuerzas á la termina-
nación de las obras del acueducto de San-
¡go. 
Sin otro debato que el originado 
las rectificaciones consiguientes, 
aprobados los restantes capítulos. 
Presupuesto de ingresos. 
por las 
quedan 
-dijo alegremente el 
Se volvió hácia su sobrino. 
—¡Ha marchado! ¡Se ha desvanecido! 
Ha desaparecido!—dijo Santiago. 
—¿Quien? 
—Ese hombre que estaba cerca de noso-
tros. 
—¿Y qué te importa? 
—Poseo un secreto que vale una fortuna. 
—¿Para quien? 
—¡Para tí, Andrés! ¡Una fortuna sober-
bia! 
-No pienses en eso-
interno. 
Y cogiéndose del brazo de su tio, añadió: 
—Voy á decirte donde está mi fortuna, 
padre; mi fortuna es la tuya. En el estudio, 
en el trabajo, en las lecciones del hospital 
en donde voy á entrar; en la labor ruda y 
perseverante que hace á los hombres hon-
rados, algunas veces célebres; en el cumpli-
miento clel deber que satisface á la imagi-
nación y tranquiliza el alma. No busque-
mos otro, ¿para qué lo necesitamos? Mo-
desta ó brillante, mi carrera me basta. ¡Que 
después sea llamado á la cabecera do los r i -
cos de París ó á la choza de los pobres en 
el fondo de nuestras campiñas me daré por 
satisfecho! ¡No tengas ambición por mí! ¡Yo 
no tengo más que una, la de ser feliz! ¿Y se 
necesitan millones para eso? ¡No temas na-
da! ¡El porvenir es nuestro! 
Tio y sobrino seguían el boulevard en di-
rección á la Opera. 
En el momento que llegaban á la esquina 
de la calle de Lüis el Grande, un cupé de 
xtraña elegancia, pasó por delante de e-
llos. 
Este cupé iba tirado por un caballo casta-
ño, que pasó como una flecha. 
Pero á pesar de su rapidez, el estudiante 
uvo tiempo de distinguir en el fondo del 
cupé á Justina, la doncella que vimos en el 
restaurant, hablando con el abandono de la 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el vapor correo Alfonso X I I I , alcanzan 
en sus fechas al 20 de junio. Hé aquí sus 
principales noticias: 
Del 17. 
La recepción del historiador do la Espa-
ña contemporánea, señor Pirata, en la Aca-
demia de la Historia, se verificará el do-
mingo próximo. Es tá encargado de contes-
tetr á su discurso de ingreso, el señor Sán-
chez Moguel. 
—El gobierno dice que la suspensión de 
las ordenanzas de aduanas solicitado en al-
gunos telegramas de Puerto-Rico, no puede 
concederse. Lo que se hará , añade, es oír las 
reclamaciones que se presenten y atender-
las en la forma más justa. 
-Con motivo de la festividad del día, los 
círculos políticos estuvieron ayer desiertos, 
y por tanto, no hubo ni quien diera noticias 
nuevas ni quien comentara las ya sabidas. 
-Varios diputados cubanos piensan pre-
sentar una enmienda pidiendo que el nuevo 
impuesto sobre el tabaco que se crea en los 
presupuestos se transforme, estableciéndose 
solo para el tabaco que se exporte en rama 
páralos Estados Unidos. 
Bel 18. 
Las vacaciones de nuestros políticos. 
El señor Castelar piensa pasar el verano 
en el Norte de España y en el extranjero. 
El señor Sagasta en Madrid y en la pro-
vincia de Guipúzcoa. 
El señor Salmerón en la frontera. 
El señor Silvela en Andalucía la mayor 
parte del tiempo, para donde no ta rdará 
muchos días en salir. 
El señor Montero Ríos, el señor Becerra 
y señor López Puigcerver, en Galicia. 
E l marqués de la Habana y el señor León 
y Castillo, en Biarritz y Anglet. 
Los ministros no han tratado nada de ex-
cursiones veraniegas todavía. 
—Los diputados cubanos se reunieron a-
yer, con asistencia del ministro, para estu-
diar algunas enmiendas relativas á los pre-
supuestos. 
No se tomó acuerdo ninguno concreto. 
—Según dice E l Correo, se confirma que 
el señor Elduayen desea retirarse en cuanto 
se cierren las Córtes. 
Y se añade que ya el señor Villaverde 
funciona,, hasta cierto punto, como minis-
tro, por que días hace que en el Círculo 
conservador y en su casa lleva los trabajos 
para las próximas elecciones provinciales. 
Del 19. 
El Sr. Cánovas del Castilllo tomará pose-
sión el martes por la noche de la presiden-
cia do la Real Academia de Jurisprudencia. 
Hará la presentación el presidente salien-
te señor López Puigcerver, y pronunciará 
después el discurso de gracias el señor Cá-
novas. 
El Sr. Cánovas se ocupa ya con gran i n -
terés del próximo Congreso de jurisconsul-
tos americanos y españoles que celebrará la 
Academia con motivo del centenario de Co-
lón. 
—La Gaceta de hoy publica una real or-
den del ministerio de Ultramar, disponien-
do so publique el nuevo arancel de exporta-
ción de la isla de Cuba en la parte referen-
te al adeudo del tabaco. 
—Hoy sale para la Coruna el nuevo go-
bernador general de la gran Anti l la , Sr. Ro-
dríguez Arias. Acompáñanle el secretario 
del gobierno, señor Puga, y otros altos fun-
cionarios. 
El acto con que ha querido inaugurar su 
mando, aún antes de ser efectivo, no puede 
ser más loable. Ha pedido al gobierno de 
S. M.—y éste ha podido aconsejarlo á Ja 
reina—el indidto de dos reos, sentenciados 
en Sancti-Spíritus á la pena capital. El al-
calde de esa ciudad rogó esta gracia por el 
cable al Sr. Rodríguez Arias, y el caMo 
trasmitió ayer la fausta nueva á dicha auio-
ridad. 
Otro de los reos que figura en la misma 
causa ha obtenido también eliudulto, según 
lo había solicitado el general Polavieja. 
—Mañana se reunirán en el Congreso los 
diputados catalanes con los cubanos, p-.ira 
ocuparse del impuesto sobre azúcares y al-
coholes. 
más libre intimidad, con un gentleman. cu-
yas facciones no distinguió. 
El caballo marchaba con dirección á las 
Tullerías y se ocultó á los dos paseantes en-
tre una serie de coches que marchaban en 
sentido contrario. 
—La mujer del Pasaje de los P r í n c i p e s -
dijo Andrés á su tio. 
Santiago sufrió un estremecimiento de 
contrariedad. 
La persecución era imposible. 
En el cupé. Urbano Salvador, daba un 
frasquito de cristal azul á Justina, dicién-
dola: 
—¿Has comprendido bien? 
—Sí, señor. 
—¡Una gota, una sola, en el vaso de agua! 
Justina repitió como el estudiante que 
tiene miedo de olvidar su lección: 
—¡Una gota! una sola 
—¡Y tu fortuna está hecha! 
¡Pero es preciso casarse con Bidouxl— 
súspiró Justina. 
—¡Imbécil!—dijo Salvador pasándole uno 
de sus brazos alrededor del talle,—¿qué, la 
Montespán y otras muchas no eran casa-
das? ¿Les impedia esto ser favoritas del 
rey? 
Justina se puso colorada de placer. 
—Tenéis razón,—le dijo. 
E l cupé se detuvo cinco minutos después 
á la puerta de los almacenes del Louvre, y 
allí se apeó la doncella, que tenia compras 
que hacer. , _ > , 
Después siguió su marcha por la calle de 
Rívolí con extrema velocidad, y subió por 
los Campos Elíseos, para llegar al botol Sal-
vador. _ _ , 
—Yo creo—pensaba el brasileuo—que el 
asunto está en buen camino. Ya es tiempo. 
;Y luego ya nos arreglaremos nosotros tres, 
nermosas. 
(Se c o n t i n u a r á / 
Bel 20. 
Como habíamos supuesto, el Consejo de 
Ministros celebrado ayer en Arfinjuez care-
ció de importancia política, habiéndose l i -
mitado á la firma y á dar cuenta el minis-
tro de Estado de las noticias que pudieran 
interesar á España, tanto en las cuestiones 
económicas como en las de otro género. 
A la bora do costumbre llegaron los mi-
nistros, á excepción de los Sres. Cánovas del 
Castillo y Romero Robledo. 
Después de oida misa, los ministros pa-
searon por los jardines y bablaron con los 
periodistas, maniíestando que el gobierno 
no puede aún calcular la fecha de la clau-
sura de las Cortes. 
El Sr. Elduayen repitió una vez más lo 
que tiene dicho al Sr. Cánovas de palabra 
y por escrito, es á saber: que le dispensaría 
un gran favor reemplazándole con otra per-
sona en el ministerio de la Gobernación, po-
ro que no está dispuesto á crearle conflic-
tos insistiendo en sus deseos. 
Declaró además que no se ocupa para na-
da de las elecciones provinciales, pues para 
setiembre quiere babor dejado de ser minis-
tro. 
En el Consejo con la Reina, el ministro de 
Gobernación, que oficiaba de presidente, 
dió cuenta de la marcha de las cuestiones 
parlamentarias y de orden público. 
A l efecto, dijo que las noticias que so tie-
nen de Barcelona permiten afirmar que los 
obreros huelguistas, menos los estampado-
res, volverán boy al trabajo. 
Estos exigen que so vuelva á admitir á 
todos sus compañeros y so despida á los 
squirols; pero los patronos se niegan, así 
como las autoridades, á poner en libertad 
provisional á.los detenidos. 
Las autoridades de Barcelona, según el 
señor Elduayen, seguirán en sus puestos 
hasta la completa terminación de la huelga. 
La escuadra permanecerá en la capital 
del Principado hasta la misma fecha. 
El ministro manifestó también que están 
despachados ya todos los presupuestos pro-
vinciales, excepción hecha de los de Tarra-
gona, Barcelona y Madrid, y que este últi-
mo se estudia actualmente, sin que so haya 
adoptado todavía una resolución concreta. 
Habló después el duque de Tetuán, ma-
nifestándose satisfecho del resultado de las 
negociaciones diplomáticas relativas á los 
tratados de comercio. 
Cree que desde primeros de julio á la ma-
yoría de las naciones europeas les daremos 
las ventajas de la tarifa mínima. 
Respecto do Inglaterra, opina que, á cam-
bio de la tarifa mínima, nos dará ol mismo 
trato que tenemos. 
Dice que no han comenzado todavía las 
negociaciones con Francia, y que los dele-
gados se limitan á un estudio comparativo 
de las tarifas mínimas. 
En cuanto á la visita del ministro inglés 
á Fez, el duque do Tetuán la explica di-
ciendo que ha tenido por único objeto el de 
presentar sus cartas credenciales, y añade 
que, por lo tanto, es injusto dar al asunto 
las proporciones que se le han dado. 
KL FÜEOQ D E A Y E K . 
En la noche del martes volvió á darse la 
señal de fuego, correspondiente á la agru-
pación 1-1-5, por haberse pedido auxilio á 
los bomberos municipales para apagar las 
llamas que se habían reproducido en los 
escombros do la casa de la calle de los Si • 
tios números 103 y 105. 
La bomba municipal que acudió al lugar 
citado, estuvo trabajando por largo rato 
hasta dominar el fuego. 
También en la mañana de ayer, volvió á 
reproducirse el fuego, amenazando comuni-
carse á una de las casas del fondo, por cu-
yo motivo han vuelto á trabajar los bom-
beros. 
La reproducción del fuego se debe al es-
tado peligroso en que se halla la casa, pues 
las paredes amenazan desplomarse do un 
momento á otro. 
En vista de este peligro, al constituirse 
en la mañana de hoy, el Sr. Gobernador 
Regional, on ol lugar del siniestro, dispuso 
que por los arquitectos municipales se re-
conozca el edilicio y se proceda al derrum-
be de todo aquello que ofrezca peligro. 
En la mañana de ayer, fué extraído de 
entre los escombros, el cadáver de un indi-
viduo blanco, que no pudo ser identificado. 
También ha estado esta mañana en la ca-
sa del fuego el Excmo. Sr. General D. Ale-
jandro Rodríguez Arias. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio de Tacón detuvo á 
dos individuos blancos por hurto de 55 cen-
tavos á otro do su clase que resultó circu-
lado. 
—Por el celador del barrio de Jesús del 
Monte fueron detenidos dos individuos blan-
cos que se hallaban circulados. 
—Por hurto do un lío de ropa que condu-
cía un carro do un tren de lavado, fué do-
tenido un pardo por el celador del barrio 
del Templete. 
—En ol mismo hamo fué detenido un mo-
reno por hallarse circulado. 
H U R T O S . 
La morona Carlota Caldrana do la Torre, 
vecina da JLtios n? 113, participó al colador 
del barrio de Poñalver, que estando ausen-
te de su casa cuando ocurrió el fuego del 
martes, al regresar áclla eucontró|sus mue-
bles tirados on la calle y la puerta rota y 
abierta, y al recojor dichos muebles notó la 
falta de un reloj de bolsillo con leontina de 
oro, un sombrero de jipijapa y otros objetos, 
ignorándose quiénes hayan sido los autores. 
—En Regla, calle del Mamey, un indivi-
duo blanco emprendió la fuga, al divisar 
á una pareja do Orden Público, dejando 
abandonados dos sacos que contenían cinco 
arrobas quince libras de cafó en grano, que 
so supone fueran hurtados en bahía. 
H E R I D A . 
D. Juan López Contó sufrió una herida 
menos grave en la región frontal izquierda 
al caerse casualmente sobre una paila en la 
fábrica de ginebra "La Campana." . 
i ' R I N C H ' I O D E I N C E N D I O . 
A las siete y media do la noche de ayer, 
hubo un principio do incendio en la casa 
núm. 52 de Palo Blanco, en Guanabacoa, 
habitada por Dn Ambrosia Cabé, á causa 
de haberse inflamado una lámpara de pe-
tróleo. 
El fuego destruyó solo un armario, siendo 
sofocado por inquilinos de la casa y varios 
vecinos, si necesidad del auxilio de los bom-
beros. 
I N C E N D I O . 
Según noticias do Güira do Melena, en la 
madrugada de ayer, fueron destruidas por 
un incendio las casas números 19, 21 y 23, 
las cuales estaban ocupadas por unos par-
dos. 
El fuego se cree intencional, y afortuna-
damente no ocurrió desgracia porsonal al-
guna. 
P O L I C I A MEÜMIOIPAIx 
El Sub-brisada n, 127 y los guardias nú-
meros 1&7 y 50 presentaron en la caladuría 
del barrio del Templete al moreno Andrés 
Sotolongo Cortiñas, porque al requerirle por 
estar estorbando en el desfilo verificado en 
la tarde del martes, les faltó á dichos guar-
dias y Sub-brigada con palabras inconve-
nientes. 
—Los guardias números 153 y 24-1 condu-
jeron á la celaduría del barrio do Peñalver, á 
D. Francisco Valle y Fernández y D. Beni-
to Alenéndez y Fernández, por encontrarlos 
en reyerta en la calle do Lealtad, ocupán-
dole al Io un revólver Smith. 
—En ol cuartel Municipal ingresaron seis 
individuos para cumplir arresto. 
G A C E T I L L A . 
COMPASÍA DRAMÁTICA.—LOS periódicos 
y cartas recibidos últimamente de la anti-
gua ciudad de Puerto Príncipe, nos propor-
ciona las noticias que insertamos á conti-
nuación. 
Es un hecho qno la compañía de la nota-
ble primera actriz Luisa Martínez Casado 
navega con buena suerte, no obstante las 
pertinaces lluvias y las reuniones y fiestas 
que se ofrecen en el Camagüoy desde San 
Juan á Santa Ana. El domingo 20 de junio 
(repetición de La Dama de las Camelias), se 
vendieron todos los palcos; lo que indica 
que muchas familias, al estilo do Europa, 
prefieren el teatro, que les cuesta, al baile 
gratuito ó que el mérito de la artista cien-
fueguera puede mucho ó que la obra de Du-
maa (hijo) tiene gran atractivo. 
La referida compañía iba á ofrecer La 
Cabana de Tom, el drama Emilia de Eloísa 
Agüero, Los Amantes de Teruel, María A n -
tonicta, iota—preciosa comedía de Enrique 
Gaspar en que se disponía á salir Pilat 
Suárez, - i a Escuela de las Coquetas y Mar 
y Cielo. Esa "troupe" pensaba despedirse 
el día 13 con Adriana Lccouvreur para tra-
bajar en Nuevitas el 14, 15 y 10, salir con 
dirección á Gibara el 17, ofreciendo en esta 
población cuatro funciones y el 22 continuar 
viaje hasta Santiago do Cuba. 
Junto con Luisa se preparaban á abando-
nir á Puerto Príncipe dos bellísimas caina-
giieyanas, llamadas á ser actrices notables; 
Evaugelina Adam y su hermana Cecilia. A -
demás, una niña, hermana de las anterio-
ras, que ha trabajado también, con rara dis-
creción, on La Cabana, en María Antonicta 
y La Pasionaria. Esperamos que en San-
tiago de Cuba obtenga Luisa ol éxito que 
msrece por su talento y por su ferviente a-
jaor al ane que profesa. 
SIN AGUA.—Los vecinos de la calle de 
O'Reilly, entre San Ignacio y Cuba, se que-
jan amargamente, porque hace ocho dias 
carecen de agua, de ese líquido tan im-
portante en la lucha por la existencia. El 
agua mitiga la sed y refesca las fauces. El 
agua sirve parala "confección" de nuestros 
alimentos, para la limpieza de nuestras ca-
sas y para el aseo corporal. En su conse-
cuencia, rogamos al Sr. Alcalde del Munici-
pio que dé las órdenes oportunas á la Comi-
sión encargada de los servicios públicos, pa-
ra que se corrija cuanto antes la deficiencia 
que dejamos señalada.—-Hay que poner mu-
chos peros—al ramo de fontaneros. 
i N T E l i E S A N T E R E V I S T A I L U S T R A D A . — E l 
Alfonso X I I I trajo el martes último los nú-
moros X X I y X X I I de la madrileña Ilustra-
ción Española y Americana. Insertan una 
parvedad de hermosos grabados, merecien-
do especial mención los retratos del Exce-
lentísimo Sr. D. Alejandro Rodríguez Arias, 
nuevo Gobernador" General de la Isla de 
Cuba; el Excmo. Sr. D. Manuel Silvela ex-
Ministro de Estado, senador y académico; y 
el del Duque de Feruán-Núñez, caballero 
del Toisón de Oro. 
"La Vuelta del Regimiento;" "Los Alum-
nos de la Academia General Militar;" "La 
Santísima Trinidad;" Grupo de las Bellas 
Artes y Frontón para el Palacio de la Bi-
blioteca; lias bodas de oro de los Royes de 
Dinamarca; Real Palacio en Copenhague; 
Ateneo do Madrid: La fachada y la cáte-
dra. 
La Princesa de Metternich; Viena: Expo-
sición del Teatro y de la Música; IV Cen-
tenario del Descubrimiento: Retrato del Rey 
D. Fernando el Católico: Medallón con los 
bustos de los Reyes Católicos; Belona; Gui-
llermo Tell; Un mesón en Castilla; "La Pri-
mera Verbena;" Portada do la Universidad 
en Salamanca; Iltmo. Sr. D. Germán Her-
nández, y Asalto de armas en honor del 
maestro Píni. 
En la sección consagrada á la literatura 
se leen eruditos trabajos relativos á Colón y 
á su portentoso descubrimiento, que firman 
acreditados americanistas. Para otros por-
menores, acúdase á Muralla 89, agencia ex-
clusiva de la precitada Ilustración. 
PARTE ORIGINAL.—Gedeón se mudado 
casa con frecuencia, y da parto á sus ami-
gos en esta forma: 
Los señores de Gedeón ofrecen á Vd. su 
última morada." 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El próximo do-
mingo, 10 del actual, se verificará una fun-
ción de socio» en el alegre y ventilado Cen-
tro, cuyo nombro sirve de epígrafe á estas lí-
neas. Se pondrá en escena la chistosa co-
media de Pina Domínguez titulada E l 
Forastero; on su desempeño toman parte 
las sobresalientes aficionadas Srita. Enri-
queta López, Sra. Roldán de Del'monte y 
Srita. María Monje, el gracioso Gómiz, el 
aplaudido Llugo y otros no menos aprecia-
bles Sritas. y caballeros, figurando asimis-
mo entre los personajes do la obra, un niño 
do nueve años. 
Váyanse preparando, pues, los afortuna-
dos socios de dicho elegante Centro para 
disfrutar de verdaderas horas de recreo, ad-
mirando las bellezas de esa comedia, que se 
ensaya con pulcritud y esmero. 
LA GUERRA SANTA.—Esta noche se re-
presenta en Albisu la zarzuela do gran es-
pectáculo, música do Arrieta, titulada como 
oata gacetilla, y en cuyo desempeño toma 
parte, con excepción de la tiple Julia Acos-
ta, toda la compañía lírico-dramática de D. 
Luis Robillot. En esa obra que se divide en 
tros actos, se exhiben siete hermosas deco-
raciones, pintadas en Madrid y en Cuba. 
La misma Empresa anuncia para el vier-
nes 8, el estreno de Meterse en Honduras y 
para ol lunes 11, el de Corte y Cortijo. Ade-
más, que tiene en ensayo La Salamanquina 
y Las Campanadas. 
Con la mente me remonto- -á ese porve-
nir que encanta.—Esta noche, por lo 
pronto,—oiremos La Guerra Santa. 
SOLICITUD.—El semanario Laurac-Bat, 
que con tanto acierto dirige nuestro amigo 
el señor D. Faustino D. Gaviño, nos suplica 
la reproducción de las siguientes líneas, á lo 
quo accedemos con el mayor gusto : 
" Se desea saber si existe algún descen-
diente del guipuzcoano D. Luis Bonifacio 
Uranga é Ichazo, que falleció ahogado en 
Santa Lucía, en el Perú. Fué casado con la 
señorita Isabel María Vázquez, de cuyo 
matrimonio tuvo una hija llamada Carmen. 
Siendo joven, allá por los años de 1818 á 
1819, llegó á Guayaquil en comisión de una 
casa de comercio de Lima. Más tarde pasó 
á un pueblo llamado Santa Lucía, donde 
fué detenido, sufriendo mil penalidades por 
la tmnsformación del Gobierno hacia el a-
ño do 1820. Antes de salir do Guipúzcoa, 
dejó en un convento, profosada, á la única 
hermana que hasta entonces tenía. Ignóra-
se el que con posterioridad tuvieran otros 
hijos sus padres. 
Se suplica la inserción de las preceden-
tes líneas á todos los periódicos de la isla." 
TACÓN.—Orden del espectáculo por tan-
das, combinado para hoy, por la compañía 
de "Bufos Habaneros": 
A las 8: Los Bufos de la Legua. Guara-
cha. 
A las 9: Tanto Tienes, Tanto Vales. Gua-
racha. 
A las 10: El juguete de Joaquín Leóz: 
Los Tres Tacos. Guaracha. 
LA PRIMAVERA.—La Primavera además 
de ser una estación deliciosa, es una tienda 
de ropa que abre sus puertas en la calle de 
la Salud número 35, esquina á Manrique. 
En ose establecimiento, cuyo loma es "telas 
de clase superior á precios cómodos" se aca-
ba de recibir un surtido de géneros propios 
do los meses veraniegos, que se anuncia 
en otro lugar de este periódico. Es preci-
so, pues, que las familias visiten aquel cen-
tro de la moda y de la economía, á fin de 
quo se convenzan de lo que dejamos consig-
nado en esta gacetilla. 
Isabel, Carmen, Dolores, 
Carola, Belén, Severa, 
Mercedes, Herminia, Teraf 
^No sois lirios? ¿no sois flores? 
Pues id á La Primavera. 
TEATRO DE MARIANAO.—El domingo 
último se efectuó el estreno de la compañía 
do zarzuela, que debe actuar en el mismo 
coliseo durante la presente temporada. La 
Srita Gutiérrez, que figura como parte prin-
cipal, fué recibida favorablemente por el 
público, que lo tributó unajusta y espontá-
nea ovación al cantar malagueñas, acom-
pañándose con la guitarra. Las demás par-
tes de la compañía resultan aceptables y el 
conjunto bastante regular, tratándose de 
una compañía sin pretensiones. 
Las fiestas religiosas que hubo el domin-
go, impidieron quo la concurrencia fuese 
tan numerosa como era de esperar y como 
merecen los esfuerzos de los empresarios. 
Para el sábado 9 se anuncian, en el mismo 
teatro, Nina, Los Embusteros y Pascual 
Bailón, con rebaja en los precios de los pal-
cos. 
ALHAMBRA.—He aquí el nombre de los 
tres- juguetes que se representarán hoy, 
jueves, en el coliseo de la calle de Consula-
do y el orden en que han de ofrecerse: 
A las 8: Paíos y Carambolas. Baile. 
A las 9: Juicio Verbal. Baile. 
A las 10: E l Gallego y La Cubana. Baile. 
AXIOMAS.—(De Aureliano Ruiz.) 
t 
El que va del oro en pos 
y se postra ante un retablo, 
en la boca tiene á Dios 
y on el pecho tiene al diablo. 
n . 
Puede en calma estar el viento; 
pero nunca están en calma, 
en las borrascas del alma 
las olas del pensamiento. 
m . 
Naturaleza sin par, 
al hombro, para vivir, 
le dió los pies para andar, 
las manos para tocar, 
la boca para reir, 
los ojos para llorar 
y el pecho para sentir. 
IV. 
Quien á la cumbre, impotente 
pretende subir en vano, 
se arrastra por la pendiente, 
como arrastra por el llano 
sus anillos la serpiente. 
"CONFECCIÓN" FRANCESA Y DEL FAÍS.— 
La conocida casa de modas "La Elegante", 
situdda en Neptuno 03 y que tiene una su-
cursal en Galiano 02, acaba de introducir 
mejoras en ambos establecimientos, ensan-
chando sus talleres al mismo tiempo. 
Según ol aviso que se inserta en la sec 
ción correspondiente. La Elegante vende 
—á precios reducidos—trajes, ropa blanca, 
sombreros, camotas, canastillos para boda y 
para bebés, medias, etc., de confección pa 
risiense ó del país, contando esas casas con 
peritísimas cortadoras ó inteligentes oficia 
las. 
Opina el "mundo elegante" 
que emparejan, ligan, casan, 
un traje cortado en Cuba 
y un sombrerito de Francia. 
¡POBRES MUJERES!—Diálogo on los pasi-
llos del Congreso: 
—Hay una vacante en la Academia de la 
Lengua. ¿Elegirán Vds. por fin una señora? 
—¡Imposible! Lo impide la costumbre que 
hay en las recepciones. 
' -¿Cuál? 
—La recipendiaría tendría que abrazar á 
toda la Corporación. 
La esencia de Sándolo de Mysore, tal co 
mo se halla en las cápsulas Grimault posee 
acción rápida y segura, sin los inconvenien-
tes del indigesto bálsamo de copaiba, de 
a c c i ó n tíüi l e n t a y que impregna el cuerpo 
ele u n o lo r snigeneris que permite seguir al 
e n f e n n o por e l olor. Para dar nueva boga 
a l bopáiift, se trata de añadirles el sándalo, 
p e r o los jóvenes, prevenidos, reclamarán el 
Sándalo Gr'nnaidt puro y sin mezcla. 
M i l de \Mi WMt 
O N C E p o s o s t r a 
J e s á m e d i d a , d e a r m o n r 
n e g r o s u p e r i o r . 
Muralla esquina á Com-
postela. cnoo p I-JI 
CHONICA R E L I G I O S A . 
D I A r D E J U L I O . 
E l circular está cu Santa Catalina. 
San Benedicto, san Fermín , obispo y mártir , san 
Lorenzo de Brindis, confesor, y santa Pulqneria A u -
gusta, emperatriz, virgen. 
San Benedicto X I , del orden de Predicadores, en 
Pcrusa; el cual en el corto tiempo de su pontificado 
promovió maravillosamente la paz de la Iglesia, el 
restablecimiento de la disciplina y el aumento de la 
religión, y se distinguió por su santidad y su celo ad-
mirable. 
Benedicto X I murió víctima de su amor á la paz, el 
dia 7 de ju l io del año 1304. 
F I E S T A S E f . V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, A 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María .—Día 7—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de los Dolores en Santa Catalina. 
F i e s t a á Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P A l i B O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
E l domingo 10 del actual, de ocho á ocho y media, 
tendrá lugar la fiesta que en dieba iglesia se dedica á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Je sús , costeada 
por una devota. 
Ocupará la sagrada cá tedra el Kdo. P. Joaqu ín P i . 
La Camarera, A l t ag ruc ia Cornelias. 
7924 3-7 
T U I 
f j tarde comenzará en el Santuario de Ntra . Señora 
de Eegla la novena en bonor de la Virgen del Car-
men, y el dia 16 misa solemne y predicará el Kdo. 
Padre Elias, Franciscano y por la tarde si el tiempo 
lo permite habrá procesión. 
7833 4-6 
lül 
E l próximo domingo 10 de Julio, á las ocho y me-
dia de lu mañana , se efectuará en esta parroquia la 
fiesta que aiiualmentc se trimuta al Sagrado Corazón 
de Jesús , con oniucsta y sermón, á cargo del K . P. 
Hoyo, de la Compañía de Je sús . 
La Camarera invita á sus devotos para mayor so-
lemnidad del acto. 7830 4-6 
Novena íi N. Madre Ssma. del Carmen 
en la Iglesia S. Felipe Neri. 
D a r á pi'incipio el jueves próximo á las 8, habrá m i -
sa solemne y después se hará la Novena con cánticos. 
7754 4-3 
El profesor H é r a r d , encargado de 
la M e m o r i a á la A c a d e m i a d o M e d i -
c i n a d e P a r i s ha comprobado « que 
los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, rea-
nima las fuerzas y cura la cloroanémia; 
y lo que yiarlicularmente distingue esta 
nueva sal de hierro es que no sólo no 
estriñe, sino que combate el extreñi-
mientó, y elevando la dósis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El H I E H B O G I R A R D cúrala p a -
l i d e z d e c o l o r , los c a l a m b r e s d e 
e s t ó m a g o , e l e m p o b r e c i m i e n t o 
d e l a s a n a r e ; ío iL iüca rol t e m p e r a -
m e n t o s d é & i l e s , e x c i t a e l a n e t i t o , 
r e g u l a r i z a e l t r a b a j o m e n s u a l , y 
combato la e s t e r i l i d a d . 
Cop. en París, Casa CRMIAl'lT \ C!«, 8.r. Vlvitnse. 
y principales Fannitias y Droguerías. 
R I C A R D O D O L Z 
•S- J U A N F E D E R I C O E D B L M A M N 
ABOGADOS. 
Aguiar 92 (La Casa Blanca), de 12 á 3. 
7650 26-1 J l 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NATARBO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. P r a -
do número 79 A. C 1129 26-J1 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M n -
llara y Sol. C 1130 26-3 J l 
D H , M O W T E S . 
DE L A UNIVEESIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'P.emy30 A, altos. 
6790 26-7Jn 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamiciitoa. 5782 312-I7My 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SECCION D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SECRETARÍA. 
En el próximo domingo 10 del corriente y como 
función social, se pondrá por la compañía do Albisu 
en la escena de Payret la zarzuela de gran aparato 
JSl Hcu que H a b i ó , con todo su decorado y atrezzo. 
Para el acceso al teatro es indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. Se recuerda á los 
sefiores asociados que como en funciones anteriores, 
se dedican las seis primeras filas de lunetas á las seño-
ras. Los palcos se sortearán el sábado 9, á las ocho 
de la noche. Las puertas del teatro se abrirán á las 
siete y la función dará comienzo á las ocho. 
Habana, ju l io 6 de 1892.—El Secretario, A n g e l 
González. 7895 alt 2a-6 3d-7 
D E P A R T A M E N T O 
P A R A L U N C H Y H E L A D O S A L A A M E R I C A N A 
en EL RAMILLETE, Neptuno 70, 
F R E N T E A L A P O P U L A R " F I L O S O F I A . " 
Diariamente desde las doce del día hasta las once 
de la noche, se sirven deliciosos helados de todas cla-
ses, á 13 centavos la copa. 
Recomendamos como ESPECIALIDAD Ú N i p A , nues-
tra Creme á la Vainille, de inimitable confección y 
gusto exquisito. 
Dedicamos particular atención á la preparación de 
Sandwich de pavo, jamón, lengua, & c . 
Para el servicio exterior hay cartuchos para hela-
dos, do todos precios, con el membrete de DELICIO-
SOS HELADOS DU E L R A M I L L E T E , 70, NEPTDNO, 
70, TRENTE DK LA POPULAR FILOSOFIA. 
C 1121 Gd-2 la-4 
La mejor máquina 
de coser del mundo. 
La máquina de ú ' t i -
ma moda tiene todos los 
adelantos más moder-
nos. Se garantizan por 
ocho años, marcha á la 
vanguardia de todas, da 
2,000 puntadas por m i -
nuto. Es la mas ligera 
y la de más durfición. 
Se solicitan agentes 
para el campo. 
Se venden en el 
VALLE DEL YUMUEI. 
E G - I D O N U M . 2 — m a n o y Sobrino. 
7725 4-3 
/S2SHS2S3SÍ5PÍ25KÜ5 EH5HHSHS3S aSKSHESa 
Esta viscera tan impo.itaute, suele con suma K 
i facilidad descomponerse no funcionando como es j}¡ 
i debido; para devolverle su estado normal, basta ffi 
| tomar después do cada comida una cepita del 
j renombrado 
Yíno Je P a í a p Se SÍOÉII 
iñ que se vende en todas las boticas. ' 
En C 1142 6-7 J l cj 
OBEE ASIA 0 ABOGO 
bronquitis, catarros agudos y crónicos, tisis incipien-
te, herpes, escrófulas, raquitismo, hinchazón de las 
piernas, males de estómago y malos humores. 
Ochenta mi l curaciones radicales en 3 años con el 
RENOVADOR DE A. IJOMEE. 
automado por el Gobierno Superior y declarado en 
junta de boticarios como el mejor 6 inimitable. 
Todos los anuncios de curaciones radicales con el 
Renovador de A. Gómez" son ciertos y positivos. 
Nunca se vió un específico que tanto excitara la en-
vidia y falsificación; por eso los enfermos que usan el 
verdadero, exclaman admirados. 
Esto sí que ello se alaba, 
no es menester alabarlo; 
en cambio los que toman el falso, dicen que no sirve. 
¡Ojo, público! E l que quiera enrar de asma ó ahogo, 
etc., tome el.legítimo "Renovador de A. Gómez" que 
prepara F . Marrero en su botica JSl Santo Anye l , 
calle del Aguacate número 7, donde se halla de de-
pendiente el conocido Sr. A. Gómez, ó sea D . Anto-
nio Diaz Gómez. 
Aquí se dan á probar, gratis, hasta cuatro cuchara-
das, lo bastante para que los enfermos se convenzan 
do que no gastarán en baldo su dinero. 
7463 alt 4-2:) 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 1128 
O - R E I L l / Z I O S . 
alt 12-4.J1 
P R E P A R A D O P O R E L 
R. 
Contieno 25 por 100 do su peso de car 
he do vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
Irior importado directamente para estej 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
|[onte vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Inismo los elementos necesarios para re-
|poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
jquiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C .1003 3-J1 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S , 
DOliOUEsí E N G E N E R A L . 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S V O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en les bolsillos que un roloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr3 Johnson, 
OEISPO 53, 
Sr E N XODAS LAS BOTICAS. 
O ri. 1094 1-J1 
D E L " 
DK, I . J0H0N80N. 
Este preparado que á la acción digestiva o-
nérgica de la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la Q L I -
OE1Í INA, posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
IA sus propiedades médicas que 1c bacen ne-
cesario i5 insustituibie en las 
Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos de los niños, 
Convalescencia d# las enfermedades agudas. 
¡En resumen, en todo trastorno digestivo, 
rcuuc este medicamento un sabor agradable 
que le permite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1097 1-J1 
P H O F B S I O M IES S 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades do 2 á 4. 
O-Reil ly 33, altos. 
7315 
Teléfono número 604. 
D r . L o r e n s © M o n t e r o 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Aguila número 151. 
7713 4-3 
E M . F E E R E R Y P I C A B I A 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos. Telefono n. 766. 
7037 26-16J 
OaIíanol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siíilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C1100 l ' - J l 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
íeucillo sin extracción del l íquido.—Especialidad eu 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 1099 1-.T1 
J u a n 
A B O G A D O . 
Habana é3 . Teléfono 134. 
C 10S8 W l 
AC A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A K A señoras y caballeros—Tomad una lección en dieba 
academia por la que nada ba.v que pagar y de por sí 
juzgarán de la facilidad y i-apideü con que gs piu <!e 
adquirir el idioma de más uso comercial en el mundo, 
Villegas 59, esquina á Obispo. 7847 4-6 
M. ALFRED BOISSIE, 
Galiano 130, suplica á las personas cuyas órdenes no 
haya podido «umplir, vayan á su curso gratuito don-
de las a t endwá lo mismo que pagando. También 
tiene profesores de toda su confianza, para suplirle 
hasta que esté menos ocupado. 
77SS 4-5 
UN P l i O F E S O K C O N E L T I T U L O D E L I -cenctado en Filosofía y Letras, se ofrece para 
dar clases del período del bachillerato y preparar 
alumnos para los exámenes de septiembre. En la A d -
ministración de este periódico darán razón. 
7814 4-5 
Alfredo Carricalmru. 
Inglés y Francés por su método práctico. Acade-
mias Lamparilla 21 y Concordia 32. Señori tas $3. 
Caballeros $5 30. Ciases á domicilio. Tenedur ía de 
libros y aritmética. Autor de gramáticas. 
7780 4-5 
DR. M . G. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O D E N -tista. Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción do loa diversos agentes anes-
tésicos. Orificaciones, empastaduras y dientes posti-
zos por los procediraieutos más modernos de la cien-
cia. Consullas diarias de 8 á 4. Obrapía 50, entro 
Compostela y Aguacate. 7905 4-7 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes sfostizos de todos los ma-
teriales y s istemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 74 . 
7938 20-7J1 
DR. 0S0RI0 Y ZABALA, 
O C U L I S T A . 
Consultas de 1 á 3.—Gratis á los pobres martes, 
jueves y sábados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
7598 26-1 J l 
UX A P K O F K S O I Í A C O N T I T U L O Q U E H A ejercido en el país y en los Estados Unidos, se 
ofrece oara todas las asignaturas que comprende la 
enseñanza elemental y superior, labores y miisica. 
Galiano 72, colegio Mater Admirabilis de 10 á 4. 
7737 4-3 
SOLFEO, PIANO 
El I D I O M A m O X ^ S . 
Uiia joven profesora que tiene de 8 á 10 de la ma-
ñana tres dias á la semana libres, ofrece sus servicios 
á las familias. También se ofrece para enseñar espa-
ñol á las señoras ó familias inglesas. Obrapía 21 y 23, 
Almacén de Música. 7711 4-3 
C o l e g i o d© S e ñ o r i t a s . 
I N D U S T R I A 146 . 
En este plantel de educación que cuenta 21 años de 
existencia, se dan gratis todas las asignaturas d é l a 
primera enseñanza como también toda clase de labo-
res de señoritas. 
Para las clases de la segunda enseñanza: Dibujo al 
natural y paisaje al oleo. Música de piano y solfeo, 
Francés , Inglés, Latín? Flores y otras asignaturas se 
pasrará la módica pensión de dos pesos oro. 
7222 15-21 
A . H B i L C4 ü Z O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
l1.' Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NECESIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA DE 
sus PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Quenian el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS r o n CIENTO DE AGUA T SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA ó CARIÍÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, a l i -
mentada con bagazo seco. 
3'.' Consumén el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de ta parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Ookcn instalado por primera vez ea esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central F a n o r í l o , administrado por cuenta del Uanco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO N ÜEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Mart in F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 54 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt, 150-24 ab 
1/ H / $ W ^ ' í S * 
LA ROÑA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E TENTA EN SAN IGNACIO 38. C 1109 1-J1 
Cura radical sin operación eíectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. O ' R E I L L Y 106. 
C1132 25-3J1 
ANUNCIO D E XOS ESTADOS-UNIDOS. 
A C E I T E P U R O 
D E 
C O N 
HIPOFOSFlTQg DE CAL Y DE SOSüJ 
E S TAN AGRADABLE AL 
PALADA» COMO LA L E C H E . 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las, propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de HIGADO de BACALAO y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de los 
HIpofosIItos. y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de estos dos valiosoe 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muclias veces acontece con el uso del simple 
aceite 
Cura 3a Tis i s y Bronquitis.) 
Cura la Anemia. 
Cura 8a Debilidad Ceneraf.^ 
Cura la Escrófula» 
Cura e! SrJaumatismo. 
Cura la T o s y Resfriados. 
Cura ei Raquitismo. 
Ningún remedio hasta el dia descubierto 
I cura las enfermedades antedichas, especkl-
¡ mente la Extenuación en los nifios y la Tisis, 
| como la EMULSION BE SCOTT. 
EK VENTA EN L A S PRINCIPALES UROGUEfllAS y BOTICAS 
<&; B P W K Er * a«<miní>.a. NUEVA. YOHJ5 
MOSTRADOR 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O - K E I L L Y " I O S . 
P L A N A S T 
C 1 1 3 3 
P E E C T O S 
20-3 1J 
ITURNO. 
•').n-tes ¡•etirarme de este país quiero hacer saber al público como débil muestra de mi agradecimiento 
.al I>r. Galvez Guillem, O'Reilly número Í0í>, que me ha curado completamente de la quebradura que venía 
padeciendo hace >a tiempo. Uiacias doy á dicho Doctor por la curación que ha efectuado en mi, y donde 
quiera qna esté yo, siempre tendrií un agradecida servidor.—i?. Vázqxies. Keferencias: San Rafael] v Be-
lascoaín. C 1152 8-6 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA (^ÜE OBTUVO MEJOR PREMIO EN I A EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
ffOStKO. 
Además, üene esta ^reparación la importaute ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (ine jamás se altera con el tiempo, conseryando 
efinidamente sn eíerveseencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la i n a 
do Ia y 2" Ensímanza y cs&idids prcuaratorto» 
pan: la carrera comercinl. 
peupa este Establecimiento el suntuoso edificid 
Calzada de Galiano n. 98. 
Cuenta este Instituto con las dependencias sigutífiK 
tes: Extensos salones dormitorios, de estudios, reftlC*-
torios, baños, galerías, gran mii"ero de aulas, ¿ f t » 
ifec, decoradas todas estas dependencias al estilo dfc 
las modernas escuelas del Norte América; para ctm» 
efecto se hicieron expresamente en los csp'éadiooe 
talleres de A. H . Andrews y Compañía, do Chicatfo, 
todos los muebles y utensilios que posee este Estable-
cimiento para el número de 200 educandos. 
Los alumnos internos, además de la r-se-c.gida nlV 
mentacióu y grande» ventajas que el Colcgi • >3 pro-
porciona, reciben baños de duchaa j leccionos de 
gimnasio. 
Para la adniisién de alumnos, es roquvlto inuio^."!-
BaDle que ha de llenar los señores padres de f-milia, 
el presenciar un cscnipuloso exámen de ios educan-
dos que lleven más de seis meses cu el Establucimieu-
to, garantía de nuestros trabajos. 
Se facilitan reglaEientos grátis por el correo. 
C 1158 aU 10-7J1 
Dos señoras recién llegadas á esta Isla, desean dar 
clase á domicilio ó en su casa, Villegas n . 48, de las 
asignaturas siguientes: 
Idiomas Inglés y Francés , Música, Piano, Pintura, 
labores y cuantas sean propias para la educación do 
una señorita. 
Las nieucionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo de dar las clases que se les enco-
mienden, en las afueras de esta población ó en los 
pueblecitos inmediatos. 
Los precios serán módicos y la mejor recomenda-
ción, el buen éxito y aprovechamiento de las discí-
pulas, 
Vil legas n. 4 8 , esquiaa á Obispo. 
7662 «5-1 J i 
V T U E S T K A S E Ñ O R A D E L AMPARO.—Colegio 
1.X para señoritas. Directora Srta. María Amparo 
García y Diaz. Admite pupilas y externas. En el 
mismo se hacen cargo de toda clase de bordados. J e -
sús María 103. Q 1073 8-29 
Academia Mercanti l de F . Herrera, 
establecida en 1862. Amargura 72. 
Idioma inglés. Teneduría de libros, Cálculos mei^ 
cantiles. Letra inglesa comercial, &c., &c. 
7214 ]5-21Jn 
8-3 J l 
AJVILVCIOS D E LOS ESTAÜOS-UMIÍOS. 
MM T A B A C O S 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
LA FLOR DE HENRY C U Y EL AGUILA DE ORO 
L I T Y" A N O , Isf. l O O . M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
. iB 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
IEEJLIB-A .IISr .A-. 
C 1003 78-16Jn 
á 
BE DE ES FORO 
ESCOGIDOS 




H A O B T E N I D O 
LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y LO R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y RICOS 
El JiRABE CALMANTE de la 
SEÑORA WiraSLOW. 
Debe usarse siempre para la dentic ión es 
.os niños . Ablanda las cucins, alivia loe dolo" 
res, calina oí nlfio, cura el cólico wntotó y 
n majo,; remedin para ias d U m i a t 
Para todas las enfermedades del PECHO, la (MRGANTÁ 
v los PULMONES, pídase en todas las boticas la maravi-
llosa y eficaz 
EMULSION CREOSOTADA de RABELL. 
C 1063 alt 15-28Jn 
r 
4 
No existen eu Medicina verdaderas panaceas, es decir, medicamentos que lo 
curen todo, porque eso ea imposible; pero si existen remedios enérgicos y pode-
rosos que curan un grupo do enfermedades y el LICOR DE BREA VEGETAL 
del DR. GONZALEZ es uno de ellos, como lo ha demostrado hasta la evi-
dencia en los VEINTE AÑOS que cuenta de constantes y repetidas curaciones. 
: Los catarros crónicos, la ronquera, la bronquitis, el asma ó ahogo y todas 
tes afe- dones del tubo respiratorio desaparecen como por encanto con el pre-
cioso remedio llamado 
[ Licor de Brea vegetal del Dr. González. 
Los catarros de la vejiga, las herpes, escoriaciones de la piel y todas las 
afecciones que provengan de impurezas de la sangre, etc:, etc., ceden pron-
tamente con el uso del 
LICOR DE BEEA VEGETAL DEL DE. G-OmLEZ. 
Este licor de Crea tiene una acción tónica sobre todo el organismo, de tal 
suerte, que con su uso se abre el apetito y se engorda. Conviene en todas las 
edades y á todos los sexos, nunca hace daño, siempre cura. 
En lo adelante no impedinl la jaqueca, quo los hombres ocupados atiendan 
á sus quehaceres ni que las señoras asistan á sus diversiones. LA SOLUCION 
DE ANTIPIRINA PURA del DR. GONZALEZ, primer preparado de Anti-
pirina que se confeccionó en Cuba, ha venido á prestar un gran servicio para 
el tratamiento del dolor. El dolor do cabeza, las neuralgias, las jaquecas, gran 
tormento para muchas personas los dolores reumáticos y los do Hijada, ceden 
y desaparecen en un breve espacio do tiempo, con dos cucharadas de la 
Solución de Antipirina pura del Dr. González. 
La Antipirina con que se prepara la SOLUCIÓN del DR. GONZÁLEZ, es quimi-
camente pura y su desagradable sabor cuando se toma en polvo ó pastillas se 
halla encubierto en la SOLUCIÓN del DR. GONZÁLEZ quo está edulcorada y 
aromatizada convenientemente. 
La manera más eficaz de combatir el dolor es con la Solución de Anti-
pirina pura del Dr. González. 
Carminativa y purgante del Dr. González. 
En el tratamiento de las enfermedades del tubo digestivo, ocupa la MAG-
NESIA un preferente lugar y como si se administra sola os pesada y de sabor 
ingrato, se le asocia á otros cuerpos quo la hacen fácilmente soluble y de 
buen gusto. El secreto de las Magnesias efervescentes, es emplear productos 
de primera clase y las sales que entran en la composición do la Magnesia 
efervescente Carminativa y purgante del Dr. González, son sales 
inglesas de gran pureza, razón por la que es proferida á las demás MAGNE-
SIAS EFERVESCENTES para combatirlas acedías producidas por el exceso 
de ácidos en el estómago, las flatulencias. Dispepsias, Dolores de cabeza de-
pendientes de trastornos gástricos, los Vahídos, índigestíonés, estreñimiento, 
mal de piedra, vómitos de las embarazadas, el Mareo en las navegaciones, 
etc., etc. La MAGNESIA DEL DR. GONZALEZ nunca se altera, y es más 
barata quo todas. 
£!@tas espec ia l idades se p repa ran 7 v e n -
den en l a B o t i c a de S a n J o s é d e l D r . G-on-
z á l e s , ^ . g u i a r l O S , H a b a n a , y en todas 
l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s acred i tadas . 
C 1126 alt. t-J l-d 
PRESTAMOS Y CONTRATACION. | 
| C O M P O S T S L A N . 112 , E S Q U I N A A L/CJZ. P L A Z A D E B E L E N , ja 
@ Completo surtido de joyas finas, tanto para señoras como para ca- S 
& bulleros. Surtido general de muebles y pianos de los mejoras fabri- ^ 
oj cantes. ¿1 
"LtJL E Q U I T Ü T I V J ^ . . T e l é f o n o 6 7 6 . 
S ^ 0 8 9 alt I ^ Í J I S 
aSZSBgaHff lBiZff laSff lBSBgaH^ 
f A T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E 
¿i Distribución de $265,400. 
l : . S . I i 
Lotería del Estado de Luisiana. 
lucorporada por la Legislatura para los objeto» da 
Educacióu y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presunto Constitución del Estado, adopta-
da eu diciemlire do 1879. 
Coutinuard basta enero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G K A N D E S S O i i T E O S O R D I N A R I O S , on cada 
uno de los diez meses restantes del afio, tienen lugar 
eu público, en la Academia de i lúsica, en Nueva 
Orlenns. 
Veinte años de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifieamos los abajo /trinantes, que bajo nues-
tra superv i s ión y dirección se hacenlodos los p r e -
parativos p a r a los sorteos mensuales y semi-anua-
tes de la L o t e r í a del Estado de Lous i ana ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se e fec túan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á l a Emqresa que ha¡/u 
uso de este certificado con nuestras firmas en f ac -
símile, en todos sus anuncios. 
AGUIAR 47, ACERA DE IOS CARRITOS. 
A pesar de los crecidísimos derechos impuestos por los nuevos aranceles 
á la Juguetería, continuaríí esta casa vendiendo sus populares lotes, que es 
el asombro general. 
L O T E N . lOO. 
POR 50 CTS. 
Un bjennoso piano do muy lindas voces. Una lina 
muficoa de biscuit con pelo rubio. Un libro de cal-
comanías con un millón de figuras. 
L O T E N. l O l . 
P O R 30 C T S . 
Un juego de sala y sálela de nogal muy completo. 
Una preciosa alfombra. Un servicio de cocina con 
todos los útiles necesarios. Un pato do la Florida con 
L O T E N . 1 0 2 
P O R 50 C T S . 
Un estudie conteniendo varios artículos muy indis-
pensables para una casa de muñecas. Un servicio de 
café doble muy nuevo. Un álbum de calcomanías. 
L O T E N . 103 . 
P O R 50 C T S . 
Una muñeca grande vestida. Una caja de sorpre-
sa. Un cartón lleno de trajes para muñecas. 
L O T E N . 104 . 
P O R 50 C T S . 
Un gran álbum de cromos. Una carabina de una 
vara niquelada. Una caja con varias compañías de 
soldados. 
L O T £ N . 105. 
P O l l 50 C T S . 
Una caja completa de berramientas de carpintería. 
Un gran castillo desarmado; es su construcción de 
mucho entretenimiento. Un juego de lotería completo 
L O T E N . I O S . 
P O R 30 C T S . 
Una caja de madera con infinidad de casas, á rbo-
les, carretones, carneros, bombres y mujeres. Una 
caja con muchos pescaditos, botes y un imán. 
L O T E N . 107 . 
POR ÍO C T S . 
Un acordeón de 4 tonos. Una bacha de bomberos. 
Una caja con varios regimientos de húsares. Un á l -
bum de cromos. 
L O T E N . I O S . 
P O R 50 C T - ' . 
Una trompeta muy linda. Un sable con sus correas. 
Un bate para elevar pelotas. Una caja de casas do 
campo. 
L O T E N . 125. 
P O R 50 C T S . 
Un cuarto resma papel de cartas, inglós. Cien so-
bres americanos superiores. Cincuenta sobres cua-
drados, muy dobles. Veinte y cinco sobres do tarjetas. 
L O T E N . 109 . 
P O R 50 C T S . 
Una pala uikelada para recojer basura. Un pomo 
del matador de chinches de Prat. Un gancho tino pa-
4a colgar toallas. Uu paquete alfileres isgleaes, 
L O T E N . 2 0 0 
P O R UN PUMO 
Una muñeca muy habladora, dice papá y mamá; 
un servicio de cocina con muchas sartenes, ollas, 
platos, parrillas, guayos, etc., etc.; un juego do ébano 
con aspejo, luna de Veuecia; un gran servicio de café. 
L O T E N . 2 1 0 . 
P O R UN P E S O . 
Un piano de Pleyel, grande; un cartón con varios 
juguetes de muñeca, tiene escobas, escobillones, ce-
pillos de vestidos, ídem de cocina, etc. etc.; un á lbum 
calcomanías y unos cartones de confeccionar trajes 
para muñeca*. 
L O T E N . 3 1 5 . 
P O R UN l ' E S O . 
Un sable fino de acero con vaina dorada y sus co-
rreajes de novedad; una escopeta de cacería; un bate 
para jugar á la pelota; un gato Angora con música; 
una caja de pintura con pincel y muchos latones do 
figuras; un clmcho con un pito. 
L O T E N . 2 2 0 . 
P O R UN P E S O . 
Una ciya de madera con todo el barrio de la Cho-
rrera, entero; una caja de imán, con varios vapores, 
tiburones y pescaditos: un juego de latería; un caballo 
andaluz de mucho brío; un gran jard ín alemán de-
sarmado. 
LOS PRECIOS SON EN ORO. 
Abanico G-enovés á SO centavos. 
Cajas de papel y sobres, clase superior timbrado 
con muy lindas letras, á 50 cts.; palitos de dientes eu 
una caja con un millón, á 5 cts.; legítimas agujas i n -
glesas, un paquete 5 cts.: el gran destructor de las 
chinches, á 20 cts. pomo; polvos dentrífleos japoneses, 
á 10 cts. caja, no contienen ninguna sustancia dañina 
ni perjudicial al esmalte, son los mejores conocidos 
hasta hoy; jabones turcos de Colgate, á 90 cts. doce-
na; jabones blancos transparentes de glieerina, á un 
peso docena; jabón fin» de Lechuga, k 80 cts. caja; 
cuadro al oleo sobre tablitas de cedro, á $1.30. 
Cestas de mimbre para los baños. 
Cestas de niimbre para guardar la ropa. 
Cestas de mimbre para llevar los libros al colegio. 
Cestas de mimbre para echar papeles. 
Cestas de mimbre para las costuras, 
Cubierteras de mimbre. 
Todo muy barato. 
VISITESE ESTA CASA. 
BA2AE SE NOVEDADES. 
G 1156 8*4 3(H 
G E N ' L . W. L. G A B E L L , 
B E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p remia -
dos de la L o t e r í a del Estado de Lous i ana que nos 
sean presentados. 
R. M. W A U S L K Y , P K E S . ' L O U S I A N A N A T I O -
N A L HANK. 
P I E K K K L A N A U X , P E E S . S T A T E N A T I O -
N A L H A N K . 
A. B A L D W I N , P E E S . N E W - O I Í L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A U L K O I I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
eu lu Acadouiiade Miísicade Js'ueva-Orloiiaus 
el martes 12 flo julio de 18«2. 
remio mayor f 7o? 
100,000 mimeros en el Globo. I.I8TA DE LOS PBBHIOB. 
1 I ' E K M I O D E . . 
1 P l i E M I O D E . . 
1 P K E M I O D E . . 
1 P R E M I O D E . . 
2 P R E M I O S D E . . 
5 P R E M I O S D E . . 
25 P R E M I O S D E . . 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . , 
300 P R E M I O S D E . . , 
500 P R E M I O S D E . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 100 
100 premios do 60 
100 premios do 40 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20 




























$ 265.460 3434 premios ascendentes á 
PRECIO DE £08 B I I J I . E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; T7n 
quinto, $1; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor do $55, por $50. 
IB SOLICITAN AGENTES EN TODAS PAUTES k LOS 
QCE SE LES DABX FRECIOB ESPECIAL US. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se l iarán 
por e l expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos do venida, así como loa 
del envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, ''para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente á 
P A U L C O N H A D . 
New-Orleans, La. 
EE CORUESrONSAL DEBEKÁ DAR SO D I R E C C I Ó N POR 
COMPLETO Y 11RMAR CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos par» 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
ciles que las pidan despnds de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
viciable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará H A S T A 1895. ^ 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
cuyos billetes se ronden concediendo enormes comí* 
sienes á lo» expendedores, que es necesario que lo» 
compradores so protejan aceptando eolamente los bN 
lióles de la LÜXÜRÍA DEL ESTADO DJB LornauaAi • 
tatú obtenw al pnmto Hv&otato « U Urt|i 
KINDEMARTEN. 
( ( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-ingk's de eusefianza objetiva y sub-
jetiva, para niíios ele ambos sexos. Educación cui -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uuo de 
los sentidos v al cultivo de la observacióu. 
DIKJJCTOKA : Henrieta X . üorcl ies ter . 
DESEA C O L Ü C A K S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y do moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
garanticen su conducta. Impondrán calle de O'Reilly 
número 86. 7822 d-C 
Clases de idiomas y piano para señoritas y caballc-
H A B A N A N Ü M . 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad y que entienda 
de costura: ha de traer buenas referencias. Virtudes 
nfímero 71. altos. 7831 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para la cocina de casa 
de una corta familia: es aseaday tiene buenos infomes 





L I B E O S B A R A T O S 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y 50 
centavos el tomo' pídase el catálsgo que se dará gra-
tis. Los pedidos á J. Turbiano, Neptuno 124, librería. 
7863 f 4^6 
AETES Y OFICIOS. 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E CORTA Y entalla por figurín con la mayor perfección desea 
colocarse do costurera y nada más en una buena casa 
particular, de moralidad, en la Habana ó en el cam-
po, pagándole bien ó por dia, hace lo que le pidan de 
jnodista y ropa blanca; si ha de coger el carrito ó el 
tren no irá sin dejarle el dinero. Obrapia 60. rte 12 á 5 
7929 4-7 
CASA DE MODAS 
"La Elegante 
Xeptuuo 63 A y ÍTaliauo <)2. 
Este establecimiento que acaba de ensanchar sus 
talleres, ofrece á su numerosa clientela y al público 
en general los efectos siguientes de confección fran-
cesa y del país. 
Matinée de seda, olán, nansús, blanco y de color. 
Enaguas de seda (ricamente adornadas), de surah. 
de algodón de color, blancas, lisas y con tiras borda-
das. 
Camisas de seda y olán, blancas y de color, de Bre-
taña . 
Medias de seda, corsé, cubre corsé, llores, camisas de 
noche y en tin. cuanto puede nceesitar la más exigen-
te elegante. En canastilla para niños hay el más va-
riado y rico surtido, etc.. etc. 
S O M B R E R O S "ST C A P O T A S . 
Recibe constantemente remesas de las últimas no-
vedades del extranjero, así como los últimos modelos. 
T R A J E S . 
Cuenta esta casa con una excelente corladora y en-
tendidas olicialas. 
Precios, los reducidísimos, que tanto han contribui-
do al crédito de esta casa. 
Neptuno 6 3 A y Galiano 62 . 
7887 4-7 
E U S E B I O G A R C I A 
tiene el gusto de pariicipftr á sus numerosos parro-
quianos haber trasladado su establecimiento de sas-
trer ía á la calle de Amargura n. 29, esquina á Haba-
na. 7816 3a-5 3d-6 
S O L IST. 6 4 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca lina 
para señoras v niños. Sol 6-1. 7829 15-6 J l 
L a casa de m á s surtido y que m á s 
barato las vende. 
C1138 104. 
4-5 T R A B A J O S D E A L B A N I L E R I A 
Reparaciones de casas en general, suelos imper-
meables de todas imitaciones y colores. Reciben ór-
denes Aleraañy y Arnoux. Trocadero 81. 
775fi 4-3 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUTAR. 
PEmADORA MADEILEtA. 
Precios móilicüü por abono, ó por peinados sueltos. 
Ordenes en la calle df. U Habana u. 96, taller de 
modas, ó Carlos I I I iiíhucio >>, entresuelo. 
7280 15-22Jn 
RM1 CASA DI BEMHCSSCIA 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa cliciiteia, y en atención 
á la situación económica del país. Mme. Bonnet, con la 
cooperación del Departumento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica do corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. Bon-
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en su casi calle de Cuba número 44, hasta la 
una de ta tarde, v de esa hura en adelante en el De -
partamento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascoain, frente á la calle de las 
Animaa. C 98!) 8 0 - l l J n 
m m l l 
A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A U N A CORTA 
nn muchacho tambión Manto. ,Se piden referencias y 
han de dormir en la casa. Concordia 111. 
7915 1-7 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita de color, que présenle buenos informes. 
Trocadero n. 1)9. do 10 á 4 de la tarde, tratarán. 
7939 4-7 
E N T R O D E NEGOCIOS y C O L O C A C I O N E S 
V y ^ g u i a r TSí-rrCon buenas referencias se facilitan 
porteros, cocineros, camareros, criados de mano, co-
cheros y dependientes de tolos los ramos, para esta 
capital y demás puntos de la isla.—Se facilitan opera-
rios y ciiudrillas de braceros á los dueños de ingenios, 
fincas y empresas, & , fc. 7934 4-7 
LTJZ 4 3 
Se solícita una criada de mano, bien sea blanca ó 
de color, que entienda su obligación. 
7937 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera para una familia corta. Prado 79. 
7891 4-7 
S E S O L I C I T A N 
nna buena cocinera vizcaina, se le dará buen sueldo, 
ádnmáa una costurera que sepa corlar, para trabajar 
de 6 á 6: de más informarán de 12 á 4 en Virtudes 122. 
7933 4-7 
T RES S E Ñ O B A S P E N I N S U L A R E S Q U E 11c-garon en el último correo, desean colocarse de cai&nderas á leche entera, la y ie tienen abundante y 
buena. Oficias 15 darán razón a todas horas ó sino en 
Rayo 87. 7923 4-7 
PA R A SERVIR A U N A SEÍf O K A SE S O U I C I ta nna criada blanca, hija de! país, que entienda 
de cos<;r á mano y en máquina, 
doce en adelante. 7911 
Manrique 117, de las 
M A E S T R O S U P E R I O R . 
Se ofrece uuo, como interno. Ha dirigido varias es-
encias municipales, siempre por oposición. Darán ra-
zón Estrella 49. 7900 la-O 7d-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de inauo que entienda también de 
niños, que sea de disposición y de buenos anteceden-
4-7 
tes: darán razón Tetucnte-Rej 2(5. 
7913 
E X C E L E N T E C O C I N E R O 
Un asiático desea colocarse, teniendo quien res-
ponda por su cpndncta: informes en San Jusó n. 50. 
7899 4-7 
i^l EN TRO D E NEGOCIOS Y C O L O C A C I O 
\_ynes de Alvarez y Rodríguez. Se solicitan criados 
y criadas, cocineros y cocineras, manejadoras, crian 
deras, etc., etc.; rengan con referencias. Los señores 
dueños que necesiten acudan á Aguacate 54, esquina 
á O'Reilly. 7902 4-7 
DESE^ criami ¡A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E idera peninsular, sana y con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: tiene poco 
tiempo de parida y personas que la recomienden: i m -
pondrán calle del Prado, esquina á Cárcel, vidriera 
de tabacos. 7824 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para tres niños de 5, 4 y 3 años; suel-
do dos centenes v ropa limpia. Línea n. 52, esquina 
á Baños, Vedado. 7825 4-6 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garantías. San Miguel n. 55, pue-
den dejar aviso. 7836 4-6 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
carse de criada do mano ó para manjar un niño 
tiene personas que respondan por su honradez y amor 
á s n s deberes; Ancha del Norte 346, darán razón. En 
la misma hay una especial cocinera peninsular. 
7771 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias 
sepa su obligación, Neptuno 76, informarán. 
7797 4-5 
BU SEA C O L O C A R S E U N M A T R U I O N I O ca-talán, exclusivamente en el campo, él es general 
cocinero y ella se hace cargo del lavado de ropa, 
plancha y alguna costura: tienen quien los garantice: 
impondrán en la calle de Santa Clara n. 5, fonda. 
7795 4-5 
UN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora solicita ropa para lavar de dos ó más 
casas, haciéndolo económicamente. Informarán en la 
calle de Revillagigedo número 99. 
7868 5-6 
B A R N I Z A D O R E S . 
Se solicitan que sepan barnizar de muñeca y de 
brocha, con mucha práctica, pagándoles bien. Mue-
blería 42 Obispo 42. 7877 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una que sea inteligente y de mucho gus-
to en el adorno de sombreros, pagándole buen sueldo. 
Aguila 223, altos. 7880 4-6 
Abogado y Procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se 1c con-
tien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo lodos los gastos hasta 
concluir el negocio. Concordia 87. 7835 4-6 
SE ! par; S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R a criada de mano de un matrimonio sin niños, y 
una cocinera de color ó un muchaeiio joven; han de 
ser muv aseadas y trabajadoras; de 9 de la mañana en 
adelante, J e s ú s María 88. 7871 4-6 
Carlos I I I , n. 2 1 9 . 
Se solicita nna criada de mano para un punto de 
temporada cerca dé l a Habana. 7869 4-6 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tableeimiento: impondrán callejón de 
númere 9, 7866 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga quien lo reco-
miende; es condición precisa que dnerma én el aco-
modo: en la calle 6? n, 16, Carmelo, informarán. 
C 1137 4-5 
U N A P E N I N S U L A R 
de 21 años de edad, desea colocarse de criandera á 
leche entera la que tiene buena y abundante, do cua-
tro meses de parida: tiene personas que respodan por 
ella y garanticen su conducta. Informarán San Pe-
dro n. 12, fonda La Dominica y calle de la Muralla 
fonda Los Voluntarios de 7 á 1 1 / 7792 4-5 
C O L O C A C I O N . 
De cocinero ó criado de mano, la desea un jóven 
que sabe desempeñar cualquiera de ellas y tiane quien 
responda por su conducta. Estrella 16 impodrán. 
7790 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, que se-
pa coser ú mano y en máquina y que tenga personas 
que la recomieiuren. Sol 108, altos. 
7787 4-5 
E n el Hotel Pasa je 
se necesita una buena manejadora blanca para el 
campo; si no trae buenas referencias que no se pre-
sente: buen sueldo y trato. 7782 l a -4 3d-5 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E leer, escribir, contar y adelantado en carpintería, de-
sea encontrar nna casa de comercio donde colocarse 
ó cosa análoga: teniendo quien responda de su con-




S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero que esté adelantado. Galiano 
número 138. 7845 4^6 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
7831 4-6 
A M A D E C R I A . 
Una criandera, natural de Galicia, de poco tiempo 
de parida, con buena y abundante leche, desea aco-
modarse: informarán en Aguila 113, altos. 
7862 4-6 
E n Vir tudes n. 18, 
e solicita una cocinera que no vaya á la plaza. 
7861 4-6 
A T E N C I O N . 
Se solicita en extramuros alquilar una casa baja de 
5 á 0 onzas oro, que sea cómoda y en buena calle; da-
rán razón en Cuna n. 2, almacén de víveres. 
7859 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, muy aseado y con buena referen-
cia. Prado 78. r 7853 4^6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Y CON P E l i S O -nas respetables que abonen por él, solicita colo-
cación de cocinero en oasa particular ó establecimien-
to. Reina 92, dasá razón el portero. 7828 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N O P E R A R I O extranjero calderero de cobre, bien sea en algún 
taller, ingenio ó fábrica: pueden dirigirse á la calzada 
de la Reina n. 17, taller de amolar Sr. Gusta Guau. 
7716 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color de mediana edad 
que tenga personas que garanticen su buen desempe-
ño y honradez. Tiene que dormir en la colocación— 
Imponndrán Campanario 102 de 12 á 3. 
7717 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, á leche entera, tiene reco-
mendación de casas donde ha criado. Marina 12 B S. 
Lázaro informarán. 7729 4-3 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E G A L I C I A desea colocarse de criandera, tiene buena leche y 
abundante, 2 meses de parida y hace 2 días que llegó 
en el vapor francés y tiene quien responda por su con-
ducta. Impondrán San Pedro n. 6, altos, fonda L a 
Perla. 7728 4-3 
^ a u i x . ü 7 2 . 
Se solicita una manejadora de color de 30 á 40 
años. 7721 4-3 
Cocinero y criada de mano 
se necesitan en Obrapia 26. La criada de color, para 
la limpieza y servicio de los cuartos y ayudar con los 
niños. Condición precisa para ambos: que sean muy 
aseados, formales y sepan bien su obligación. Se p i -
den referencias. 7722 4-3 
E l b e r g a n t í n P E N S A T I V O 
solicita un piloto práctico, desde este puerto al de' 
Puerto del Padre y puertos intermedios: de más por-
menores informarán á bordo, muelle de Paula. 
7817 3-6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora: también un muchacho de 15 á 16 a-
nos para criado de mano y una buena costurera. Ca-
lle del Consulado 97, entre Animas y Virtudes. 
7819 4-6 
DESEA C R I A R A M E D I A L E C H E U N N I Ñ O Inquisidor 
barbería. 
número 3, en los entresuelos de la 
7874 4-6 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que produce el 100 
por 100 se solicita nn socio que disponga solamente 
de un pequeño capital. Informan Obispo 67, interior. 
7873 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E D I E Z A trece años do edad, para los quehaceres de una ca-
sa de muy corta familia, ha de traer buenas recomen-
daciones do lo contrario que nó se presente. De 11 á 
1 y de las 5 de la larde en adelante. Refugio 33. 
7878 4-6 
DESEA criada C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E de mano acostumbrada á eete servicio y 
i|ue sabe cumplir con su obligación, también se colo-
ca para manejar un niño chiquito: tiene quien la ga-
rantice. Impondrán Zulueta 73. carpintería, entre 
Monte y Dragones. 7858 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que traiga referencias. Ancha 
del Norte 286. 7851 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor para criada de mano ó manejar niños, no hace 
mandados: informarán Revillagigedo 20. 
7841 , 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M K I } I Á \ A E D A D D E -sea colocarse dp criada de manó con una corta 
familia aunque sea para el c^mpp, tiene quien res-
ponda. Suárcz número 111 durán razón. 
7844 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora una joven peninsular: en la mis-
ma desea ncomodarse nn cocinero, ambos saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice— 
Impondrán Sol 112, al lado de los Bomberos del Co-
mercio, solar. 7724 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
en primera hipoteca ocho mi l pesos en fincas urba-
nas. Informarán Prado 108. 7727 4-3 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A E N -eontrar una colocación, bien sea para aquí ó pa-
ra el campo: tiene' personas que informen de su ceu-
ducta. Monserrate 49 esquina á Empedrado, barbe-
ría darán razón. 7726 4-3 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criadita para ayudar en los queha-
ceres de la casa: también una criada de mano que se-
pa coser. Neptuno 178. 7739 4-3 
Importante.—Telefono 590. 
Todos aquellos criados ó criadas de buenos antece-
dentes, que qvieran colocarse bien de crianderas, co-
cineros, porteros, cochero, para servir á la mano, ma-
nejadoras, jóvenes de diez á doce años para ol servi-
cio doméstico con buenos sueldos, pueden o c u r r i r á 
Aguacate número 58; advirtiendo que casi la mayor 
parte de los pedidos nos los hacen por Telefono y que 
las órdenes son sin retribución alguna. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reillv. J . Mart ínez. 
7730 4-3 
5 0 , 0 0 0 P E S O S O R O 
Se desean emplear en compra de censos sobre casas 
en la Habana y se dan también en hipotecas de casas 
Compramos y vendemos casas. Agencia, Aguacate 58 
entre Obispo y O'Reilly, Telefono 590. J . Mart ínez. 
7758 4-3 
Se desea alquilar 
un criado joven para el servicio de mano ó bien una 
criada: ha de dormir en la casa. Galiano n. 88 A . 
7732 4-3 
J A R D I N E R O . 
Se necesita uno inteligente que baya trabajado en 
la Isla, v tenga buenas recomendaciones. Samá 26. 
Marianao. 7708 (}-3 
S E S O L I C I T A 
una máinejadora! en ei pabellón primero derecho del 
Real Arsenal. 7936 4-7 
T S E S E A COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
j j i h : mano, activo é inteligente y que sabe cumplir 
con na obligación: tiene quien lo garantice. Villegas 
67. escwiua á Obrapia, el portero informará. 
7935 4-7 
T \ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA 
JL/aconipañar á otra, sabe corlar y coser por el f i -
gurín: tiene quien resaoada por su conducta. Habana 
número 214. 7890 4-7 
S E S O L I C I T A 
un btífc.n cocinero asiático y un cochero blanco, ambos 
con bueti.a» referencias. Aguacate 132. 7893 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, juntos, en casa particular, él para 
portero ó criado de mano, y ella para manejadora, 
saben su obligación v tienen buenas referencias. O-
brap ían . 03. 7930 
HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N depósito de tabacos. Informarán Obispo n. 37. 
7842 4-6 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color con principio de cocina 
para una corta familia. Curazao n. 18. 
7838 • 4-6 
U5 desea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y personas que la garanticen. San Pedro 
número 4. esquina á Obispo impondrán. 
7837 4-6 
Z A P A T E R O S . 
Se solicita uno ó dos para hacer composiciones, qae 
sepan poner bien los parches á la americana y otro 
para hacer nuevo. Obispo 129 entre Villegas y Ber-
naza. Si no saben su obligación que no se presenten. 
Se solicita un aprendiz y otro que sepa el mostrador. 
7716 4-3 
Q E D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A 
> O f 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mi l pesos, sin intervención do corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á l 2 . 
7218 26-21 Jn 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D F E D A D Y buenas costumbres desea colocarse con un ma-
trimonio ó señora sola para la limpieza de los cuar-
tos y coser las horas desocupadas, no se entiende con 
los niños. Lealtad 45, altos. 
7823 4-6 
UN A M O R E N A D E DOS MESES D E P A R I D A desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Vista-Hermosa n. 5. 
7704 «1-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora sola; si es limpia 
y sabe su obligación se le dará buen sueldo. Neptuno 
n. 9, altos. 7808 4-5 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de criado de mano ó dependiente de café; 
sabe su obligación. Impondrán Trocadero número 36. 
7759 4-5 
S E S O L I C I T A 
una mujer que tenga buen carácter para asistir á un 
señor enfermo, y traiga buenas referencias. San I g -
nacio número 29, darán razón en los altos. 
7789 4-5 
T A E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
.L /sular de mediana edad para la cocina de una casa 
de corta familia;es aseadf», y tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de las Virtudes n ú -
mero 102. 7779 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano para el aseo y limpieza 
de casa, prefiriendo sea casa de poca familia y de 
tranquilidad: impondrán Suárez 25. 
7809 4-5 
Q E Ñ O R E S D U E Ñ O S , A T E N C f O N Q U E C O N -
jov 'cne , una Joven peninsular desea colocarse para 
criada de mano ó para coser la ropa y zurcirla, ésta 
pretiere el gobierno para un hotel, pero que sea bue-
no; está instruida en todo lo que corresponde saber á 
una mujer de verdadera enseñanza; sabe coser á ma-
no y en máquina; sabe leer y escribir, en fin, reúne 
las mejores condiciones que en una mujer se pueden 
huscar; pero condiciones, quo no quiere nada con n i -
ños , ni sale á la calle para nada y quiere buen trato 
en comida y demás y sueldo tres centenes: ésta tiene 
cartilla y las mejores referencias de las dos casas don-
de ha estado: informes y demás Empedrado n . 1, el 
encargado de la casa da razón. 7800 4-5 
S E S O L I C I T A N 




UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad que habla el castellano, desea colocarse de 
criada de mano, costurera y limpieza de habitaciones 
de la casa de un matrimonio ó señora sola, tiene bue-
nas referencias impondrán San Nicolás 122. 
7772 4-5 
"TVESEA COLOCARSE U N C O C I N E R O blan-
JL/CO que so encuentra apto para desempeñar cua-
lesquiera clase de cocina, sea á la española ó á la 
criolla, y tiene buenas referencias, sea para la Haba-
na ó para el campo; informarán Virtudes 45, bode-
ga, esquina á Aguila. 7806 4-5 
D: ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta, con buena y abundante le-cho, para criar á leche entera; también sabe coser: 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
la Zanja n, 144 7805 4-5 
4-7 
y V Ñ E K ü ; — S K F A C I L I T A EN TODAS C A N -
J Ittdadefl con hipotecas, pagarés d»! firmas satislac-
torias, alquileres de casas y sobre lodo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio nume-
ro 24 C. 7917 15-7J1 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para el servi-
cio exclusivo de una señora. Empedrado número 15. 
7922 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn loifen para el servicio doméstico; sueldo 15 pesos 
oro. Ixa l t ad 137. 7907 4-7 
DE S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-ninsular para criada de mano, no tiene inconve-
niente i r para el cumpo: tiene quien la garantice. I n -
formarán Aguacate y Luz, altos de la bodega. 
7909 4-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, de color, que pre-
senten buenos informes. ¡Muralla 68, botica Sta. Ana 
7904 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE-ninsular de criandera á leche entera, do dos me-
ses y medio de parida; la tiene buena y abundante. I n -
formarán calle de la Maloja, esquina á Campanario, 
n ú m . 109. 7901 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N trar colocación para cuidar niños y ayudar en los 
quehaceres ó acompañar á una señora ó señorita; t ie-
ne buenas referencias. Acosla 93, 
7827 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E C O -lor, de buenas costumbres, para el servicio de 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación y 
tiene qtiien la garantice; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Isla. Callejón de Espada n. 7, entre 
Chacón y Peña Pobre, informarán. 7769 4-5 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A SE D E S E A C O L O -cur de criandera, con buena y abundante leche y 
tiene dos meses de parida y quien responda por ella; 
impondrán Corrales 115. 7768 4-5 
S E S O L I C I T A 
á la Sra. D? Concha Lamas y Carmelo: su hermana 
María, calí.o de Trocadero n. 31. Se suplica la i n -D 
scrción á los demás periódicos. 7767 
a E D E 8 E A COLOCAR U N A C R I A D A D E M A -
fOno y una cocinera para corla familia: calle de Es-
levez n. 59. 7778 4-5 
T~vESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
JL/salar de criandera á leche entera, descando que 
el niño ó niña sea de pocos meses de nacido; tiene 
nersonas que respondan de su conducta. Monte 34. 
7794 4^5 
¡3BE4 COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-
_ or para manfijadora con buenas referencios, t ie-
ne persona que abone pa» su conducta: informarán 
Bayona 22. 7774 4-5 
DI 
UN M A T R I M O N I O H O N R A D O D E S E A C o -locación para el campo, la mujer para criada de 
mano, la costura y demás quehaceres; él es cocinero 
y repostero y puede desempeñar otros destinos como 
guarda-campo, guarda-almacén, para un botiquín ó 
enfemería, pues es licenciado de practicante, y tiee-
nen muchas personas quo abonen su conpueta. Darán 
razón Aguiar 86, barbería E l Fénix . 
7766 4-5 
/ C U A R T O Y C O M I D A E N C A M B I O D E C L A 
—XJna señora con su diploma en francés y del 
Conservatorio de música de Nueva-Orleans. 
oostela 117. 7864 i 
Com-
AM E D una casa particular do persona de moralidad una 
parda de mediona edad v de buen carácter para los n i -
ños, con muy buena y abundante leche, y muy buenas 
recomendaciones de su conducta, no tiene inconve-
niente ir al campo de temporada de ocho dé l a maña 
na á cinco do la larde, Teniente Rey n. 59. 
7784 4-3 
COMPRAS, 
S E C O M P R A 
una estancia situada en calzada próxima á la Haba-
na, de 3 á 5 caballerías, de buen teraeno, aguada fér-
t i l y buena casa de vivienda: Prado 78. 
7443 15-26Jn 
L A M U E V A M m i L . 
B E R N A Z A N . 8. 
8e compran toda clase de muebles, 
en grandes y peqneñas partidas, pa-
gándolos mejor qne nadie. Teléfono 
mí mero 510. 
C 970 2e-9Jn 
3] REIDAS. 
HOY, M A R T E S 5, E N T R E N U E V E Y D I E Z de la mañana , se ha caído de un coche, entre las 
calles de Obispo, O'Reilly y Animas, un paquete pe-
queño conteniendo tiras bordadas, Sorá gratificado el 
que lo entregue en la tienda La Franela, Obispo es-
quina á Aguacate. 7856 4-6 
AV I S O — H A B I E N D O S E E X T A A V I A D O E L mandato número 1439 contra el Banco del Co-
mercio por valor de Í25-49 ets. oro, expedido por don 
Leandro Soler y Morell en 2 del actual, se avisa por 
este medio que se han tomado todas las medidas y 
que por lo tanto queda sin valor alguno. 
7839 4-6 
SUOOB.B. 
y un perrito pok de la misma cria de un mes de naci-
do, se le gratificará v i quo presente nn perrito pok, 
obscuro, quo se extravió la noche de San Juan. Se 
pretiere por haberlo criado. Amistad 136. 
7718 4-3 
ALQUILERES. 
Calle de la Habana, esquina á Empedrado, n ú m e -ro 55, Se alquilan unas hermosas habitaciones en 
el piso principal y un gran cuarto entresuelo, todas 
con vista á la calle y al parque de San Juan de Dios, 
bien amuebladas y con toda asistencia, á personas de-
centes.. 7911 .4^-7 
P R A D O 93 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 7910 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos secos y frescos, á señoras solas ó matri-
monio sin hijos, cono sin asistencia. Concordia n. 32. 
7908 4-7 
V E D A D O . 
Se alquila ó se vende la bonita casa calle 11, entre 
2 y 4, compuesta de portal, sala, comedor, 12 cuartos, 
jardín, baño y parque: en la misma informarán. 
8-7 7919 
Se alquila una habitación baja muy grande, clara y fresca, á caballeros solos ó matrimonio sin niños, n i 
animales, el punto es inmejorable por lo céntrico y 
de fácil trasporte y la casa de toda confianza. Empe-
drado 42, oficinas del Ir is . 7940 4-7 
C O M P O S T E L A 18 
Se alquila una vivienda compuesta de dos piezas, 
eon vista á la calle y donde cocinar, todo en 3 cente-
nes y en la misma dos más interiores, muy aseado v 
fresco. 7888 4-7 
En la gran casa Reina número 149 se alquilan dos departamentos alto y higo, ambos con vista á la 
calzada coupuestos de sala, dos cuartos, comedor y 
cocina, á propósito para familias de gusto. E n San 
Isidro 68 hay tres habitaciones altas, con vista á la ca-
lle, juntas ó separadas. 7932 4-7 
Habitaciones.—Se alquilan dos, interior y á la ca-lle, amuebladas y con toda asistencia a hombre 
solo ó matrimonio sin niños, advirtiendo que tienen 
que ser de moralidad, y honradez. Prado 89. 
7925 8-7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones eon muebles ó sin ellos á matrimonios sin niños ó per-
sonas solas, pudiéndasele servir la comida en su ha-
bitación si lo desean, precios módicos, entrada á to -
das horas. Aguila 70, entre Neptuno y San Miguel. 
7926 4-7 
O o alquilan á hombres, señoras solas ó matrimonios 
^5sin hijos, dos buenas habitaciones; se piden y dan 
referencias de buenas costumbres. Concordia l l i , en-
tre Escobar y Gervasio. 7916 4-7 
Se alquila una magnifica habitación, piso principal, balcón á la calle, con Inz, muebles y servicio de 
criado y con comida ó sin ella, también hay otra i n -
terior. Amargura 96, esquina á Villegas, frente al 
Cristo, altos de la mueblería, entrada independiente 
y llavín. 7903 4-7 
Se alquilan tres cuartos altos, juntos ó separados, y uno bajo, á personas decentes. También se vende 
una piedra de mármol de tres varas do largo por 
pulgadas do ancho. Todo barato. Cristo «> 23 
79a H 
19 
1 0 4 O'ÍR/IEIIXJX/S" 
GRANDES REBAJAS DE 
l O - é - . 
PRECIOS. 
SERVICIOS PAKA CAFES, FONDAS, 
HOTELES Y RESTAURANT. 
Azucareras napolitanas, preciosas y propias para 
establecímiontos, á $5 oro. 
Otras con tapa fija, $5.50. 
Otras que valen á $7, á $5.30. 
Cbíncoteleros de 3 piezas, $8.50. 
Otros á $10.60 y 15.90. 
Coladores de vermouth á la americana á $10.60 
docena. 
Cucharitas largas finas á $8.50 docena. 
Otras sin baño á $3 docena. 
Otras ídem ídem á $1 docena. 
Bandejas á precios roducidos. 
Cafeteras, según t amaño , de 6, 8, 10 y $12. 
Fuentes ovaladas para pescado al Gra t ín . 
Porta-listas á 3 y $4. 
Vasera que caben 50 vasos grandes, ricamente p u -
limentada, en $40, 
Azucareras grandes para cantina, caben 12 libras 
azúcar, á $20. 
Soperas redondas y ovaladas, desde $8.50 hasta $25. 
Salvillas todo de metal á $8 una. 
Idem de metal y cristal, desde 8 á $20. 
Servilleteros desde 4 á $12 docena. — 
Saleros cristal saeltos á 25 centavos uno, 
Otros con asa de metal á $1.50. 
Salseras á $8 una. 
Porta-vasos para néctar soda á $2. 
Porta-botellas finos á $2 uuo. 
Poncheras y jarritos de metal blanco superior, á Oy 
7 pesos. 
Aléleles para asados y para festines, desde $1 uno, 
hay varias formas. 
Cucharoucitos para uso de fonda, á $2 uno. 
C 1125 ' 
Convoyes de 4, 5 y 0 pomos, de $5 en adelante. 
Tirabuzones rusos á 50 cts. 
Otros mecánicos, á $1 . 
Mecheros para cantinas á $2. 
Mantequilleras, desde $1 en acetante. 
PARA CASAS PARTICULARES. 
Juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, desde $20 en ad e-
lante. 
Jarros para agua desde $10 en adelante. 
Juegos de tocador desde $8. 
Juegos de lavabo de palangana y jar ro , $50. 
Palmatorias desde $2 hasta 8. 
Porta-bouquets de tocador, desde $5 el par. 
Juego de videl y de servicio $60. 
Licoreras de 3 botellas. 
Candelabros de 4 y 5 luces, ricamente plateados, á 
45 y $60. 
Candelcros de tocador finos de $7 en adelante. 
Centros de mesa, desde $25 á 50. 
Espejos de tocador de 15 y $25. 
Escr ibanías desde 15 á $25, 
Floreros de cristal de Bohemia desde $2 hasta 10 
que son de metal. 
Precioso reloj de bronce, con 2 figuras, obra de ar-
te, $40. 
Figuras sueltas de bronce, desde $5 basta 15. 
Neveras de metal blanco á $7. 
Paletas de mantequilla, tenacillas de azúcar , pale-
tas de pescado, trinehantes, servicios de ensalada, 
mangos para asados, cucharitas para helados, tena-
dores de ostiones, tenacillas para espárragos , vasos 
de colegial, cubiertos de todas clases y modelos y to -
do lo quc.se necesita para una mesa á precios redu-
cidos. 
4-3 
E n 6 onzas y media 
se alquila la casa Reina 124, en el número 90 está la 
llave é informarán. 7921 4-7 
Ancha del Norte número 352, se alquilnn dos ha-bitaciones altas con balcón á la calle y vista al 
mar y en la misma se solicita un muchacho de 10 á 14 
años para los quehaceres domésticos. 
7920 4-7 
Aviso á los Industriales. 
Alquilo muy baratos los altos de la calle de Estévez 
esquina á Infanta, donde estuvo la cigarrería ' ' L a H i 
dalguía;" tienen 14 varas de frente por 48 de fondo, 
divididos por biombos de tabla que fácilmente pueden 
quitarse, y hacer grandes salones; tienen entrada por 
Estévez é Infanta, con espacioso zaguán para dejmsi 
to de carros y cuarto para arreos, como hecho expre 
sámente para fábrica de tabacos y cigarros, pues allí 
abundan los operarios. E n el café del bajo está 1 
llave é impondrán . 6967 alt ' 15-14 
Se alquilan en la calle de los Oficios número 68, hermosas habitaciones altas, una hermosa cocina 
para un tren de cantinas y un zaguán propio para 
cualquier industria y en San Láza ro 127 unos altos 
compuestos de dos habitaciones, comedor, cocina 
agua, y excusado, propíos para un matrimonio sin ni 
ños, en tres centenes, es casa decente. 
7843 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy fréseos y ventilados. Obispo n. 87. 
7821 8-6 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes al mes la casa calle de Aguiar n . 11 
compuesta de zaguán, comedor, sala, tres cuartos ha 
jos y tres altos. Impondrán Acosta 74, 
7875 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de tres cuartos, sala, saleta y comedor; tiene 
agua y cloaca y su construcción moderna, situada en 
la calle de Manrique n. 106. Informarán en la redae 
ción del periódico L a Discnsi i ín , O'Reilly n , 10. 
7846 4-6 
E S T R E L L A I O S 
Se alquilan dos buenas y frescas habitaciones 
hombres solos ó matrimonios sin hijos; su precio do 
centenes. 7850 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa J e sús María número 62. 
7883 4-6 
Animas 112, entre Manrique y Campanario 
se alquila un cuarto bajo á personas de moralidad y 
que no tengan niños; se dan y toman referencias. 
7881 4-6 
M A R I A N A O . 
Se subarrienda la casa amueblada Pluma número 8 
En la misma informarán. 
C 1153 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa acabada 
de construir, calle 5? número 61, esquina á B . Infor 
man calle de la linea número 106. 
7854 8-6 
C A R M E L O . 
So alquila ó se vende una cuartería en la calle doce 
número 14, á propósito para una familia por tener 
muchas comodidades: está la llave é informarán A n 
cha del Norte 286. 7852 4-6 
D E H A C H E O . 
Se alquila la casa Ancha del Norte n. 90; es casa 
de lujo y en la mejor situación, inmediata á los baños 
de mar, por consiguiente muy fresca; sus suelos de 
marmol y mosáico, su sala con mamparas, saletas, un 
hermoso comedor, baño espacioso con su ducha, cuar 
to alto con sus balcones y mirador de grande alcance 
y como se acaba de desocupar se está aseando, su lla-
ve calle del Morro n. 7. 7813 4-7 
C l e alquila para una corta familia cuatro hermosas y 
jofrescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios, en la misma se alquila una habitación 
baja para una señora de edad. 
7776 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz número 95, entre Egido y Cura-
zao. De su precio y condiciones informarán en Oficios 
número 38. 7761 6-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, casa tranquila y de poca fami 
lia. Precio $10-60 oro. Villegas 12. 
7810 4-5 
Se alquila una sala con su gabinete altos con balcón corrido á dos calles, dos habitaciones independien 
tes también altas, con asistencia ó sin ella, suma 
mente frescas y entrada á todas horas. Virtudes n. 13 
esquina á Industria. En la misma se vende un sinsonte 
en un centén y nn clarín en 2. 7807 4-5 
Prado n. 13. 
Se alquila una magnífica sala'con su gabinete, suelo 
de mármol , eon asistencia ó sin ella. Prado n. 13. 
7760 4-5 
S a n Ignacio SO. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol propias para escritorios ó bufetes de 
abogados. 7763 4-5 
V E D A D O . 
Se alquila por la temporada ó por año la casa calle 
91.1 ó de la L ínea n. 93, tiene doce habitaciones, cinco 
cuartos de baño y cuantas comodidades pueden apele 
cerse. Puedo verse de doce á cuatro y en la misma 
informarán. 7803 4-5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones eon asistencia: se dan y toman referen-
cias. Galiano 136. 7802 4-5 
Por veinte y cinco pesos oro se alquila por tempo rada ó por año en el Vedado la casa calle 8 n. 17 
(Colegio) casi esquina á la linea y tan cerca que se 
ven los pasajeros que van y vienen, con sala y tres 
habitaciones, agua de cañería, patio y traspatio. En la 
misma informarán de más pormenores. 
C 1118 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas. Reina n. 133, para señora sola 
ó matrimonio sin hijos; dando buenos informes. 
7798 4-5 
Se alquína en 51 pesos oro la casa número 823 de la calzada del Cerro, de zaguán y tres ventanas, con 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y alias y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria número 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 7714 8-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Romay 55, cerca de la Quinta del 
Rey, compuesta de sala, tres cuartos, cocina, patio y 
cuarto de baño, agua de Vento y muy ventilada: en 
la bodega de la esquina está la llave. 
7720 4-3 
H A B A N A 121 , 
esquina á Muralla se alquilan magníficas hab ilaciones 
altas con balcón corrido á ambas calles 3' en casa de 
familia decente, á caballeros solos 6 matrimonio sin 
niños, hay gas y servicio de criados. 7723 4-3 
La bonita, cómoda, fresca y espaciosa casa Agua-cate 110, entre Teniente-Rey y Muralla se alqui-
la; también se solicita en la misma una cocinera que 
traiga éuenas referencias; se le dará buen sueldo. 
7713 4-3 
AM A R G U R A 69.—En esta casa particular y de familia respetable se alquilan habitaciones altas y 
bajas muy frescas y espaciosas, eon muebles ó sin e-
llos, á personas de moralidad: precios módicos: hay 
baño y llavín. 7742 4-3 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Animas 120, entre Campa-
nario y Perseverancia, con sala de dos ventanas, co-
medor, dos cuartos, zaguán y agua. 
7738 4-3 
O ' R E I L L Y " 3 4 
En esta hermosa casa fresca y ventilada, casa de 
familia se alquilan tres habitaciones con muebles ó 
sin ellos á hombres solos de buena moralidad ó escri-
torios, entrada á todas horas, á 10, 12 y 17 pesos oro. 
7757 4-3 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, entre San Pedro y Oficios, en el piso principal, habitaciones 
corridas, con vista á la calle, muy frescas y cómodas; 
tiene local para cocina y comedor donde se pueden 
poner muebles propios para estos sitios; es casa de 
orden y moralidad: precios Imódicos de su alquiler. 
Informarán en la misma á todas horas. 
7733 4-3 
S A N I G N A C I O N . 96 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella en casa decente. 
7750 4-3 
O'REILLY 23, ALTOS. 
En esta casa particular y de familia respetable, se 
ceden á matrimonios sin niños y personas de mora l i -
dad, unas habitaciones interiores; se da servicio de 
criado y llavín. Se cambian referencias. 
7741 4-3 
A L O S E S P E C U L A D O R E S . 
Se alquilan los altos de la casa Neptuno 3 y 15 fren-
te al Parque Central, con 16 cuartos que dán á dos 
calles frescos y ventilados. Infox'marán Tacón n ú m e -
ro 2 de 1 á 3 y de 5 en adelante en Salud n. 32.; 
7747 5-3 
S E A L Q U I L A N 
L a casa Real 45 en Regla, á tres cuadras del para-
dero en cuatro centenes; y un salón esquina con tres 
puertas á la calle, en Amistad esquina á San José i n -
formarán Galiano 44. 7749 4-3 
PRADO 115. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, amue-
bladas, juntas ó separadas. Son muy ventiladas y 
frescas y tienen gas, agua corriente y luz eléctica. 
7741 4-3 
S E A L Q U I L A 
La casa Calzada del Cerro núm. 747: la llave en la 
bodega: darán razón Salud número 63, 
7745 4-3 
TULIPAN. 
Se alquila en tres onzas mensuales la gran casa de 
alto de manipostería, á una cuadra del parque y pa-
radero del Tul ipán, punto el más alto y saludable del 
Cerro, Falgueras 27: tiene once espaciosos depai'ta-
mentos, sala y comedor en ambos pisos, agua y todo 
servicio. Eu la bodega inmediata t ra ta rán . 
7734 6-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno u . 123 casi esquina á Lealtad, con a-
gua, 4 cuartos bajos, 3 id . altos y propia para quien 
necesite muchas habitaciones. T ra t a rán Neptuno 94, 
donde está la llave. 7689 5-2 
S E A L Q U I L A 
para caballero sólo, (prefiriéndose sea extranjero), un 
hermoso cuarto alto; sumamente fresco y muy bien 
amueblado calle de la Rosa n. 5, Tul ipán , Cerro. 
7692 8-2 
Z U L U E T A 3 6 
En esta hermosa casa con el gran salón y habita-
ciones, todas á la brisa y esmerado trato, se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, contando con buen 
cocinero, precios módicos. 7628 8-1 
Indus tr ia 2, letra B . 
Se alquilan los bonitos altos, acabados do fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente. Impondrán en San Lázaro 84. 
7582 10-29 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , U N A CASA Q U E vale 1,600 pesos oro, se da en 1,050 pesos oro por 
un apuro, papeles muy limpios y libre de todo grava-
men, terreno propio, siempre ganó 30 pesos: impon-
drán Peña lve r 35, de 7 á 12 y de 4 á 7 por la tarde. 
7777 4-5 
TIN L A C A L L K D E L A C O N C O R D I A N L J M E -
o 185, se venden 19 casitas, la más cara es de 
$2,500 oro y la más barata de $600 oro. Informarán 
en la misma por la m a ñ a n a y tarde: sin corredores. 
7785 . -1-5 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E JESUS del Monte cerca del paradero de los carritos, de 
zaguán y 2 ventanas, 15 varas de frente y 42 de fon-
do, 7 cuartos: eon precio de $3,200 oro libre de todo 
gravamen: de más pormenores Rayo 38 de 7 á 12, 
7730 4-3 
¡Ojo, qus conviene! 
Se veude una bodega casi regalada y sin r ival , por 
no poderla atender su dueño; es de poco capital: vis-
ta hace fe. In formarán calle de la Amistad 91, café. 
7752 4-3 
Aguacate 7 7 . 
Se vende una carboner ía en Aguacate número 77. 
7740 4-3 
en la calle del P r ínc ipe n . 15, barrio de San L á -
zaro, está á una cuadra de la calle de la Marina ó 
bien de la linea que va al Vedado, se da muuy bara-
tísima, informarán en la misma á todas horas y trata-
rán de su ajuste calle de Cuba y Amargura, conven-
to de San Agust ín , Escuela Profesional. 
7671 8-2 
PARA BAIIES. 
Acabamos de recibir una nueva remesa; bonito ó r -
gano propio para salones, fincas y casas Je campo; 
una persona, sin entender de música , puede manejar-
lo; 50 parejas pueden bailar, polka-s, valses, danzas, 
zopateo, cuadrillan, ele,, etc. Veinte piezas, $25 oro. 
" V C A Q U I N A D E M O L E R ( AÑ A: - naáevm 
J3 lLde doble engrane, cilindros 18 vuljradas « l i ime-
tro, trapiche reforzado, adelanuis modernos, 5J piés 
largo sus mazas; se dan plazo.- para el pago con ga-
r a n t í a . I n f o r m a r á n 011 la R e c a u d a c i ó n del Banco Fs-




QIN INTERVENCION DE CORREDOR VEN-
>Odo las siguientes casas situadas calle del Aguila 
nómeros 75, 77, 79, 81 y 83, esta úl t ima de esquina; 
de su precio y condiciones dará razón su dueño Aguila 
n. 77, d e l á 4. 76-17 8-1 
VE D A D O — G R A N CASA D E E S Q U I N A , E N lo más saludable, empieza á distrular el año de 
gracia; 1816 metros de terreno, sin censo, n i grava-
men, agua redimida, nueve cuartos, cochera, caballe-
riza y jardines; se vende barata y dos solares, calle 5"? 
número 21. 7581 15-29Jn 
DE M I I A L 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, de excelentes condi-
ciones. Se da en mny módico precio por no necesitar-
lo su dueño. Aguiar 120 á todas horas. 
7941 4-7 
G - R A N M A R C H A D O R 
Hermoso caballo dorado, joven, sano, G\ cuartas, 
propio para cobros ó paseos por ser muy noble, con 
se montura nueva. Se vende en Neptuno 52, esquina 
á Aguila, herrer ía de Sánchez. 
7881 la-C 3d-7 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta. Puede verse en Habana 
n. 156, é informarán Prado número 77, altos. 
7840 4-6 
104, O'REILLY 104. 
E n atención á la mala s i tuación porque estamos 
atravesando, y teniendo esta casa muchas existencias 
en art ículos "religiosos, hemos dispuesto hacer nna 
gran rebaja en todos los art ículos, para que todas las 
personas piadosas puedan comprar todo lo que nece-
siten. 
Condelabros de todos t amaños , cruces de altar, 
cruces de procesión, ciriales, custodias, cál ices, cupo-
nes, incensarios, sacras, vinajeras, atriles, hostiarios, 
báldeselas , coronas para santos y santas de varios t a -
m a ñ o s , bonetes, sombreros de teja, casullas de varios 
colores, cíngulos y licdores de alba. E n estampas 
tenemos un surtido tan grande y tan barato, que con 
seguridad no lo tiene ninguna otra casa. Medallas y 
rosarios desde un real la docena y desde 2 reales la 
docena de rosarios. Devocionarios, tenemos desde 50 
centavos uno, de 1, 2 y $3 muy bonitos y encuader-
nados. 
104, O ' R E I L L Y 104. 
C 1123 4-3 
LA E S T R E L L A D E ORO. C O M P O S T E L A n. 40, entre Obropía y Obispo.—Juegos de sala, 
de comedor y do cuarto, de $34 á $500 oro, y toda 
clase de muebles sueltos, como sillas á peso, sillones» 
á $2, camas á $17, relojes de $4 á $100, prendas de 
todos precios y sortijas de brillantes á $15. Telefono 
n ú m e r o 691. 7608 15-30 
de cristal y lámpa-
ras de metal: el sur-
tido más elegante 
recibido en la Ha-
bana hasta la fecha. 
Se realizan baratas. Visítese la casa. 
A M I S T A D 7 5 y 7 7 . 
C 1061 10-2SJn 
De Dropería y PeÉmería. 
i HAS ALMORRANAS: 
LA MARAVILLA DEL SIGLO X I X . 
"Espec í f i co Mayor . " Cura las almorranas r ad i ca l -
mente con asoiub.osa p ron t i tud ; basta apl icar lo pocas 
veces para conseguir el objeto. De venta en todas las 
Farmacias acreditadas, á 75 cts. oro c l frasco. L a b o -
ratorio y depós i to general: Bot ica " L a Pe,"' del L d o . 
Ju l io F r í a s , Galiano esquina á Vi. tudes. Habana. 
E L I ^ I l * de 3 ^ < A . i r O H 
C A R D I A C O A N T I A S M A T I C O . 
Cura: L a Epilepsia, V i c i o escrofuloso. Bocio ó t u -
mores indolentes en la parte anterior del cuello é i n -
ferior de la laringe, t u b é r c u l o s m á s ó menos p r o f u n -
dos dimanados de las Sífilis: E i ó s t a s i s , P e r í o s t o s i s , 
Caries y dolores esteocopos, ó sean tumores formados, 
ya internos ó exteriormeute en los huesos, in f lamación 
de la pe l í cu l a qnc los cubre, y punzadas do lo ros í s imas 
de los mismos; facil i ta la orina, destruye las lombrices 
y prur i to varioloso, las manclias de la p ie l , y . por ú l -
t imo, es el mejor preservativo de la viruela. " 
D e venta en todas las boticas acreditadas ú $1 plata 
cl frasco, en el depós i to Farmacia L A F E , Galiano 
esquina á Vir tudes, del Ldo . D . J u l i o G. F r í a s , y en 
Principe Alfonso n. 412. Nueva Botica del H o r c ó n . 
1112 al t 1 J 1 
A 
G A N G A . 
Por tener qne ausentarse su dueño se vende una 
magnífica cabra con su macho, que es muy grande, 
propio para carre tón. San Ignacio núm. 8 A , bajos. 
7820 4-6 " 
S E A L Q U I L A 
la casa Jús t iz número 3, propia para a lmacén ó es 
criterios; darán razón en la Secretar ía de la Lonja 
Lamparilla número 2. C 1065 8-29 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y medir 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me 
dia de la tarde qne los conducirá á los baños y vice 
versa. 7512 30-28 j n 
S E A L Q U I L A N 
una, dos ó tres habitaciones espaciosas y decentes con 
vista á la calle. San J o s é 2 A , entresuelos C( frente 
al ferrocarril, darán razón. 7509 15-28 j n 
Habana 20.—En la acera de la brisa y cerca de 1 Audiencia, se alquilan hermosas habitaciones al 
tas y bajas, con muebles ó sin ellos, á caballeros so 
los ó matrimonios sin niños, que sean personas for 
males y tranquilas; se da toda asistencia si la desean 
y pueden servirse del baño . En la misma se alquila 
la sala con dos rejas á la calle y suelo de mármol , es 
muy fresca y propia para escritorio ó bufete de abo 
gado. 7487 15-28 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome 
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena 
das: la llave está al lado é informarán en Belascoain 
n. 2 A . 7335 15-23 
1 7 — T R O C A D E R O - 1 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas elegantemen 
te amuebladas, á hombres solos, con entrada á to 
das horas, pues se da llavín; precios desde una onza 
oro á 20 pesos. 7182 16-19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. A m i s t a d 71 
7069 27-17Jn 
M a M c a m s l a i c i i É i i s 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A Q U E R I A en la finca S A N JOSE, de Arroyo Apolo, alqui 
lándose al propio tiempo la susodicha finca compues 
ta de 2-i caballerías de tierra, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y en A -
guiar 93, panadería . 7918 15-7 
So venden dos en el Mercado de Tacón 
números 47-48 y 49; por el frente de Drago 
nes. Informarán en cl mismo Mercado, en 
la tienda de ropas "La Gran China." 
7885 4-7 
por retirarse su dueño para la Península el acredi 
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague 
ros, antigua casa que fué de Baró: informarán en 1; 
misma, 
O B I S P O 31*. 
7928 4-7 
S E V E N D E 
el acreditado tren de cantinas antiguo de Belascoain 
fabricado San Miguel 190, qne cuenta eon horno, fo 
gón y mesa. 7927 4-7 
B O T I C A , 
Se vende una por no poderla asistir su dueño, en 
uno de los mejores barrios de esta capital: informan' 
el Sr. Sarrá. ' 7886 8- 7 
SE V E N D E E N $3,009 Bt U N R E S T A U R A N T y fonda, ó se admite un socio; está situado en uno 
de los mejores barrios de esta capital y hace un boni -
to diario, pero su dueño por sus muchas ocupaciones 
no le permilcn atenderlo. Informarán en Aguacate 
58, entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, J . Mart ínez 
7931 4-7 
B! O T I C A . — P O R NO P O D E R L A A S I S T I R SU dueño se vende en bastante proporción, la botica situada en la calle de la Salud número 161, esquina é 
Marqués Goczález; D . J o s é Reyes, en la calle de 
Lamparilla n. 74, entresuelos, informará. 
7892 4^7 
P a r a arreglar una t e s t a m e n t a r í a , 
sin intervención de corredor, se vende la quinta Ce 
rro 791, y se t ra tará do su ajuste do 8 á 2 de la tarde. 
7912 6-7 
S E V E N D E 
en buenas condiciones la casa Amistad n. 19: infor 
marán Monte 98. 7697 8-7 
SE V E N D E S I N I N T E A V E N C I O N D E CO rrddor la hermosa casa de Maloja n. 101, dé 10 va-
ras de frente por 42i dn fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; para precio y de-
más informes en J e sús Peregrino n. 70, su dueña. 
7872 6-6 
E n $ 7 , 9 0 0 y reconocer $ 1 0 0 , 
e vende una casa, en cl barrio de Guadalupe, cerca 
de Salud, ganando hoy $68 oro. Informes, Esteban 
Gaicía , Salud n. 40, de 10 á 12; y Mercaderes n, 4, de 
una á tres. 7865 4-6 
Catorce c a b a l l e r í a s de t ierra 
de la hacienda Guanamón , pegado á la costa, se ven 
den eu $2,000 oro, tiene parle cenagosa, pero produce 
leña y carbón de yana magnífico y tiene además un 
caserío en la costa. Más detalles Ánimas 112. 
7882 4-6 
S E V E N D E 
en cl mejor punto de esta ciudad una acreditada fon 
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz, Pelayo. 7876 26-6 J l 
ON M O T I V O D E N O P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende por poco dinero un café-bode-
ga con juego de dominó, propia para uno ó dos p r i n -
cipiante. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 149, Rastro. Francisco Fernández 
7867 6-6 
A V I S O . 
Se traspasa la acción á una casa de 3 frentes y fren-
te á una plazoleta alumbrada con foco eléctrico, co-
lindante con la carretera y con cl aristocrático pobla-
do del Vedado, servicio de agua abundante, alquiler 
minimísimo, colgadizos, dos carretones y un caballo 
para hacer las compras de plaza, pues hay en lo que 
se llama casilla, buena marchante r ía y al contado, 
lodo; su dueño no la puede atender; puede verse á t o -
das horas y de su ajuste plaza Vieja, casilla de Alfaro 
Calle 7 número 151, Camelo. 
7860 4-6 
2 8 3 S O L A R E S 
situados en el mejor punto de la bahía, lindando con 
los Almacenes de Hacendados y los ferrocarriles de 
Villanueva y del Oeste se vende ó se hipotecan, son 
terrenos que prometen por su posición. Lealtad 78. 
7855 4-6 
A las personas de gusto. 
En el pintoresco pueblo de Arroyo Naranjo se ven-
de muy en proporción una hermosa casa quinta capaz 
para una dilatada familia situada á cuarenta metros 
del paradero, tiene caballeriza y cochera y algunos 
árboles frutales: informes de 11 á 4 en O'Reilly 13 y 
de 4 á 8 en Prado 105. 7826 4-6 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N G R A N I N G E -nie, 6,000 sacos propios y 3,000 de colonos, terre-
nos virgen y montes sin competencia, provincia de 
Matanzas, tacho 14 B l . templa; puede hacer 30,000 
acos con poco gasto. Monte 83, de 11 á 3. 
7812 4-5 
O. de corredor se desea vender una preciosa casa si-
tuada en la calle de Aramburo, entre San José y San 
Rafael, compuesta de sala, comedor, tres cuartos y 
demás anexos, de mamposter ía y piso de ilorimbó: 
darán razón San Rafael y Hospital, bodega. 
7765 8-5 
SE V E N D E U N A F I N C A D E TRES C A B A -llerías de tierra, situada á dos leguas de la Habana 
por calzada, buena casa de vivienda de mamposter ía 
tejas, aguada corriente, pozo, buen arbolado frutal 
sus tórrenos buenos para toda clase de labor. Su 
precio 4000 pesos oro y reconocer $1100 de imposi-
ción al 5 por ciento. Informan San Ignación 2-1 c, de 
12 á 4. 7796 4^5 
VE R D A D E R A GANGA.—Se vende on el puen-te de Agua Dulce, calzada de J e sús del Monte 
148, una hermosa casa de columnas con portal, sa-
i y saleta, de azotea y loza por tabla y cuatro her-
mosísimos cuartos y demás comodidades: la fábrica 
sin el terreno costó más de $4,000: hoy se vende sin 
intervención de corredores sólo en $2,500 por tener 
que ausentarse su dueño: en la misma impondrán, 
7793 a-5 
A V I S O . 
Se vende nn caballo dorado de paso y marcha, de 
6 j cuartas de alzada, con su albarda á la criolla 
freno. En Santo Suárez n. 42, ( Jesús del Monte) d 
4 á 0 de la tarde podrá verse v tratarse de su precio 
C 1154 4-6 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A B U E N A caminadora, de cinco años de edad, 6^ de alzada 
con su montura de plata y oro: puede verse en la 
calle de la Merced n. 87, de una á cuatro de la larde 
7811 4-5 
SE VE: sano, i N D E E N C I E N PESOS ORO U N M U L O manso, sin resabios, maestro de tiro y muy 
práctico para guia, y en ciento seis pesos nn t í lbur ' 
de cuatro ruedas con sus arreos franceses, en muy 
buen estado. No es anuncio de engaño. Escobar 65. 
7791 4-5 
DE CARRUAJES, 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, lulces, ele 
lijero y sólido: puede verse á todas horas. San Migneí 
número 184. 7788 15-6J1 
S E V E N D E 
un tílbury de vuelta entera y poco uso; una yegua 
criolla de 7 cuartas, maestra de tiro, con sus corres-
pondientes arnef es. Domínguez 8, Marianao. 
7773 10-5 
Una duquesa nueva de últ ima moda. 
Dos milores en buen estado de uso. 
Un faetón de elegante forma, de medio uso. 
Un break, caben 6 personas y puede tirarlo un ca 
hallo. 
Cuatro coupés de distintos precios y tamaños . 
Un dog-cart casi nuevo. 
Una limonera de platina casi nueva. 
Se vende baratos ó se cambian por otros carruajes 
S A L U D N . 17 . 
7751 5-3 
MUEBLES 
S E V E N D E 
un piano de cuarto de cola y se puede ver á todas 
horas. Compostela 77. 7897 4-7 
A L M A C E N D E M U S I C A P I A N O S E I N S T R U 
M E N T O S . 
Métodos de pianos Le Carpentier, Lemoine, Sta-
matz, Vegueríc , etc. etc., do $1 á 3 id . id . de solfeo 
Eslava, A. B . C. Panseron, Rodolfo, de $1 á 2. Pan 
tasías de varios autores á 50 cts. oro. Metrómonos i 
$•1-25. Aisladores á $2. Banquetas á $5-30, Guiama 
nos á $2-50. Gran surtido de materiales para los com 
positores de pianos, se alquilan pianos, se componen 
y afinan. Pianos fabricados con maderas del país re-
fractarias al comején á precios muy reducidos, Tam-
bién se venden á plazos con un peqñerio ' 'aumento. Cu 
ha 47. 7531 alt 8-28 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
Corrales 07, esquina á Suárez. 
En esta antiquísima, acreditada y ventajosamente 
conocida mueblería encon t ra rán la s personas que hon-
ren esta casa con su visita, muebles extranjeros y del 
país para satisfacer lodos los gustos y á precios mode 
rados, con arreglo á la situación. 
Gran surtido de camas de lanza y carroza. 
En la misma se compran y cambian con equidad 
muebles do todas clases y se alquilan sillas para j u n 
tas, bailes y cualesquiera espectáculo. 
Aseguramos al público que los que se dignen favo 
recemos con sus encargos quedarán plenamente sa-
tisfechos como lo tienen acreditado sus dueños en los 
muchos años que llevan dedicados á este ramo. 
7343 , alt 13-23Jn 
T ) O R M A R C H A R S E SU D U E Ñ O A E S P A Í f A 
JL se venden todos los muebles de una casa í en la 
misma se alquilan los altos, compuestos de 4 cuartos 
cocina y demás anexos, con mmibles ó sin ellos. A 
costa 86. 7879 4-6 
SE V E N D E N C A J A S D E H I E R R O , ESPEJOS givindes y consolas de palisandro; sillones, mece-
dores, sillas y sofás de Viena y de mimbre; jugueteros, 
aparadores, auxiliares y mesas de ajedrez de nogal, 
todo muv bueno y de poco uso. Industria 140. 
7857 4-6 
D E V E N T A U N P I A N O 
7815 Calzada del Cerro 608. 5-6 
ÜN A P A U A Ü O R 14; 1 J A R R E R O 10-60; U N A mesa 20; 4 columnas palisandro 21-20; 4 sillones 
21-20; 1 mesa 2; 4 sillones amarillos 15-90; 10 sillas 
10; 1 bañadora 8; 3 cortinas catalanas 6; 1 tinajón 3; 
1 maceta china 4; 1 reloj n . 8 $4; 1 alfombra 12-75: 
mesa de alas 3; 1 refrigerador 25; 1 lavabo 17; 1 palan 
gauero 4; 1 videl 3; también se vende un tren particu-
lar, milord, caballo, librea y arneses, todo flamante: 
informarán hotel Pasaje, cuartos ns. 6, 7 y 8, de las 12 
á las 5 de la tarde. Todo es en oro. 7870 4-6 
T R E N E S F U N E R A R I O S . 
Se realizan 12 hermosos blandones de 1 metro y 10 
cents, de altura, nuevos, ricamente plateados, valen 
$300, se dan en $180 oro. 104 O'Reilly 104. 
C1139 4-5 
L a persona qne dése una del tamaño igual á la ver 
dadora, qne se venera en la vi l la del Cobre, aprove 
che la ocasión, es nueva escultura, linas maderas, ojos 
de cristal, el bote y náufragos también de madera, 
tiene su urna de chacaronda, vale $170 oro, se da en 
102 pesos oro. 
104, O'Eeilly, 104. 
C1141 -1-5 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, barat ís imo. Concordia 
número 134, informarán. 
7783 16-5 
UN A G R A N D U C H A , U N P I A N I N O , $20 E s -caparates de hombre y señora de 17 á 50$ Jue-
;os de Sala de 35 á 60$, Un juego de comedor ama-
illo 75$, Uu aparador y jarrero de fresno 80$, l á m -
paras y liras de cristal y pintadas, Camas de hierro 
de 7 á 20$, tocadores lavabos y peinadores de 0 á 60$, 
aparadores y jarreros de 6 á 20$, carpetas de 3 á 20$, 
sillas y sillones de varias formas, canastilleros, un 
juego de cuarto de fresno, espejos de medallón y cua-
cados de 8 á 25$, pilas y espejos do barbería Í0 y 25 
esos, maquinas'de coser de 8 y 12$, una butaca y 
otros muebles en oro. Se compran y cambian mue-
bles. Perseverancia 18. 7735 4-3 
PIANO. 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno casi 
nuevo y se da barato, puede verse en la calzada del 
Monte 77, esquida á Revillagigedo. 
7718 6-3 
I M l e r í a y Joyería 
ÍS". Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
En la necesidad de cambiar de local, se realizan las 
xistencias de este establecimiento, á precios invero-
símiles, por lo barato. 
Durante los meses de ju l io y agosto rebajamos el 15 
por 100 á nuestros habituales precios, que eran ya a-
egladísimos. 
Ver y apreciar es convencerse. Señalaremos los pre-
cios de algunos renglones y el público juzgará . 
Juegos de sala Luis X V á 35, 40, 45 y 50$. Medios 
juegos á 15, 20 y 25$. Escaparates de nogal, palisan-
dro y meple, corrientes y de 1 y 2 lunas, á 65, 75 y 100 
JCSOS. Idem de caoba á 20, 25, 30, 35 y 40$; tambián 
os hay de cedro á 5, 10 y 15$. Jarreros caoba á 10, 20 
25$. Camas de hierro á 5, 10 y 15$. Máquinas de co-
ser, poco menos que regaladas. Burós , canastilleros, 
lias de Viena, muy baratos. Espejos de Luis X V á 
y 10$; de Luis X I V á 20, 30 y 40$. L á m p a r a s de 
istal, cocuyeras y liras, sumamente arregladas. Pe i -
nadores á 25 y 30$. Lavabos de depósito á 30, 40 y 
0$; idem corrientes á l O , 15 y 20$. 
E l mismo sistema, de no vender, sino casi regalar, 
aplicamos á las prendas de oro y píala; así damos los 
anillos de oro á 2$; los de plata á 40 cts.; los pulsos 
del mismo metal á $1 , 1.50, y á 5 0 cts. aretes y dor-
milonas. Un piano barato y de excelentes voces. Una 
vidriera de calle propia para un establecimiento. Es-
tantes para loza y para guardar comida, de mucho 
gusto v muy útiles. Y variados efectos, lodo á precios 
flel que quiere vender. 7755 í-3 
I E J X J O I R / I S T O 
M u e b l e r í a de F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Villegas 89, entre Amargura y Teniente-Rey 
TELEFONO NÚ.MEKO 714. 
En este establecimiento hay un elogaute surtido de 
muebles de toda elasess, tadto del país como del ex 
tranjero. También se compran 3r cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y reuniones. 
7330 H A B A N A . 15-23Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
6779 20-9 Jn 
MESAS D E B I L L A R — S E V E N D E N O A L -quilan de una á veinte mesas, entre nuevas y u -
sadas, para establecimientos ó casas particulares. Se 
compran, cambian y componen operaciones al conta-
do y á plazo. Especialidad en paños , bolas, gomas y 
tacos. R. Miranda, Obrapia 30, entre San Ignacio y 
Cuba. 6814 26-9 J u 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de úti les para 
los mismos, especialidad en las bolas de bil lar . 
6851 26-9 J n 
0 
S E V E N D E N 
Una desmenuzadora de uso en buen estado, de 6J 
piés de largo, toda completa, con su máqu ina motora, 
fabricada por los Sres, Krajewski y Pesant. U n ca-
lentador de guarapo de cien metros de superficie, fa -
bricado por Cail. Un condensador atmosférico como 
para un tacho de 12 bocoyes, fabricado por el Pioneer 
I ron Works . Para más detalles informarán en la calle 
de la Amargura n. 23. 7432 12-26 
SE VENDEN 
Dos calderas Babcock y Wi l lcox , casi nuevas de 
un año de uso, de 156 caballos de fuerza cada una, 
muy baratas, que están instaladas en el ingenio "So-
ledad" Cíenfucgos. Por más pm-menores dir í janse 
al Sr. D . J . R. Anderson, Mercaderes 22:—Apartado 
396, Teléfono 614.—Habana. 
7753 6-3 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346; Haba-
na. C 1104 alt 1-J1 
preparado por oí 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, qne ofrece-
mos al público con la ga ran t í a de haberlo 
probado ya los más disüngtiidos médicos de 
la Habana cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
do dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, V O M I -
TOS, D E B I L I D A D GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grá t is , á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las bot i -
cas, al precio de G5 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1.597. C1120 2G-2J1 
m m m 
V E G r I G - A S D E M E X I C O . 
Para guardar y conservar los tabacos. Vain i l l as de 
M é x i c o . Unico depós i to eu el depós i to de tabaaos y 
cigarros L A H O N R A D E Z , Obispo 15. plaza de A r -
mas. 7896 4a-6 4d-7 
Amcíos extranjeros. 
J r a r a l o » C A B A . I . I . O S 
N o m a 3 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
RE£K?LiZA ti 




La c u r a se Jiace d ia mano en S minutom, 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St Honoié. PARIS 
V E N TOOAS FARMACIAS 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de ag r i -
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 34rG.—I; 
C 1105 alt 1 J l 
Hedallas do Oro, Exposicicnes de Paris 1878 y 18891 
APARATO GASÍEHO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE M O N D O L L O T 
Cnico aprotiada por la Academia 
ce Hsdicini 
j admití de le Eospitiiss de París f 
Con cl GASÓCÜNO-BÜIET, tan j 
conocido ho.Vjcac'.u UIM puede per J 
si mismo prcpa:-ar al i as íante , y I 
con mw; mfaiiniOE gastos, exce-
lente AGUA n¡;Si.i.Tzy otras va- i 
rirs fc.-ft ••<?«* í.T««<f;r/, tales Q^moj 
las ;> ;•(»:.'.y. ü ^ á a , L v s i o n a d a i 
pc.-eo.-n, V i - o e.- vun? oso. etc. I 
Ll G-Asfiaxse-wucx scbaUai 
en v.-vta M'A TLVJI'.S las bncnvaf 
v"--..; iU (UpsTlttñ* ó tís articulas 
de Pai.is. 
Es liase 
la marca d 
fábrica : 
G&ZOSÉflE 
| MCHL'OLLOi .'2. csiít GC Clateaa-d'Ean. e«Paris| 
Y LAS P A j l L I P X m FAUiTACIAS 1 DOOntEIAS 
TESORO DE LAS SACHES V E R D A D E R O S 
E L E C T R O - M A G M Él-r I C O S 
Í \ e © £ r r s m C A S O Q N V Ü U I O Ü I S S ^ 
Y n n r a f a c i l i t e i r 2a C e n t i c i o n d e l o s N i ñ o s . 
l . o s C o I l a r c a T t c y o v son loz Uili0O8íiypFrES8rv3n vordaders ^er. ío 
Jus Niños flHip f o r v J l s í c n e s ayudando al mismo tiempo la Oeniiciga. 
Exíjase quí cada Ccija Heve ¡a M a r á de Fábrica arriba y l z Firmz : ' 
Providencia de los Niños I 3 t O " S r 3 3 l i t , Pbarmaciea, 223 , Ruc S t - M a r U n . P A B I 3 . - Prpíl iln n i l n i l i i r IIMWIII 
tur"" IIIIWHHIWIIlll I lili1! mi 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
•*& ISJ.fes ^ m t i i ñ m p s k s i ü \ 
EMBLANQUECE h PiEL.ie ¿a iaTRASPARENCIA;,.! ATERCIOPELADO deii. JUVENTUD 
D e s t r u y e l a s J L r r u c r £ ¿ $ 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acrúdi ta t io O^iSA-
3. X , I P l c x c o d l s l e í TVT rx c l o 1 i n o , r * í i 3 r i ; 
SK H A L L A BN TODAS L \ S CASAS D1C CONFIANZA. 
m m 
''"'"liT.'i'Tl 
B a s a VA J A ü A i i K <le FOU,.ET es e! remedio por exce- Q t ¿ 
T 
l enc ia clel dolor y del ítísótttfño, cualquiera que sea 
la cauía : GOTA, RKUMA, JAQUECA, 
IsEOKÁl.GTA, FATIGA DHL CEREBltO, 
m u l T A C I Ó N NEnVIOSA, TOS, ASMA, 
1 v : - ^ ' if t KKONQUn IS, OR1PPR, INFLUENZA, e lC. 
v ' - - / ^ Ei JAHABE de FOLLET procura 
; >-'"J4 sdoño profundo auálopro al sueño 
ífx-. normal: su empleo no ex'pone á tíín-
truno de los inconvenienles del ópio 
W A - J V ^ ó de la moríhia. 
¿. „< El J A R A B E de FOLLET CS la 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfecta 
V-' "V'v y, asi aconsejado, no irrita en lo más 
^^•¿J^li mínimo el estomago. » 
^S*t S i [£.. > í F o - m u l a r i r , de Te rapéu t i ca . ) 
" ' ^ K x , ' . ! - , , VENTA . X TCLi.lN I . A S f'W .MACIAS Y KN PARIS 
CÍSI L FREHl. A. eBA8?I63T (?> S"'. 1S. r¿t toa). 
m m ñ 
Modalla de Plata en la Exposición Universal de Barcalona de 18S8 
Medalla do Oro, Paris 1885. — Diploma de Hcaor, Paris 4886. 
é m y o c c i o i í . do 
DEL DOCTOR 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin causar tú molestar los órganos digestivos. 
E x i j a a e s o b r e c á d a p i l d o r a , c a d a c a í a , c a d a e t J q u á t a . l a . firma ¿Cx** &ectvt¿e*r, 
¿ASIS, 22, Plaee do Xa M&dsloisa,- 22, 
N u 
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